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A S U N T O S D E L D I A 
Es de presumir que el primer 
trabajo que aborde la nueva ta-
niara de Representantes, o la Ca-
nora renovada, pues normakien-
te no puede ser en caso alguno 
nueva del todo, sea la reforma 
del régimen electoral. Es tema de 
actualidad, y hasta urgente. Lo 
recomienda en primer término el 
Jefe del Estado en su último 
Mensaje, y la cortesía obliga a 
no hacer aguardar a Mr. Crow 
der, quien tiene también reserva-
da una vela—más que vela, cirio, 
y de varios cabos—para tomar 
parte en la procesión. 
r * * * 
neidad y la responsabilidad, ten-
drían más arrastre político del 
que tienen ahora. 
Se obtendría, por añadidura, 
el resultado, provechosísimo, de 
que se aprestarían a intervenir en 
la vida pública personas de valía 
que ahora se hallan retraídas y 
que son numerosas entre los ele-
mentos que representan el traba-
jo, la riqueza y la cultura. El con-
curso de estos elementos, de to-
dos, es indispensable para asen-
tar de una vez para siempre so-
bre la base del respeto escrupu-
! loso a la ley el desenvolvimiento 
normal, sin intermitencias de dic-
Hay que variar los proced'.-j tadura y de convulsión, de un ré-
mientos electorales. Los que rigen i gimen asentado en la voluntad po-
són evidentemente malos; por lo pular manifestada periódicamente 
menos son inadecuados a nuestro por medio del sufragio, 
modo de ser, y los emplean éstos, £} V0to plural coadyuvaría po-
aquéllos, los otros y todos para j derosamente a afianzar el orden 
mixtificar los resultados del escru- y ^ libertad y consolidaría la Re-
púbí»ca como régimen "adecua-
do a la protección de la vida, la 
propiedad y la libertad indivi-
dual," que son las condiciones que 
menciona el Apéndice a la Cons-
titución» 
tinio y aún para viciar la elec-
ción desde sus trámites prepara-
torios. 
Acerca de este extremo nos pa-
rece que el criterio es unánime en 
pro de la reforma, aunque se dis-
crepe en lo que toca a los deta-
lles, que algunos son substancia-
les. 
Mas para proceder con méto-
do, antes que tocar el tema del 
procedimiento debe abordarse el 
de la organización del sufragio 
mismo, respetando el principio de 
la universalidad, que la Constitu-
ción consagra. 
Aquí la unanimidad desapare-
ce, los pareceres varían. 
Hay una fuerte inclinación, en 
gran parte por espíritu rutinario 
y por evitar el esfuerzo de ente 
rarse, a mantener el principio se-
gún el cual el voto ha de ser uno 
por cada elector, a prescindir de 
la capacidad, del arraigo, de los 
servicios, como elementos de pon-
deración y de superposición al 
sufragio unipersonal. Y sin embar-
go, por ahí debiera empezarse, a 
fin de asentar el régimen electo-
ral sobre base sólida, dándole las 
garantías de sinceridad e indepen-
dencia que presupone una equi-
paración proporcional entre las 
distintas fuerzas sociales. 
$ j£ $ 
La resistencia a la pluralidad 
del voto basada en el temor de 
una alteración del equilibrio de 
las fuerzas políticas respectivas 
no se halla entre nosotros justi-
ficada, porque los partidos cuba-
nos no están constituidos en for-
ma tal que figuren en uno de ellos 
exclusivamente, o principalmente 
siquiera, los elementos de arraigo 
e intelectuales, y las masas, el nú-
mero, en el otro. Ambos partidos 
cuenlan, en proporción variable, 
con una y otra fuerza; y la pri-
rnera, la formada por los que po-
drían ejercitar más de una vez en 
una misma elección el derecho 
Qel sufragio, caso de establecerse 
el voto plural, no está en mayor 
proporción entre los que admiti-
rían la reforma que entre los que 
la Rechazan. Hasta podría asegu-
rarse lo contrario. 
Quiere esto decir que unas elec-
ciones verificadas con arreglo al 
sistema del voto plural no cam-
biarían, en cuanto a la significa-
ción política, el resultado que 
Presentasen las efectuadas con York-
sujección al sistema vigente; la 
^erza respectiva de los partidos 
en el Colegio de compromisarios 
Presidenciales, en el Congreso, en 
los Consejos provinciales y en los 
Ayuntamientos sería, en conjunto, 
mjsma en uno y otro caso. 
La variación se notaría respec-
to al personal electo, porque en 
el seno de los organismos políti-
cos .os más aptos, los más intere-
sados en la b 
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LA CONFERENCIA DE LA PAZ. 
París abril 9. 
Existe mucha ansiedad en los círcu-
los de la Conferencia de la Paz acer-
ca del efecto que pueda tener el esta-
blecimiento de un gobierno soylet en 
Munich, sobre la concertacion de la 
paz. 
Como quiera que, según los despa-
chos de la prensa, el gobierno de Mu-
nich parece estar fuertemente esta-
blecido, los delegados a la Conferen-
blicados hoy por el Negociado de Im- ¡ GdOT, en la margen oriental del lago 
puestos. Cerca de SOO inspcvtores se-1 de Peipus, quedando en poder de los 
rán agregados a los 2,883 agentes de i asaltantes trescientos enemigos y con-
impuestos, todos los cuales estarán en i siderable cantidad de material de gue-
perfecta condición para hacer cum-
plir la referida ley en la fecha en que 
principie a regir. 
jMICROBIO DEL HAMBRE? 
Copenhaguen, abril 9. 
La agencia ^C-entral Novs" dice que 
según telegrama de Viena uno de los 
médicos más prominentes de una socie-
LOS DESORDENES HABIDOS EN 
MURMANSK. 
Londres, abril 9. 
Según nota oficial expedida hoy por 
el Ministerio de la Guerra, las tropas 
y los bolsheriki finlandeses fueron los 
que firagnaron los desórdenes en la 
cia de la Paz estiman que pudiera i dad médica de Ylena leyó un trabajo frontera de Murmansk, Hnsia. La no-ser necesario concertar dos tratados 
de paz con Alemania: uno con Berlín 
y el otro con Munich, 
LA LEY DE ABSTENCION ALCOHO-
LICA. 
Washington, abril 9. 
Tres mil agentes del impuesto se 
hallan trabajando en zonas especial-
mente distribuidas por todos los Es-
tados Fnidos para hacer cumplir la 
ley de seca, desde el día primero de 
Julio próximo, según los planes pu-
—París bien vale una misa— 
dijo en ocasión memorable Enri-
que IV, ignorando, u olvidando en 
el arrebato de su impaciencia por 
ceñir la corona de Francia, que el 
valor intrínseco del Sacrificio del 
Altar es inestimable y no hay 
la Tierra ni en el Universo rique-
zas con qué pagarlo. 
La paz de Cuba—la paz perpe-
tua en Cuba—vale bien que se le 
sacrifique un principio; menos 
que eso: un prejuicio. 
demostrando la presencia de un mi* I ta agrega que dichos desórdenes ca 
crobio de hambre en los cadáveres de i recen de importancia política. El tex-
las TÍctJmas que perecieron de inani 
cien en Austria, debido a la escasez 
actual de comestibles en Austria, Los 
experimentos practicados demostra-
ron que dicho microbio ataca los hue-
sos del cuerpo y el único remedio que 
pudieron indicar los médicos es una 
solución de fósforo en aceite de ba-
calao y una alimentación amplia y 
constante. 
Copenhague, abril 9. 
Oficialmente se ha publicado la cap-
tura de siete aldeas, quinientos maxi-
mallstas y gran cantidad de material 
de guerra por las tropas estonianas, 
que continúan su avance según el 
texto del parte publicado por el Cuar-
tel General de dichas fuerzas. El par-
en te dice: 
"Como resultado de la derrota pa-
decida por los maximalistas la per-
secución de éstos continúa dentro del 
territorio ruso. El día 6 de este mes 
las tropas estonianas atravesaron el 
río Narova, al sur de Narva, apode-
rándose de siete aldeas, haciendo al 
enemigo doscientos prisioneros. El 
mismo día fué asaltado el pueblo de 
to de la referida nota dice así; 
"Un telegrama de Murmansk dice 
que el 7 del mes actual ocurrieron 
algunos desórdenes ocasionados por 
obreros chinos, restableciéndose ^1 
orden prontamente. La mayor parte 
de los amotinados, los cuales estaban 
armados de revólvers y cuchillos, han 
sido detenidos. 
"ün grupo de finlandeses "rojos** 
atacó dos veces a nuestras postas, si-
tuadas al sur de Segeja, el 7 del ac-
tual, siendo rechazado anrtas veces, 
dejando sois muertos. Nosotros no tu-
vimos bajas. Este ataque corrobora la 
y temerosa de correr la misma suerte 1 micntos de una nueva revolución y es 
de Budapest, aquella se había dirigí- i más que probable que el congreso' so-
do a la Gran Bretaña, diciendo que si i viet dé la señal para que se trate míe-
se se le enviaban diez mil soldados i vamente de derrocar al gobi</no ae* 
con ellos se garantizaba la situación, i tual." 
Lord Curzon manifestó que no ase-
guraba que dejara de surgir nueva ^ r ^ ^ 
mente la guerra y agregó: NOTICIAS NO CONFIRMADAS 
"Veo nubarrones en el horizonte j Washington abril 9. 
que pueden descargar en <malquier; ^tíe¡as ^ ^ la agitación maxi-
moraento en forma mas siniestra de en los atados Unidos tiene 
lo que hemos visto hasta ahora. Si los el vo ecoilóniieo de l)erS0nas pil-
que censuran este proyecto de ley pue-
den demostrar al gobierno el modo 
de gobernar a Irlanda sin mantener 
un ejército de 40,000 hombres, harán 
un gran favor al Gobierno. 
EXPORTACION DE HENEQUEN EN 
YUCATAN. 
Ciudad Méjico, abril 9. 
Se ha publicado oficialmente que du-
rante el mes de Marzo se exportó de 
Yucatán henequén por valor de $24 
millones. 
DUDAS DE UN PERIODICO OE BER-
LIN. 
Berlín, abril 9. 
El "Taglebatt'* duda de que el en-
tusiasmo por una república soviet, se 
creencia de que el plan era lanzar una ! Extienda más allá de Munich; pero el 
acción simultánea, tomando parte en \ referido periódico admite su ansiedad 
ella la legión finlandesa y los bolshe-
viki finlandeses. en cuanto al efecto que causarán las noticias acerca de la situación báva-
ra en el segundo congreso soviet, 
cuando se reúna en esta ciudad. Agre* 
ga, sin embargo, que aunque el con-
greso adopte medidas radicales el 
mayor en 
LO QUE TIENA PIDIO A IA GRAN 
BRETAÑA. 
Londres, abril 9. 
Lord Curzon de Kedleston, Pres!- ''poder de resistencia es 
dente del Consejo y líder gnberna-1 Berlín que en Munich.'» 
mental en la Cámara de los Comunes, ¡ El Deutsche Zeitung,w también te-
definiendo hoy el proyecto de Ley so- me el efecto que pueden causar las no-
bre asuntos militares dijo yue **en-|tlcia8 y dice: "si las señales no están 
coutrándose Tlena en grave situación i equivocadas se han colocado los cl-
dientes, especialmente mujeres, 1i>íi 
llegado al Departamento de Justicia; 
pero hasta ahora esas noticias no se 
han tomado en serio. Uno de los ru-
mores dice que una mujer, capitalis-
ta, se ha comprometido a sufragar los 
gastos que ocasionen los agitadores 
que trabajen entre los negros del surt 
induciéndolos a organizar comités so-
viets. Dicho rumor no ha sido confir-
mado. 
DESEO DE LA SOCIEDAD FRANCE-
SA PARA EL FOMENTO DE LA 
LIGA DE NACIOLES 
París, Abril 8. 
La Sociedad francesa para fomen 
tar una Liga de Naciones ha adopta-
do, a moción del Profesor Aulard de 
la Universidad de París y autoridad 
eminente en cuestiones de historia, 
uan resolución pidiendo a la Confe 
rencia de la Paz que adopte el fran-
cés como idioma oficial de la Liga dt 
(Pasa a la página 5, colu'mna 7.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXV 
E l n u e v o a r t i c u l a d o e n i o d e l a l i g a d e N a c i o n e s " 
A U l t i m a H o r a 
HUELGA EN TAMPA 
Tampa, abril 9. 
Más de tres mil tabaqueros de vem» 
tidós fábricas han sido llamados para 
que refuercen la huelga de los electrt-
cístas operadores de ascensores. Díce-
se que las fábricas de tabacos han re* 
pendido al llamamiento sin la sanción 
de la iFedoraclón Americana de Obra 
ros. 
PROBABLEMENTE SE LEERA LA NUEVA "CARTA" POR EL PRESIDENTE WILSON EN LA PRIMERA REUNION EN PLENO DE LOS DELEGADOS DE LA CONFE-
RENCIA DE LA PAZ.—ESA NUEVA REDACCION OBEDECE A LAS ENMIENDAS PROPUESTAS POR TAFT. HUGHES Y ROOT Y A LOS RUEGOS DE ALGUNOS 
REPRESENTANTES DE NACIONES NEUTRALES. 
No creemos nosotros que Mr. Wil" 
son miya obedecido a una profunda 
decepción cuando ordenó que el bu-
que 'George Washington" fuese en-
seguida a Brest para volver en él a 
los Estados Unidos, porque de ante-
mano se viene diciendo que el Presi-
dente quiere nbrir una sesión extra-
ordinaria del Congreso en los prime-
ros dias de Abril, no sólo para comu-
nicar a los Congresistas el texto de» 
Tratado de Paz, y Liga de Naciones 
n.uci es de la compeencia del Senado 
modificar y ratificar, sino para apro-
bar múltiples leyes que quedaron 
pendientes de discusión al cerrarse 
el 4 de Marzo el Congreso 65 de la 
Unión 
Porque aunque haya «ufrido dila-
ciones el Tratado de Paz y numero-
sas rectificaciones el texto del Con-
venio de Ligas de Naciones, es lo 
cierto que ya faltan pocos toques pa 
ra poder llamar a los Delegados do 
Alemai ia a Vorsalles para discutirlo 
brevemente allí, porque i1.*5 ha acor-
dado que, como de la firma de los 
Aliados y Asociados ya están to-
dos seguros desde el momento que se 
í'.rme el documento, de quien hay 
ttae obtenerla es de los enemigos. 
Aparte la cuestión de la "repara-1 
ción" que ha de pagar Alemania y 
cue parece haterse fijado definitiva-
mente en 50,000 millones de pesos, 
de los cuales se pagarán 5,000 en 
meálico y el resto en variadas for-
anas y objetos escalonados en 35 
años, no preocupa más que las cues-
vione?, fronterizas del Valle del Saar, 
«ti Francia, d3 Fiume, en Italia, y de 
Danzig en Polonia; y en cuanto al 
Ce nvenio de Liga de Naciones ya 
s? ha redacado la nueva Carta, con 
excepción de ;o concerniente a la 
Doctrina de Monroe, por no estar 
decidido que se mencione de un mo-
do específico su carácter de nacio-
nal. 
Vamos a ocuparnos hoy brevemen-
tt de esos nuevos 27 artículos, que 
tic 17 como decía un cable de ayer, 
porque siendo 25 los del primer pro-
yecto, ya que el 26 sólo se refería a 
las enmiendas que pudieian ocurrir 
en la ratificación, y ofrejiéndose re-
paros y falta de claridad a los im-
pugnadores, no se concibe cómo se 
van a suprimir ocho artículos para 
i educirlos a 17. 
No sólo han venido de los Estados 
Unidos y de los Senadores que ata-
caron rudamente a la Liga las mo-
d ficaciones al Proyecto leído solem-
nemente en París por Mr.'Wilson en 
el Palacio del Quay d'Orsay el 13 de 
Febrero última, sino también de los 
/.liados y algunas naciones neutra-
1-s. 
Celosamente quiere conservarle Mr. 
Wilson a ese Tratado el título de 
"Covenant of the Ligue of Nations" 
^ evizás tenga razón porque aunque 
escuetamente "Liga de Naciones" es 
«ugeridora de un acercamiento de las 
daciones para unirse con algún mo-
tivo, precedida de la palabra "Con-
venio", ofrece la firme voluntad de 
asociarse para constituir esa Unión, 
o Liga. 
Además de que existen recientes 
Tratados de arbitrage, (y reciente-
mente se han firmado varios) se 
reconocerán expresamente por el 
Convenio de la Liga, en la misma 
cláusula en que se especifique la 
subsistencia de la Doctrina de Mon-
roe en el Nuevo Mundo. 
En el Preámbulo del documento 
de 13 de Febrero se decía que ese 
F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a 
e n l a H a b a n a 
HA ESCRITO EN MEJICO 24 LIBROS EN 24 MESES.—TAMBIEN ESCRIBIRA OTRO SOBRE CU-
BA.—LA MISION QUE TRAE EL TRANSPORTE CHILENO "MAIPO" ES CONDUCIR HASTA SU 
PAIS EL CADAVER DEL QUE FUE SU MINISTRO EN CUBA.—DOS ROBOS IMPORTANTES A 
BORDO DEL "MONTERREY;" UNO DE ESOS ROBOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $34.000 
(Noticias del PuertoJ 
EL MONTER1EY 
Procedente de Tampico, 
y Progreso ha llegado hoy el vapor 
americano Monterey, que ha traído 
carga general, 72 pasajeros para la 
Habana y 74 de tránsito para Nueva 
i buena gestión 
los más di 
por 
DON FRANCISCO DE VILLAESPE-
SA 
Como ya habíamos anticipado, en 
este vapor ha llegado el eminotne poe-
ta andaluz señor don Francisco de 
Villaespesa, amigo particular muy dis-
tinguido de nuestro Director, por ©1 
que preguntó tan pronto el represen-
tante del DIARIO DE LA MARINA, 
tuvo el honor de saludarlo a bordo 
Don Francisco ha demostrado con 
creces su potencia intelectual y su 
afición al trabajo 
Dos años cabales ha que salió de 
¡España don Francisco de Villaespesa, 
i | rumbo a México donde ha pennaneri-
1 do todo el tiempo habiendo recorrido 
Don Francisco ha escrito 24 libros, 
Veracruz f I110 Pronto verán la luz y ello ya re-
presenta una asiduidad asombrosa en 
un hombre de letras si s-e tiene en 
cuenta la clase del escritor de que se 
trata. 
Acompaña a don Francisco de Vi-
llaespesa su distinguida esposa y am-
bos como han estado seis meses en 
Mérida, vénse obligados hoy a estar 
en Tiscornia donde permanecerán 
cuatro días cumpliendo la forzosa cua-
rentena. 
^pública, l s ás ignos; en | todo el vasto país sin que s^ün'con 
los mejores por la ido-j 4^.^proi>ia h'ubiera ofdo más que 
El eminente poeta permanocerá una 
temporada en Cuba que empleará en 
i visitar toda la isla, y luoeo escribirlo 
un libro. 
Terminada esa misión, irá a los Ep-
tados Unidos de América y por última 
regresará a España. 
DIARIO DE LA MARINA, lien© un 
especial saludo para el distinguido 
vate, gloria de las letras españolas. 
IMPORTANTES ROBOS 
May comentado era a bordo una in-
vestigación que se estaba haciendo a 
fin de ver si se podía comprobar sí 
era cierto o no que durante el ültimo 
viaje que el Monterey dió a Méjico 
fué embarcado en la Habana por eT 
pasajero nombrado José P^raí, ur 
bail de don Avelino Montes, donde se 
enviaban a Méjico nada menos que 
34 mil pesos y que desaparecieron 
como por encanto. 
Una versión que corre es que el 
baúl no fué embarcado y que el dine-
ro fué escamoteado en esta ciudad y 
no a bordo, pero ot^s añrman lo con-
trario. 
Lo que sí resulta cierto, es que a 
bordo de dicho barco y a un pasajero 
que da frecuentes viajes a Méjico Je 
hurtaron 15 billetes enteros (¡"e la lo-
tería nacional que llevaba para su 
venta. 
NO SE SAEE NADA SORRE EL DES-
EMBARCO DE BLANOIFET 
Interrogados los pasajeros del Mon-
terey sobre la impresión que causara 
en Méjico el desembarque del general 
Blanquet por las costas de Veracruz, 
Convenio tenia por objeto, entre 
ctros, el de 'asegurar la paz inter-
nacional"; en el nuevo documento 
1« dará "to a;hieve" lograr u obte-
ner, la paz. 
También en vez de decirse en el 
Preámbulo "Las Naciones firmantes 
dr este Convenga adoptan esta "Cons-
titución de la Liga de Naciones, etc"., 
óc dirá ahora ' Las altas partes con-
tratantes aceptan este Convenio co-
mo la Constitución de la Liga de Na-
í iones, etc.'' ' 
Dicen los franceses que el nombre 
de una cosa no significa nada "1© 
nom ne fait Hen a la chose"; pero 
ts cuando se trate de una cosa cor-
pórea; pero csuando no es tangibles 
bien está que se la llama por pala-
bras que envuelvan la precisión. 
El artículo lo. tiene en el nueva 
proyecto de Convenio una redacción 
totalmente distinta del anterior, por-
que dice: 
"lo. Los miembros originales de la 
Liga serán los de los firmantes cu 
yos nombres se hallan en un docu-
mento o cédula anexa a este Conve-
nio y también esos otros Estados de-
signados en las cédulas que han sido 
invitados al Convenio." 
Arrevesadilla es la redacción; véa-
c-e como dice el antiguo artfculo pri-
mero: 
"La acción de las altas partes con-
tratantes bajo los términos de este 
Convenio so efectuará por la Instrn-
mentalidad de una reunión de un 
cuerpo de Delegados que representen 
a las altas partes contratantes, do 
¡reuniones en intjervalos más fre-
cuentes de un Consejo ejecutivo y de 
un secretariado que se establecerá en 
la residencia de la Liga." 
¿Verdad que a pesar de la peculiar 
redacción del artículo lo., quo va a \ 
quedar ahora, se ha ganado algo sobre 1 
el anterior? La de ese anterior por su 
composición nos recuerda, dicho sea 
sin faltar al respeto a los autores 
de esa antigua Carta, un viejo negro . 
catedrático de Vuelta Abajo que para! 
"2o. La acción de la Liga tajo este 
convenio se efectuará por medio de 
la instrumentalidad (vuelve la pala-
breja, ¿por qué no suprimirla?, por-
que al desaparecer no quitaría el sen 
tido a la frase) de un cuerpo de De-
legados de un Consejo y de un Secre-
tariado permanente." 
También eso de Secretariado es un 
enorme galicismo porque en inglés 
se dice Secretaryship, (Secretaría.) 
El artículo 3o. que era muy exten-
so en el anterior proyecto, <1ice aho-
ra: 
"3o. El cuerpo de Delegados se reu-
nirá en los intervalos que se Sjen, do 
cuando en cuando, en la residencia de 
la Liga o en otro lugar que pe decida. 
El cuerpo de Delegados podrá tra 
tar en sus reuniones de cualquier 
asunto dentro de la esfera de acción 
de la Liga que afecte a la paz del 
mundo. (Este párrafo mejora la re 
dacción del 2o. del artículo ?o. anti-
guo). En las reuniones del Cuerpo de 
Delegados la votación se hará por Es-
tados. Cada miembro de la Liga ten-
(Pasa a la página 5, columna 4.) 
LA PEETüKB A CIO N AKGEKTÍlfA 
Buenos Aires, abril 9. 
Ayer los dueños de buques costeros 
se neparon a que sus embarcaciones 
trabajaran bajo la inspección del Go-
bierno, a pesar de la amenaza del Go-
bierno de prohibir, si no se acepta la 
inspección, el uso de la bandera ar-
gentina en los buques. 
En la nota de los propietarios de 
buques no hay oposición a la petición 
de aumento de jornales si los obreros 
aceptan la pretensión de los dueños de 
tener el derecho de emplear a quienes 
deseen trabajar y se comprometan a 
no emplear el boycoteo, y dejen las co-
sas como se hallaban hace tres rae-
sos. 
Los agricultores se han declarado 
en huelga pidiendo la suspensión de 
la renta de un año y otras ventajas. 
TROPAS ALEMANAS 4 ESSEN 
Copenhague, abril 0. 
Dicen de Berlín que tropa»? del Go-
bierno alemán lian salido para Essen, 
donde ha ocurrido un choque entre 
los obreros en huelga y los obreros de 
la orgaización cristiana, los cíñales 
desean continuar trabajando. Los huel 
gulstas han ocupado la fábrica de 
municiones de Krup. 
LOS ALIADOS EVACüAROJí A ODE-
París, abril 9. 
Se ha confirmado oficialmente que 
las tropas aliadas han evacuado el 
puerto de Odessa, en el Mar Negro. 
L A A L I A N Z A F R A N C O -
A M E R I C A N A 
C o n s t i t u c i ó n d e ! C o m i t é d e D a m a s 
Constitución del Comité de Damas, 
Ayer tarde, a las 4 p. m., tuvo lu-
gar en ei Despacho oficial del señor 
yscretario de I . Pública, la reunión 
semanal que celebra el Comité eje-
cuí'vo de la Alianza Franco- Ameri-
cana, presidiendo el Dr. Francisco 
1 emínguez Roldán. 
Tuvo la sesión de ayer tarde la no-
preguntar al dueño de la Vega qué no-!ta especial de concurrir las Damas 
ticias había en el periódico que a la 
sazón estaba leyendo, le decía; "Mi 
amo, con la debida abstención (aquí 
doblaba una rodilla el pobre negro.) 
¿qué dicen las magníficas y solivian-
tadas tierras del extranjero?" 
El nuevo artículo 2o. os más breve 
que el del anterior proyecto y dice: 
DE PALACIO 
(Pasa a la página 4, columna 
AUTORIZACION 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
sido autorizado para adquirir sin pre-
via subasta 35 motocicletas de la mar-
ca "Harley Davis", con destino al ser-
vicio de la Sección de Tráfico de di-
cho cuerpo. 
DELEGADO QUE CESA 
Se ha dispuesto el cese del Delega-
do de la Secretaría de Gobernación 
en Palmira, primer teniente del Ejér-
cito, Miguel Pascual Suárez. 
PRORROGA 
Ha sido prorrogado por un año 
más el contrato que para la impre-
sión de los billetes de la lotería, le 
fué concedido al señor Ursulo Juan 
Pablo Usich y Llopls. 
cue forman el nuevo Comité Auxi-
liar, que en el acto referido quedó 
constituido para prestar su valiosa 
cooperación a los nobles fines de la 
Alianza Franco-Americana. 
El Dr. Domínguez Roldan dirigió 
ja palabra al Comité de Damas ex-
poniéndole en líneas generales, la di-
versa tarea que tomarán a su cargo 
para lograr cuanto antes el con-
cuaso de Cuba a la reconstrucción de 
laí regiones devastadas en Francia. 
En el acto quedó electo el grupo 
Direcivo del Comité de Damas en 
esta forma: 
Presidente: Sra. Nieves Pérez 
Craumont de Truffin. Vocales: Se-
ñ^jas Techa Bofill de Domínguez 
Po'.dán, Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Dufau de Lemat, Nena Pons 
de Pérez de la Riva, María Radelat 
Je Fontanills v Ernestina Varona de 
Mora. 
Quedó enterado el Comité de la 
'crina en que habrá de hacer entre-
ga de los fondos en Cuba recaudados 
p'.r la Alianza Franco-Americana. 
Según explicó el Dr. Domínguez 
Koldán ya se ha solicitado de los 
señores Prefectos departamentales 
de la Francia que fué invadida, una 
relación de daños causados para ayu-
dar a su aminoración, 
Y lo colectado en Cuba irá a parar 
a manos de los Jefes de esos Depar-
tamentos por conducto de nuestra 
Legación en París. 
De este modo se hará tangible y 
conocido el aporte que Cuba presta 
a la noble obra de reconstruir aque-
llos parajes hoy desolados. 
Dió cuenta el Presidente de haber 
obtenido del Gobierno inglés la ce-
o'ón de unos trofeos militares qu-? 
llegarán pronto y que serán expues-
tos ai público seguidamente a benefi-
cio de la Alianza. 
Quedó acordado que sea el miérco-
les 23 la función en el Jay Alay. 
Y se convino en que antes de fin 
de mes se celebre en el Oriental Park 
un festival én que tomen parte todos 
los Clubs Atléticos de la Habana 
equipos de oJioiales del Ejército, en 
las carreras hípicas, diversiones po-
pulares, groteioas, cómicas, etc. 
El programa de esta amena fiesta 
se está ya uliimando. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por Resolución Presidencial, hpn 
sido suspendidos los acuerdos de ¡o» 
Ayuntamientos de Pinar del Río V 
Guanabacoa, fecha 16 de Diciembre ü* 
1918, de igual techa el segundo y otr» 
del Ayuntamiento de Trinidad de 
de Enero de este año. 
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V I D A O B R E R A 
La Asamblea de los Cisfarteros i En la envoltura a mano del ciga* 
. Eu los salones del Liceo de Jesús | rrc ovalado, se modificó, acordando 
Jel Monte celebraron í.noche una p] pago de dos pesos, por cada mil 
asamblea los cigarreros. 
Presidió el señor Mundet, y actuó 
de Secretario el Sr. Rivero. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta del envío de las 
peticiones a la casa de Gener, y del 
recibimiento cortés que se hizo a la Las Pesqueras, a estas obreras se 
comisión, por los encargados de la les abonará cuarenta centavos el 
cajetillas. 
El ovalado especial con boquilla, 
envasado en cajitas a 15 centavos el 
millar de ciga ¿ros. 
El parafinado especial a 20 centa-
vos el millar de cigarros. 
íábriea mencionada. 
Dada lectura a las peticiones de; 
Gremio, se dió también lectura a 
unas contra-proposiciones, remitidas 
^1 residente señor Mundet, por la 
citada casa, en las que se le partici-
pa que estudiados convenientemen-
te dicbas peticiones resultan inacep-
tables pero, «leseando la mayor ar-
monía entre la firma y í̂ us obreros, 
con toda sinceridad, ha procedido al 
estudiu de la situación industrial, v 
v,n el pliego que les remite consta 
el máximum ue concesiones que po-
drfa hacer. 
El señor Hilario Blanco, estimó 
que el Gremio comenzaba ahora sn 
a. tuación socul, y que era necesa-
rio mantener Ja cohesión por medio 
de uina política de atracción, de-
pendiendo el éxito de la calma y sen-
satez con que mantuviera sus aspi-
raciones. 
Pide a todos buen juicio y sereni-
dad. 
Mirenda, propone que se discutan 
tase por base, cotejando las peticio-
r.ts cpn la oferta. 
Se aceptaron los ofrecimientos en 
cuanto a los trabajos de las máqui 
ñas Bausark y corriente y la de en-
voltura. 
Se analizó las ventaja? que ofre-
< en unas maquinarias respecto d« 
millar 
Petacas ds cartulinas, PO, acorda-
ron 55 centavrs. 
Sellado a mano, 35 centavos, y si 
llevase cupón, postas etc., 15 centavos 
más el millar. 
Empaquetado, 40 centavos los 100 
paquetes. 
Cigarros Sport, a mano, 65 centa-
vos el millar. 
Afilador de cuchillas, $2.75 diarios, 
ei pasaran los "machetes" de dos, el 
treinta por ciento de aumento sobre 
«a sueldo de ?2.50 diarios. 
Después se , rató sobrs el pago, 
c;iándo debía de empezar, haciendo 
presente que las proposiciones eran 
fiornetidas a la consideración, en 
principio, y que en otra asamblea se 
trataría el asunto. 
La opinión de que las peticiones 
be hicieran extensivas a todas las 
•Vibricas parcial o generalmente, que-
dó también para resolver más ade-
lante. 
Hablaron sebre este asunto va-
i;cs individuos y otros soore la ame-
raza existente en algunas casas, cu-
ya dependencia, está siendo movili-
zada como en Henry-Clay, para que 
en un momento dado, se halle divi-
dida en el campo proletario, y pu-
niera ser utilizada en caso de huel-
ga, etc. 
El Presidente afirmó que ya está 
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tria fuera estable y duraderas sus 
ventajas para cuantos viven de ella. 
oirás, llegando a la conclusión tte \ , ene donde no haya tales comedida- ^ . Habla con el presidente del Gre Íes que se pidan cinco centavos recientemente constituido por 
1 & 1 " . los dependientes de almacenes de Tara recompensar al obrero por lab . ^ ' 
tc-oaco en rama, y que actuaran de deficiencias, etc. etc. Se aceptó lo propuesto para los 
operarios y operarías selladoras, así 
como también lo propuesto para los 
sirvientes de las máquinas de en-
corchar.. 
No olvide que: 
la saíod del sano, 
y !a vida del enfermo, 
ipencien de 
la pureza de los alimentos. 
Para sus niños y su? enfermos, pi-
da la leche a t;ste gran establo do 
vacas, en la scfTurida'i de ser siem-
pre bien atendidos. 
Hay leche pura, cruda, fresca a ¿o-
d;.s horas, de la finca propiedad ds 
la casa. Se sirven órdanes a domici-
lio a todas ho ĉs. Se reservan vaca.-* 
yara niños y i"iferraos. 
"EL ENCANTO DEL CRISTO" 
De Hipólito Rodríguez 
I'laza del Cristo. 
Laiaparilla 76 , Teléfono A-5767 
c 2584 alt 8t-29 
J u g u e t e s d e N o v e d a d 
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cenformidad p ra exigir q e no tra-
laje ninguno que no sea agremia-
do en los talleres. 
Habló finalmente el Presidente de 
los torcedores señor José Bravo. La-
mentó que se hubieran marchado lo& 
obreros de la junta, casi por seccio-
no1-.- según veían resueltos sus pro-
blemas, como si no le interesaran los 
demás, que afectaban a otros compa-
ñeros. 
Fste proceder le demostraba que 
socialmente, tmían que luchar más 
que con el patrón consigo mismos. 
No me candaré de repetir a los 
trabajadores—dijo —que las ventajas 
morales son más importantes que 
;as económicas, pues estas requieren 
.•quellas; para lograrlas, hay que 
contrapesar todos los obstáculos, y 
cuando no hay una conse'.niencia mo-
ral firme, una cohesión eficaz, la 
más pequeña brecha, bastará en un 
hombre trabajador, o patrón para 
destruir un Gremio. 
Recomendó a los oyentes que lleva-
ran al ánimo de sus compañeros, la 
•i9cesidad de nacer una conciencia 
ctrera, de que aún carecen los obre-
ras y obreras de la industria del ci-
karro» como lo demostraron al au-
sentarse de la junta, en momentos 
do tanto interés para Ioí mismos. 
Dijo que no se podía pedir al pa-
drón, que exigiera obreras organiza-
dos, que eran ellos los que tenían que 
organizar a los "demás, y cuando lle-
gara uno que no quisiera serlo, en-
tonces bastaría que le dijeran los 
organizados, que ellos no trabajaban 
cím un individuo que no lo estuvie-
para que el patrón advirtiera 
rre necesitaba al organizado, no al 
que careciera de asociación, el Gre-
ni:o de los Torcedores, afirmó—ha 
rer-uelto ese problema por sí mismo. 
Decir esto os muy sencillo— si-
guió diciendo, lo difícil es llegar a 
Icrmar ese estado de opinión, entre 
iaf masas, que puede emanar a ve-
ces hasta el sacrificio del trabajo, 
doi único interés que tiene el obrero 
para vivir; el saber respaldar y res-
ponder a la acción de los delega-
dos, demuestra la capacidad de las 
masas. 
Pobre las peticiones presentadas, 
a'.eguró que debían de tener presen-
te, que cualquier fabricante podía 
crder algo en uu punto y cerrarse a 
la tanda en otro, para perjudicar a 
oíros, y en este caso, si no correspon-
dían los mejorados en el trabajo a la 
defensa de sus compañeros, no sólo 
no recabarían para los demás, sino 
que perderían lo alcanzado. 
Terminó deseando que cada uno fue-
ra un propagandista de sus concep-
tos, para que el triunfo estuviera a 
su lado y la' 'inificación de la indus-
Los Controlados 
El jueves, d:ez del corriente mes, 
. elebrarán esto- obreros una Junta 
General en su local de Monte 17 y 19» 
a tos. 
La junta es de segunda convocato-
ria, se celebrará con el número de 
socios que concurra, y en su defecto 
la actual Directiva, dando por ter-
minada su misión, hará entrega de 
todo lo concerniente al mismo a 
quien corresponda, de acuerdo con 
lo estatuido en su Reglamento. 
El acto tendrá lugar a ias ocho de 
la noche. 
SI señor José Marquetti, nos par-
t cipa que el Gremio ese traslada el 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
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dia 11, para la Bolsa del Trabajo, 
ánimas 92. 
Un controlado nos decía aqer, so-
mos un espejo sin azogue, en el que 
del en mirarse todos los obreros que 
^in hacer el naxo social sufiento pri-
mero, quieren nenetrar a diario en el 
combate. Subimos muy alto, dema-
siado aprisa, y el descenso es obli-
gado. 
Una Asamblea 
El viernes t i , celebrará en Egido 
una asamblea la Federación de 
Empleados de la Industria y el Co-
mercio, para tratar de la reorganiza-
ción de la misma. Comenxará el acto 
a las 7 y media de la noche. 
Los Toneleros. 
El Presidente del Gremio nos co-
munica, que después de conceder va-
rios plazos para solucionar sus peti-
ciones y gracasadas las negociacio-
/ies., se han ido a la huelga. 
La comisión de huelga se halla 
reunida en sesión permanente en la 
Bolsa del Trabajo para atender a 
«uantos tengan necesidad de relacio-
narse con ella. 
Celestino ALTAREZ. 
güey, 762.0; Santa Cruz del Sur. 
762.0. 
Temperaturas- Guane, mín. 22 Pi-
nar, máx. 30; Habana, máx. 31.6 rnín. 
20.8; Roque, máx. 35, mín 20; Isa-
bela, máx. 28, mín. 23: Camagüey, 
máx. 28. mín. 23; Santa Cruz del Sur 
mín. 19. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, E. 5.4: Habana, 
E. 3.0; Roque, Calma; Isabela, SE. 
flojo; Santa Cruz del Sur, NE. 2.7; 
Camagüey, NE. 1-9. 
Estado del Cieio; Guane, Habana, 
e Isabela, nublado; Pinar y Roque, 
parte cubierto; Santa Cruz del Sur y 
Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Tinguabos, Macuri-
fes, y Sampré. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n i v e r s i t a r i a s 
El General Emilio IVúñez disertó so-
bre el Porveitir do Cuija.—Eucron 
leídos animados trábalos por los 
alumnos Azcárato, Bclantourt y Al 
rarez. 
Ayer a las 3 y media p. m. confor-
n.e habíamos anunciado se celebró en 
ei Aula Magna de la Universidad Na-
cional, Ja segunda conferencia de la 
sene que sobre el Porvenir de Cub i 
ha organizado la Comisión de Estu-
dios de la Asociación de Estudiantes 
de Derecho y que Inauguró feliz-
mente el 18 del pasado mes de Mar-
zo el ilustre ex-alchlde de la Haba-
na Dr. Fernando Freyre de Andra. 
de. 
Ocupó primero la tribuna el joven 
Carlos Azcárate Rosell, Presidente 
de la Asociación de Antiguos Alum-
Los de la Salle, alumno dtl tercer 
año de Derecho y que goza entre el 
elemento estudiantil de generales 
himpatías. 
Versó su trabajo sobre un tema de 
lauta actualidad e importancia como 
el "Voto obligatorio". Analizó y des-
titiyó con rázonamiento firme, con 
palabras serenas todos los argumen-
tos que esbozan y se presentan en 
contra del voLo obligatorio, del cuál 
se mostró ferviente partidario. 
Estudió, de modo notable, el pro-
blema del voto en Cuba, desde su 
punto de vista de k. obligación, seña-
lando un sistema do sanciones que 
pudieran imponerse a los infracto-
res del precepto que convirtiera en 
obligatoria la emisión del voto. Fina-
lizo su trabajo el señor Azcaratc, ha-
ciendo notar porque nadie se abstu 
viera de votar y basando sobre esa 
condición el porvenir de nuestras ad-
ministraciones El trabajo del señor 
Azcárate es digno de loa y nosotros 
le felicitamos. 
Ocupó después la tribuna el señor 
Eduardo Betancourt, alumno de Pri-
mer año de Derecho, que hizo un bí-
lio trabajo soore el respeto a la ley 
como base de la estabilidad nacio-
nal ., 
Tran el señor Betancourt subió a 
H tribuna el joven estudiante de se-
gundo año de Derecho, Pedro Anto-
nio Alvarez, quien do manera sen-
cilla y sin ampulosidades flageló 
% los abstencijnistas a quienes cali-
ficó de egoístas y de quienes dijo que 
tenían la culpa de la mayor parte de 
nuestros males, pues permitián que 
ocuparan los puestos los más incapa 
ees y los merus preparados; fustigo 
también a los •'lúe dejaban andar mal 
la cosa pública y terminó su traba-
jo con una palabra que es simbólo F 
es programa: laboremos. 
Finalmente subió a la tribuna, el 
ilustre Vice-prebidente de la Repúbli-
ca, General Emilio Núñez. quien con 
palabras sencilla y elocuente disertó 
sobre el Porvenir de Cuba. 
El General Núñez, refiriéndose al 
peligro de la anexión, afirmó y tra-
jo en corroboración de su tesis algu-
nos datos históricos, que los Estados 
Unidos jamás se anexarían a Cuba. 
.'Jizo el Gener-il Núñez un detallado 
estudio del sentimiento anexionista 
en Cuba atríouycndolo en los tiem-
pos del pasado heroico, al ferviente 
deseo de los cubanos de separarse de 
?a España dominadora, los cuales 
veían la independencia cómo un 
Polvos del 
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•Je h 
sueño y la anexión a los Estados Uni-
dos como una posible realidad; y 
achacándolo en los momentos pre-
sentes a la especulación de algünos 
egoístas sin n nnbre que para la pro-
t-icción de sus intereses particulares 
quisieran ver desaparecer la repúbli-
ca cubana. 
Afirmó el General Núñez que núes1 
tro problema no era en el sentido d& 
peligro de perder la independencia, 
sino interior. 
Felicitamos efusivamente al hono-
rable señor Vicepresidente de la Re-
pública por su brillante conferencia, 
qiie quedará de seguro grabada en la 
memoria de los que tuvimos la suer-
te de escuchario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RÍNA y anuncíese en eí DIARIO DE 
LA MARINA / ' 
E L C A N C E R 
Y E L B I C A R B O N A T O 
Mucho ha dado que hablar esta 
cuestión y nosotros vamos a aclarar 
lo que a ello icspecta. 
Opiniones muy recientes, de gran 
valor por tratarse de eminencias 
científicas, afirman que la Sal de 
Vichy llamaba corrientemente bi-
carbonato es sumamente pérjudicial 
p?ra aquellorj que padecen del estó-
mago. Aseguran autores franceses 
que las medicinas excesivamente al-
calinas y catre olios, el temible bi-
carbonato d* resultaaos desastrosos 
no solamente pa'-a el estómago si 
que también para el Intestino, favo-
reciendo el terreno para que se pa-
dezca de hemorroides o almorranas. 
, El doctor Dubard. de Dijon, comu-
Ir.icó a la Academia de Medicina que 
¡«'el cíánoier reina, donde crece el 
bjj, es decir, en el terreno calcáreo 
jmiro, (tal como el bicarbonato de so-
jeg o sal de Vichy). Afirma que ha\ 
antagonismo entre el cáncer y el te-
¡rreno donde abunda la magnesia". 
' Creemos innecesario dar más de-
Italles sobre este particular pues ya 
se ha hablado extensamente en ar-
tículos anteriores. Sin embargo, he-
«ivB de hacer hincapié para aclarar 
que los enfermos del estómago, ar-
tríticos, etc, no deben tomar produc-
tos elaborado-? a base de la referida 
sal de Vichy, pues es tanto o máa 
perjudicial que tomarla sola. Esto 
ho quiere decir que si usted alguna 
êz que otra necesito el bicarbonato 
lo tome solo, on un poquito de agua; 
muy pocas veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa 
mente, de la interesantísima comuni-
cación del̂  Doctor Dubard se ha se-
ñalado Insistentemente a "Bimagn'' 
six" para que se use en lugar d« 
aquellos que lleven el producto de re-
ferencia pues es la única prepara-
ción que, hasta nuestros dias reúna 
las condiciones que señaló el célpbre 
médico doctor Dubard. Reúne las 
ventajas siguientes: es un poderosí-
simo digestivo al par que es un rápJ 
do disolvente del terrible ácido 
tirios. 
l ó m p r e s e en m i de .as 
Modernas Casas del Mundo 
Pídase Catálogo, lupón de $1.00 gratis 
131 Catálogo de ]a Étna Company pa-ra este año, está ya lî to para ser dis-tribuido, líscriba por uu ejemplar y ahorro dinero al liacer sus vcouí; ras. Consta' de 70 páginas impresas a lodo hijo y profusamente ilustradas. Contie-ne descripción y precios ínfimos de to-da clase de mercadería, contándose. Jo-yería, Hopa, Artículos de todas clases para Señoras y Caballeros, Géneros, Cal-zado, Juguetería, Artículos Fauti-sia, Instrumentos Musicales, Aparatos eléctri-cos y Radiográficos, Herramientas, Avíos Deportivos, etc. Con este anuncio y la lequcüa sama de 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-plar del Catálogo y aceptamos su equi-valente en sellos de* correo de cualquier ysís (sin usar.) Si usted nos escribe con prontitud, le enviaremos tambié.'i un Cupón valorado en §1.00 oro, el cual aceptamos en pago de mercancía. Aproveche la oportunidad y haga, hoy mismo el siguiente pedido de prueba; 2 Corbatas de fina seda, últimos estilos, hermosos dibujos, y un bonito alfiler de corbata, enchapado, 91.00 oro. Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANY 
Bept. 345, BIXGHAMTOX, 2ST. Y.. E. ü. A. C 2177 alt. J5fc-8 
E l X i e m p o 
Observatorio Nacional, S de Abril 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro on milímetros: Guane. 
"JSO.S; Pinar. '¿62.0; Habana, 762-08 
Roque, 763.0; Isabela, 763.0; Cama-
U N D I U R E T I C O , C O M O " M A G N E S U R I C O " , E S L O 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
O R O 
La explicación de este tecnicismo, 
es la siguiente: eliminación por el ri-
ñon de los desechos, detritus y vene-
ros que se faurican en el organismo 
i expensas de una sangre viciada y 
cargada de úcído úrico. 
Es el riñón el órgano que lava la 
sangre, porque ésta pasa a través de 
una verdadera malla por donde se 
eliminan todos los venenos, quedan-
do solamente en ella los principios 
aPnienticios que lleva para nutrir a 
todos los órganos del cuerpo. 
. Ijimpiando ía sangre de los vene-
ros con MAGNESURICO se ayuda al 
riñón, órgano depurador por excelen-
cia y se evita la congestión que dia' 
riamente sufre, 
j Gran número de disolventes del 
ácido úrico han sido estudiados por 
| profesores y químicos y todos ven 
| «. n MAGNESURICO. preparado con 
! lV:-mentos digestivos naturales, aconr 
ñados de sales de litina, piperacina, 
oc, etc., el único que llega a hacer 
'carrs asombrosas. 
MAGNESURICO se toma como di-
solvente del ácido úrico, en la si-
guiente forma: una cucharadita tres 
veces ai día disuelta en agua y como 
digestivo una cucharadita media b"' 
1 ra antes de las comidas o siguiendo 
i las indicaciones del médico. 
i S'- su boticario no lo tiene, pídalo 
en las droguerías del Dr. Ernesto 
, Sarrá, M. Johnson, F. Taquechel-
1 L!cajó o Barreras. 
NACIONALES T EXTRANJEROS Yj 
COLECCIONES DE MONEDAS DE ! 
ORO CUBANO. 
SE VENDEN E>' LA CASA DE j 
CAMBIO «LA REPUBLICA»" 0BIS-| 
OP No. 15 A, PLAZA DE ARMAS. DE ! 
JOSE LOPEZ. TELEFONO M-1052. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedací? Vi-
f2te esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
„ 90 21.00. 
118 „ 25.50; 
„ 120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así come 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
T l N T M A f R A i m V E G E T A L 
V u ; MEJOR Y HiS SEKGILU DF ÍPLICiR 
De venta en los principales F a r m ^ c i á i y D r o g u e r í a 
:D.<HH%5Ít>v: Pe l í iqué r í a L A C E N T R A L , a 4 ¿ u i á r y ObrdpíÁ 
o e 
O 
£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos Inútiles, vletiraas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence ei reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático, 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
ARO LXXXW 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
y hombres de negocio. 
DIARIO DE LA MARINA Abri) 9 de 19 PAGINA TRES 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
Efectos de Optica Algo nuevo 
en Deparíaínenío anexo 
D E S D E E S P A Ñ A 
L 
0 la cuestión 
T 
E T E 
inqtar que a la vez que sus creencias íy se olvidaron de los sellos Yer... 
(importaba defenderle sus derechos. Y ahora, a todos nos duele la cabe-
i —Cosa excelentísima es el rosario [za! 
! —dice hoy el canónigo sociólogo so j 
ñor Arboleya,—y sin embargo si les 
duele la cabeza a los defensores á.fi 
los círculos, no acudirán segurameiue 
a esa piadosa devoción, sino a' un se-
llo Yer o a una tableta de aspirina. 
La mayor parte de estos sindicato;-;, 
siguieron la conducta de los círculos 
Mercedes Valoro de CabttJ.. 
D e B a t a b a n ó 
lia faüií-.-itlo en esta capila) la maestra 
sefiorita Clemencia Xujués Masvidal, que 
ejercía en la escuela número rural, de 
social que tanto mon-
taCuán lejos estamos ya de aquella cuan itju. negaba rea-
^ r s T c S satísfacer L todas ^ 
^ " d S e n d o que el obrero era 
Miz' Hoy la cuestión social lo líe ¡ 
tndn- es la actualidad contmna, , 
S a ^ . cada "omento planea a. 
nuevo conflicto: cada hora, cada mo i SSto exige una" distinta soWc^ 
Dentro de poco, en todo el nniver^ 
este el ̂ -an problema, probable-! 
mente el único problema. 
Abrimos hoy los periódicos: toca-1 
vía anortan noticias del t r ^ n d o mo-
vimiento revólucionario-social de Bu | 
™* aívcs: cuentan que el bolphevl-1 
kisnio acaba de imponerse en Poitu 
ral de una manera absoluta, fracasada 
ta actitud de reacción que adoptaron 
los ipo'náronicos. E! presidente de la 
República ha abandonado su puesto, 
fué incendiado el teatro en nne se TV 
rhn'an algunos presos políticos: id 
noi'eía ba sido desarmada; la disci 
plina d l̂ elército ha sido destruid?, 
v hov en Lisboa mandan los sovie.s 
oue en ir' 
De?.de hoy 
>lai 
emnezaran a legislar, 
•jjsga tiene un vecino a 
las barbas. Y si el bol-
P E R F U M E R I A 
P a r í s 
POLVOS ( A L D Y L I S 
; f l o r e s de l trianon 
C l a v e l e s de Arcad ia 
EXaUISITOS: | 
Es muy difícil ofrecer polvos má* 
adherehtes ni de más fina calidad. 
g u e n a o a r r a 
0 
líalabanrt, i'JJ-a repentina defaaparición ha 
iroducid) verdadera pena per sus oondi-
cioues inleWtuales y sociales que le ha-
bían granieítdo en poco tieiapo verdadera 
estimación. 
La Jtuua de Kducación.y el inspector 
escolar IllM acordado un mensaje de con-
clofepcbia a &Ú9 familiares. 
Para !:i vacante mencionada ha sidl 
propuesta. p<-i el inspector y la Junta ha 
nombrad.) a la señora Josetíi Blanco de 
íSamalea, i-vt-cedonte Cv. las antiguas lior-
na les. Kl señor Renato Nlz Son ra. maes-
tro .io -̂1 í' cult0' estudiante acranzado 
de la Kscuela de Pedag-opia de la Unl-
rorsidad, i:i renunciado el aula número 
1 que ejertfa en el Centro escolar de 
Surgidero de Batabanó para desempeñar 
otra de nvu-T»"' creación en CVílumbia, Ma-
rianao, que le permite segtir mejor suí 
CFludiOíí. 
Kl señor 5?la deja una óslela de sim-
pr.tfas y nprecios por. sns ¡.rendas de 
educador entusiasta y de joven virtuoso 
y corre';tt>. 
Tanto el señiSr Nía como ios señores 
Julio Núficx y Piegro González Gutiérrez, 
maestrea lodos de Batabanú, han sido 
aprobados tn las oposiciones recientes pa-
ra vacantes en esta capital, por lo que 
darán hiffav a vacante en ;;fnjel distrito y 
e.i el libisuM centro escolar. 
Sascvíbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié»* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l C a n o . 
quien 
ebevilasmo descendió como una tem , 
pestad.- d̂ d̂̂  las estepas rusas a Iom 
campos castellanos, qné poder no fer. 
drá übora para comunicarlo a las st- j 
millas? , , . i 
La fuerza exnan^^i de] boicheri j 
K-:::nn parece maravillosa. No'necesĵ v j 
del tiemno para dominarlo tofio, por-1 
que encontró la tierra preparada por 
ios surcos fine abrieran en el ospíriHt . 
de la humanidad las doctrinas'B.nté-
rlores del anarquismo, nib'üsmo. so; 
cü-Usmo, comunismo... Y norquej 
íirf.reció oportunamente, en los mo-
mentos de espanto, de desesneraci'Sú.i 
d- miseria que la guerra universal c "> | 
levara sobro oí mondo. Po lugal bol- j 
clv-vikista f.crá i oy una leccloi. y t. l 
é^'nplo nue imitar, par? estos hr.11.-
trrs '1r España predicadore' do 6cií0si 
y revueltas, cnie piensan arrancar O \ 
porvenir. la feliiedad y el bien de las ) 
^ptraüas del caos... 
Pero atin siguen los periódicos... 
La. situación se agrava en Barcélc-1 
na. porque ya los obreros catalanes j 
intentan seguir las huellas de Tos. 
obreros portugueses, y han conenra-1 
do su revolución por la huelga ge-! 
ííeral. La ciudad se encuentra a oscu- i 
ras; las fábricas no trabajan; han si ; 
do retirados los tranvías, y no circu I. 
lan los bochas. A la fiebre de comer 1 
ció. de producción, de acometividad ' 
que henchía el corazón de Cataluña,! 
sucedieron la inercia y el silencio.' 
Los patronos están acobardado?; lo?; 
c'ndadanos pacíficos no se atreven a j 
salir; las tropas esperan órdenes e¡i i 
los cuarteles... Y también la gran! 
ciudad, como las patatas del dialóeui-1 
Un del señor Ortega Munllla, huele a ' 
pólvora.. . 
En estos momento? trágicos, la voz! 
serena y el consejo noble vienen de \ 
este palacio de Toíedo en que habiM ' 
un Cardenal: i 
_—Ha llegado el instante previsto.- \ 
îce o] señor Guisasola—en que U 
euestión social se hizo cuestión de vic-
lencia. Debe dárseles a los- obremos to-! 
™ lo que es de justicia.—se dijo ra-
nas veces en esta misma sección.--' 
Porque i hoy no se les da, lo cogerá i ; 
insnana. e irán entonces más allá de I 
la .msticia. 
Y entiende el señor Guísasela que 
es inaplazable el satisfacer las 
Múltiples necesidades del pueblo W-
sohuendo los problemas nue se *pr3 i 
^ntan a! proletariado, sobre todo al i 
" -ornen y de fe. que se ve en la preci-' 
_'nn de entregarse en manos de " los i. 
socialistas o de dejarse morir 
natrn fIeci&ión es g-ave. Sin duda lo = 1 
„ i.°"0' boiiachones que ponderaba.! ! 
«Jiremoamente a los obreros catóii l 
«o hTi"9"6 'e resi^aban a ir viv.cn ' 
rento Segun la exPresión de Bena • 
van . es 10 mismo W ~ vivir, so 
f''ídadoíeeñ'rartar-v R'n riucia 103 — — 
^ £ ^ - i y S ; - ^ ^ T l s o i i l a s q u e o f r e c e n i o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
Pequeftê T"6 lapreferían 7h'ir ™ ^ \ -v f'r- la ppanencia. a formar' 
El pagado viernes se ha celbrado j 
a las nueve de la mañana solemne 
función en honor a Jestis Nazareno 
en acción de gracias por un favor 
alcanzado por una devota. 
Ofició el Párroco del Cano, R. P. 
Manuel Ronco. i 
Pronunció el sermón Monseñor 
Santiago G. Amigo. 
l a parto musical fué interpretado j 
a gran orquesta. 
A las cinco y media se verificó -el ; 
ejercicio solemne del Vía-Crucis por 
las calles del pueblo predicando, el 
R. P. Camarero, S. J., Director de la 
Congregación de La Anunciata. 
Se vierpn los cultos sumamente 
concurridos. 
ASOCIACIONES DEL ROSARIO 
PERPETUO 
'En los templos parroquiales del Es 
píritu Santo y Sagrado Corazón de 
Jesús del Yedado y Carmelo, han ce-
lebrado sus cultos mensualer, las res 
pectivas Asociaciones del Rosario Per 
petuo, con Misa de Comunión y can-
tada, predicando en la última los res 
pectivos Párrocos R. R. P. P. Pedro 
Aranmbarrí y Fray Ramón tallarín, 
O. P. 
Por la tarde, exposición del San-
tísimo Sacramento, estación, Rosario 
cantado, plática por los Directores Es 
pirituales R. R. P. P. Fray Domingo 
Pérez y Fray Félix del Val, O. P. 
Después de la reserva se verificó la 
procesión del Rosario por las amplias 
naves de los referidos templos. La 
Imagen de Nuestra Señora del Rosa» 
rio fué portada por Asociados. 
Recogida la procesión se cantó la 
despedida a la Virgen. 
La Asociación del Rosario Perpe-
I mo. tiene por objeto, dar guardia 
i constantemente a la Virgen María. 
! para lo cual las 24 horas del día se 
distribuyen entre los Asociados, que | tac¡a con" sermón 
••HlUfT»0*"»» ««RUBÍ'"" 
V * S o " m̂,̂ ^ 
B O R D E N S 
L o n j a de l C o m e r c i o 202 
H A B A N A NF.T VrtIGHT 1 POUNO 
AeuiAPj 116 
las ocho d© la noche dió comienzo 
ésta con numerosa concurrencia. 
Pronunció el sermón, el M Y. Ca-
nónigo Penitenciario Monseñor San-
tiago Amigo; 
La piadosa Camarera obsequió cou IGLESIA DE JESUS. MARIA Y JOSE 
preciosos recordatorios, a la numero Una hermosísima fiesta eucarísaica 
sa concurrencia. \ se ha celebrado en este templo, el I 
Hoy empozó el Circular en ésta ¡ último domingo, ] 
iglesia. La procesión del Circular ¡ El Excmo. Señor Obispo Diocesa-1 
no Se celebrará hasta la tarde del j no celobró el Santo Sacrificio de la ! 
domingo de Resurrección por suspen- Misa distribuvendo la Sagrada Comu ' 
M o d e l o ' • V E R N O l f 
P o r P í a t e 
10 anos de G * r * n t f * . 
derse el sábado de Pasión, ol Circu-
lar, continuando suspendido toda la 
Semana Santa. 
1 OLE SI A DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA MERCED 
El domingo anterior por la maña» 
na se verificaron los cultos mensua-
les al Sacratísimo Corazón re Jesús 
por su Guardia de Honor. 
A las siete Misa de Comunión ge-
neral. Ofició el Director, R. P. Mar-
tínez. C. M. 
A las ocho exposición 
i constituyen Secciones y Divisiones. 
1 Cada asociado reza el Rosario duran 
I te su hora de guardia una vez al 
mes. 
Ambas Asociacionesestán muy flo« 
i recieptes 
i El primer domingo de Mayó cele-
\ bran la fiesta denominada d̂  la Ro-
sa. En Octubre mes del Rosario) du 
nión a un millar de niños de ambos 
sexos, de las Escuelas Cortequistas 
Parroquiales y colegios católicos de 
la feligresía. Tomaron parte en el 
banquete eucarístico las Asociacione» 
piadosas establecidas en este templo, 
los respectivos profesores y gran nú-
mero de fieles. P̂ l Prelado pronunció 
una bellísima plática. 
El coro de la Asociación de exaluni; 
nos de las Escuelas de Hermanos 
Cristianos de Belén y el organista 
del templo-señor Tomás de la Cruz, 
Misa can* i amenizaron la conmovedora Comu-
'{nión, interpretando variados motetes. 
ción del maestro Cauri. 
El R. P. Ruiz, ?.lisionero Apostóli-
co, predicó en las diveras misas que 
se han celebrado- en este día, llaman 
do a los fieles a la Santa Misión. A 
rante todo el mes tienen cultos es-
peciales a Nuestra' Señora del Rosa-
rio. . . . . . . 
| PARROQUIA DE SAA MCOLAS 
DE BARI 
j El anterior domingo, el Párroco y 
j la Cámarera de Jesús Nazareno, se. 
ñora Angela. Hernández, obsequiaron i 
! a nuestro divino Redentor, con solem- • 
i ne función. ¡ 
A las ocho y media a. m. celebró' 
I el Párroco Juan José Lobato, el San 
! to Sacrificio de la Misa, en el altar 
i del Nazareno, bellamente adornado, i 
j .La parte musical fué ejecutado a; 
( orquesta y voces, bajo la dirección 
' del distinguido maestro señor Angel 
V. Portólas. 
D I N E R O 
Besde el URO por CIERTO de inte-
rés, lü presta esta Casa coa 
garantía ds joyas. 
C«sa de Préstamo» 
BESMiZA, 6, al lado de la gótica. 
Teléfono A-6363. 
La parte musical fué interpretada j ^ ñ & t los fervorines de prepara-
por el coro del templo, bajo la direc 01011 y ^cl6? de S1'30̂ 8- el R- p- Ru-fino Beristam, S. ,T., Director de las 
Escuelas Catequísticas. 
Ayudaron al Prelado Diocesano, el 
Párroco, R. P. Francisco García Ve-
ga, y el R. P. Manuel Rodríguez. 
Los niños fueron obsequiados con 
el desayuno, dulces y juguetes. • 
Fueron preparados los comulgan-
dos con un Triduo, celebrado, los 
días 3, 4 y 5 del actual. 
A. la felicitación tributada por el 
Excmo. Señor Obispo, Monseñor, Pe-
dro González Estrada, al Párroco, 
por celo apostólico, unimos el nues-
tro. 
El martes S, a las tres el Prelado 
administró el Sacramento de la 
Confirmación.-
J 
¿Neces i t a V d hacer regalos? 
"El Bosipíe (]<> Bolonia" liehp {rra.'i Bi.rtíÜo 'lo iiití'-iilos de plat;i y píate idos, jiropios para regalos: Jiif-rcs dé tocador, rrutros de :.'i<.sa. j'iopos (i»; café y t<5, Floreros. Violeteros, guarda joyas e in-íit idad de novedades. 
. . alt. 5 Ab. 




A uomerciantes, precios especiales» 
Pasta Veoecia, para metales 60 c!& 
frasco. 
1 2 f i í E $ 1 5 . 0 8 
OBISPO 96. TEL 1-3201 i 
-̂ 6453 
E V E R A N O 
recicpanT 0 poderoso- flonde desap.-i 
ra ]a "]nT,perso"^Iiclades y triunfa-
lor ias Van a gemír de ¿o-
tr.',, P^ahras del Primado demias-^ su labo 
"o de aviso pi fr 
caWHcos 
or>rf>7-0. a doud' 
mués' 
era completamente! 
al siquiera íes sir- i 
aso de los cfreulos i 
se llevaba a los I 
o r í e t a C u i 
lefendci qs cretmens. siu 
X I 
d e s p u é s d e h a b e r e f e c t u a d o s u B a l a n c e . 
R e b a j a c o n s i d e r a b l e e n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a el m a g n í f i c o s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s e n t e -
las d e e s t a c i ó n , c o m o : 
P A L M B E A C H - E C U A T O R I A L - C R A S H , - D R I L 
B L A N C O Y C H A N G T U N G . 
T O D O S M O J A D O S A N T E S D E S E R C O R T A D O S . 
P R E C I O S M U Y B A J O S : 
Atando próxima su salida 
j^RA eORUSA. Guox. SAXTAN-
, V BILBAO. UECOMTSNDAHOS 
-IOS BRES. PASAJEROS QUE AN 
' : DE COMPRAR SUS EQÜIPA-
^ K . ^ " PELETERIA 
i r ! CONSEGUIRAN PRE 
^ M WSRICA. IGUAL QUE 
• ; S a UWIDACIon-Eb OE 
P o t e r í a " B e s l o i i " 
I n t e r e s e n t e p a r 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a , l o s p r e c i o s o s m o d e -
l o s d e T r a j e s p a r a n i ñ o s , p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
N O D E J E D E V I S I T A R 
En Palm-Besch, desde , . $12.00 
En dr i les blancos, desde . 12.00 
En Ecuatoriales, desde . . $22.00 
En Crascti y Changlong, desde ? 8.00 
P A L M - B E A C H L E G I T I M O 
L 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o r e s p e c t o d e n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O D E T R A J E S A M E D I D A . 
E n é l , p u e d e e n c o n t r a r s e u n s e r v i c i o e s m e r a d o , u n c o r t e m a g n í f i c o y u n a c o n f e c c i ó n 
d e p r i m e r a . 
G a r a n t i z a m o s d e j a r c o m p l a c i d o e l g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
S a n R a f a e l 3 1 , e n t r e A g u i l a y A v e n i d a d e I t a l i a 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
L A S G A L E R I A S " 
O ' R e Ü I y y C o m p o s t e l a 
Matas Advortising Agencj- 1-2885 £ci. Jo 3t.\í -C. 3080 a.lt 3t.-7. 
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H A B A N E R A S 
El b a n q u e t e d e l a c o l o n i a f r a n c e s a 
Superior al primero. 
De mayor auge e importancia. 
Sobrepujaba en más de veinte co-
aensales el banquete de anoche al 
efectuado para inaugurar la serie re-
cientemente. 
Serie mensual. 
Continuarán ya siempre en los mar-
tes segundos esas reuniones de la Co-
lonia Francesa. 
Todas en el mismo restaurant, el 
elegante París de la calle de O'Reilly, 
cuyo nombre y cuyo rango armoni-
zan con los elementos de la patrió-
tica agrupación. 
Extendíase la mesa, recta y am 
plia, desde el salón principal hasta 
el fondo de la galería. 
Fup cedida la presidencia del ban-
quete al doctor Francisco Domínguez 
Roldan, honorable Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, ocu-
pando el cubierto inmediato el Abate 
Jean Borde d'Arrére. 
Alrededor del ilustre funcionario 
veíanse al brigadier Juan Antonio 
Lasa, al Introductor de Ministros de 
la Secretaría de Estado, señor Enri-
que Soler y Baró, y al Subdirector 
del Heraldo de Cuba, señor Tulio M. 
Cestero. 
Invitados de honor los tres. 
M. Georges Turck, el eminente pro-
fesor de arte francés, estaba en si-
tio de preferencia. 
Así también el señor Jacques Gru-
jon, Cónsul General de Mónaco, y el 
señor Marcel Le Mat, Vicecónsul de 
Rusia. 
Acá y allá, parmi le asistance, el 
doctor Louis Montané, el Padre Mar-
tínez Delebtani, y el opulento ha-
cendado don Pedro Laborde. 
M. Jules Loustalot, el distinguido 
maestro de armas, entusiasta leader 
de la Colonia Francesa. 
El doctor Amador. 
De la colonia siria, M. Sfeir, di-
rector del periódico Le Cédre du Li-
ban, y de la colonia belga, M. Emilc 
Roelandts. 
René Dussaq, Manuel Despaigne y 
Etiénne Falguére, cantante y escritor 
oste último que es una de las figu-
i as prominentes de la gran familia 
francesa de la Habana. 
Louis Brunschwig, Edgar Descamps, 
Emile Beauquier, Laurent Bridat, 
Gastón de Briel, Jacques Charavay, 
Colín Olivier, Eugéne Durand, Jules 
Durruthy, Henri de Fréville, Orestes 
oazel, Giralden Giordani, Robert ¡ 
Kannan, Henri Lebrun, René Le Fe j 
bure, Emile Pochelu, Louis Pradel, j 
Henri Ráele, Paul Souillard, Piere 
Tihista, Timoteo Touzet, Elias Esle-
ían, Julio Abislaiman, Francisco Jue-
lle, Elias J. Ñame, Víctor Dermy y 
Henri Le Bienvenu. 
Y Bemavon, Brandiére, Couriel, 
Lasserre, Leroy, Laplume, Ribis, 
Shorong, Loustean, Tribondeau y Tu-
ssau. 
Mi cubierto en una cabecera, en-
tre el del señor Daniel Weill, Agente 
Consular de Francia en Camagüey, y 
un amigo de los de mi predilección, el 
doctor Ernesto Plasencia. 
Un eauseur delicioso. 
De la dorada legión de los irra-
diantes de que hablaba en una pá-
gina de Chic el poeta y escritor Os-
waldo Bazil. 
Se lució anoche, como se luce siem-
pre, el chef del flamante restaurant 
que con el nombre de Petit parece 
perpetuar una tradición de refina-
miento. 
El menú exquisito. 
Aquel poisson matelotte, rociado con 
' un Bordeaux, bastaba a satisfacer al 
; gourmet más exigente. 
Y el servicio, a las órdenes del ve-
; terano maitre Manuel García, sin de-
jar nada que desear. 
Hubo brindis. 
Los inició M. Georges Turck. 
Habló después con calor, verboso 
e inspirado como siempre, el abate 
francés. 
Más hermosa que nunca lucía so-
bre el pecho del ilustre enviado de 
la gran Francia la cruz de los Ca-
balleros de la Legión de Honor cuan-
do alzando su copa brindaba por la 
felicidad presente de los hijos de las 
redimidas Alsacia y Lorena. 
Trás el Abate Jean Borde d'Arré-
re, pronunció breves y oportunas pa-
labras en francés el doctor Domín-
guez Roldán, quien además de íu 
representación oficial llevaba consigo 
la de ser Presidente de la Alianza 
Franco-Americana de Cuba para la 
reconstrucción de las regiones devas-
tadas del norte y este de Francia. 
M. Sfeir, director de Le Cédre de 
Liban, dió luego lectura a un exten-
so alegato en favor de la colonia si-
ria que representaba. 
Y llegó su tumo a un orador de la 
juventud cubana en quien todos re-
conocen las más brillantes dotes ^ tri-
bunicias. 
, Es el doctor Ernesto Plasencia. 
Hizo un bello brindis. 
En algunos de sus períodos, dichos 
en un francés correctísimo, provocó 
el entusiasmo de los presentes. 
El querido Abate, satisfecho de 
haber sido de los que más excitaron 
al doctor Plasencia a que tomase la 
palabra, me decía de sobremesa: 
—Admirable! Sorprendente! 
Recuerdo del hermoso y vibrante 
toast del elegante orador estas pala-
bras: 
—"El corazón de los cubanos, co-
mo el de los franceses, no ha cesa-
do de latir ante todos los dolores hu-
manos, como el de la heroína de Las 
Vírgenes de las Rocas de D'Anun-
zio." 
Estalló al final del brindis del doc-
tor Plasencia una verdadera tempes-
tad de aplausos. 
Fué el orador de la noche. 
El señor Tulio M. Cestero, Subdi-
rector del Heraldo de Cuba, estuvo 
oportuno y estuvo feliz en las breves 
frases que dirigió a la concurrencia. 
No hubo más brindis. 
Se sucedieron ya, por parte de M. 
Falguére y M. Pradel, muy bonitas 
canciones patrióticas. 
Una de ellas, L*Antiallemande, 
original la letra y la música del cul-
to caballero francés que es también 
compositor y cantante muy distingui-
do. 
Con La Marsellesa, cantada a co-
ro, tuvo su brillante epílogo el ban-
quete de la Colonia Francesa. 
T e ! a s p a r a v e s t i d o s d e 
v e r a n o . 
Warandol inglés de hilo en lodos 
colores. 
Holanes clarín y batista. 
Organdí clarín (colores: coral, 
Copenhague, arena.. ) 
Voile francés: el más conjjplelo 
surtido. Colores nuevos. 
en Cuba que estaW ^ 
expedicléu para i r ^ ^ C 
LOS QUE ^ 
Además negaron e n , ? ; ^ señores Antonio 
Martín Cabrera, L p0 José Al>5 
tonio Caslelle. 
Luisa LopeZi Juan T • \r ̂  
do Montellaño^^ > 
nez, José Mera, Enrin,; '̂-'s M?r' 
nando Mirand^, P^lu* 
Pérez, Bernardo' ¿rabnf0 
chez, Eduardo Z a S v ' 
bel García, Ramón Lii• •t?milia'i 
Augusto Fernández rr,, . y faisiv 
Raoul Carranza %í?mborto T S 
Francisco Pairan. 
Catahna Rendón, René aL^'Í —¿Es más elegante la toilette de 
invierno o la de verano?—inqui-
rió una de las señoras. 
— A mí me gusta más la de in-
vierno—respondió la otra. 
—Pues a mí—objetó la primera 
«—-me seduce la de verano. 
•—-Y a mí—^intervino galante el 
caballero—me gustan las dos 
igualmente. . . Ambas son her-
mosas, elegantes, distinguidas» 
muy ch ic . . . 
—Pero usted, ¿se refiere a las 
toilettes o a nosotras? 
— A ustedes y a las toilettes. No 
sé distinguir... Yo veo el con-
junto, la línea, la armonía de la 
figura femenina, dulce, graciosa, 
alada, suave como una concepción 
del ensueño . . . Lo mismo en in-
vierno que en verano, ¡lucen us-
tedes tan bien! Les digo sincera-
mente que la última toilette que 
veo es la que más me gusta y 
la que Borra la impresión que de-
jara la anterior en mi espíritu. Si 
en amor, como dijo Benavente, la 
fidelidad no es virtud, ¿por qué 
no he de creer que la última toi-
lette es siempre la mejor? 
Sedas para faldas. 
Poplín de seda, blanco, beig, fre-
sa, pastel. . . 
Tusor de seda, blanco, beig, etc. 
Kumsi-Kumsa en colores: la más 
alta expresión de la moda. Li-
sa y a listas con brillo similar * 
al del raso. Plata, verde, pas-
tel . . 
Baronette satín labrado, a listas y 
asargasado, blanco y rosa (es 
una seda de un brillo análogo 
al de la seda espejo). 
EL BARNER 
De Bosto  y conducierL 
oar?a 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
L o s m a r t e s d e l N a c i o n a l 
Siguen en gran boga. 
Son as noches favoritas, por ex-
ceencia, de a gran temporada actual 
del primero de nuestros coliseos. 
Anoche, con la representación de la 
linda opereta Eva, quedó confirmado. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre lo más selecto de aquel con-
curso social citaré especialmente un 
grupo de damas. 
Julia Bolado de Entrialgo, Rita Ma-
ría Alió de Solís y Nena Canales de 
Cano, la trinidad inseparable, 
María Antonia Amenábar de Vi-
lloch. Rosalina del Cueto de Gonzá-
lez, Adriana Vega Lámar de Tama-
! o, María Isabel Navarrete de Angla-
;la, Chiquitica González Chávez de 
Montoro, Herminia Anyaumat de 
Fonts, María Ramírez de Saaverio, 
Bebé Guilló de Várela... 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
María Gutiérrez de García, Elisa 
Otero de Alemany y Canr.ela Cabe-
llo de Amenábar. 
Y Matilde Selles de Fernández. 
Complétase la relación con las se-
ñoritas Margot Baños, Teté Escobar 
y las dos graciosas hermanas Ange-
lina y Nena Alemany. 
Sigue la opereta. 
Se cantará esta noche La Prinn 
cesa del Dóllar por la gran cantante 
Emilia Iglesias. 
Siempre tan aplaudida. 
S e m a n a S a n t a , a b s t i n e n c i a d e c a r n e 
temos un gran surildo de salmón fresco y en salmuera, macarelas y 
conservas de pescados y mariscos. Pasteles de pascado. 
LA f l O R C U B A N A , G a l i a n o y S. l o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 
VALOEES 
]V€Tr York, Abril 8. 
Prescindiendo de las rariables y 
menos favorables fases d ela Confe 
rencla de la Paz. los tipos más altes 
monetarios y el Incierto estado de la 
industria del acero, los "pools,' exten 
dieron sus maniobras alcistas en ya-
rios círculos del mercado de valores 
boy. 
Prevalecieron cotizaciones snbstan-
dalmente altas en la amplia apertura» 
realizando unas cuantas especialida-
des ganancias inmediatas de dos a 
cinco puntos. En su mayor parte es-
tas fueron anunciadas de una manera 
bástate material durante la sesión, y 
la Incesante distribución de utilida-
des causó poca impresión hasta la ho-
ra final. 
Excepciones notables de la tenden-
<ia ascendente abarcaron las ferroca-
rrileras, los cobres y los aceros, aun-
(pie éstos posteriormente se adelanta-
ron moderadamente. 
A pesar de la perspectiva de un to-
relaje adverso de la United States 
Steel, la memoria del jueves y los re. 
celos acerca de los dividendos para el 
primer trimestre, este fué el resulta-
do. 
La timidez de las ferrocarrileras 
j enfrente de uno de los informes sobre 
¡cosechas más notable que iamás ha-
ya publicado el Gobierno, fué objeto 
de considerables comentarios, pero 
pareció cansar poca restricción entre 
los fabricantes profesionales. 
Los rasgos sensacionales incluían 
la American International Corpora-
tion, que de nueto eclipsó a todas las 
i omisiones como las más activas de las 
iitcciones, sosteniendo la mayor parte 
de su alza de siete puntos, o sea una 
¡ ganancia neta de puntos en dos 
días: Burns Brothers alcanzaron una 
j ganancia neta de 3.112 puntos, Indus-
| trial Alcohol 5 y Kelly Springfield y 
i United States Rubber de 4 ,̂8 y 4¡8 de 
puntos, respectiYamente. 
I Las petroleras, las de motores, las 
1 de equipos, azúcares, marítimas, ta-
bacaleras, abonos y químicas una vez 
más reflejaron el interés de los prfoe-
síonales con ganancias brutas de uno 
a cuatro puntos; pero United States 
Steel cerró sin cambios, después de 
su breve alza de un punto. Las ventas 
ascendiea'on a 1,800,000 acciones. 
Los bonos de la Libertad y otros es-
tuvieron sostenidos, pero las emisio-
nes exteriores, notablemente los del 6 
de Paris, cedieron fraedonaimente. 
Las ventas totales ascendieron n 
$12,850,000. 
Los viejos bonos registrados de los 
Estados Unidos del 2 ganaron 7j8 en 
renta, los del 2 y del 4 ganaron 1|8 en 
la oferta. 
L o s D U L C E S y F L A N E S d e 
» c r , Ga l i ano 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
s o n s o l i c i t a d o s e n R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
Nuestro sin rival C A F E se Dace necesario en toda mesa bien servida 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
Se a c a b a n de r e c i b i r de P a r í s , e n 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
p i n t a d o s en p e r g a m i n o c o n f lores y f iguras i 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 O B I S P O 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
c 3134 6t-9 
C a r n e t G a c e l 
Los señores de Márqnez. Entre los 
muchos y distinguidos compatriotaa 
que mañana parten para España en él 
"Cádiz", uno de los más grandes, más 
cómodos y mejor servidos barcos de 
la línea Pinillos, para el cual todavía 
se están despachando pasajes en San 
Ignacio 18, están el Sr. Cónsul de Es-
paña en la Habana y su distinguida 
señora e hijos. 
El Sr. D. Joaquín Márquez, a quien 
no hemos tenido el honor de tratar, 
ha sido (y lo seguirá siendo, Deo vio-
lente, porque lo necesitamos aquí) uu 
funcionario modelo, un verdadero re-
presentante de España, no ya en la 
esfera de intereses materiales, sino 
también en la de la cultura y la CJ.-
ballerosidad Y en cuanto a su digní-
sima esposa, la señora doña Aurora 
Blasco, con decir que en la sociedad 
cubana es figura de gran relieve, por 
su valer, su distinción y su elegancia, 
está dicho todo. 
Lleven los señores de Márquez un 
viaje feliz, y vuelvan pronto a donde 
tanto se les aprecia y quiere. 
Modas. La Fémme Chic, como saben 
mis amables lectoras, es una de lab 
mejores revistas, la mejor quizás, d<* 
la moda parisiense y cuyos números 
vende J. Albela en Belascoaín 32-t2. 
Pues bien; en el número de Abril de 
esa revista, que ya está agotándose, 
veo modelos preciosísimos de ropa 
blanca, que en surtido vario y de ca-
lidad, tiene la Casa Grande, de Ga> 
liano, y veo también que en la misma 
Francia, son bien recibidos los peí-
fumes Atkinson, especialmente el PO' 
nlsetta (flor de Pascua) y el Oran-
ge Blosson (olor de azahar). Nues-
tras damas los compran aquí en Roma 
O'Reilly esquina a Habana. 
Volviendo a la moda "trapera". En 
el ya célebre "patio" de Las Ninfas. 
Neptuno 59, hay una de creas y ho-
lanes de hilo, de tela novia, tela rica, 
madapolán, cambray, grano de oro, 
etc., que, francamente, más no se pue~ 





THE CUBA CAÑE SüGAR 
Nuera York, Abril, 9. 
Seis mil doscientas acciones comu nes se vendieron ayer con un aumento de /a de punto en cada una. Las preferida s subieron también %, y se vendieron de illas ochocientas. X.A B 03>SA 
Nueva York, Abril, 9. 
The Wall Street Journal, en su sumario, dice: 
"La participación del público en los neírocios de valoreí? va creciendo. La ii*oporci6ii del tráfico comercial aje v fué ol oaayor habido este año. Los valores de la American International Croases liepraron a Í>1. Los de Burns Urothers en auge a más de doce ptíntos. Los de la tnlted States Buhber, Kelly-• pringfleld, American Agrioultural, International Asrlcultural, 3Pan-American, Asko-'I»ted Dry &oods y United States Food J?roducts, favorecidos La supremacía de «is cosechas de este año contribuyó a la gran animación del mercado." 
tOS BONOS DE IMA LIBÜI-TAD 
Nueva York, Abril, 9. 
Muy lindas, artísticas y en formas muy nuevas. Coytituyen el 
regalo más original para damag y caballeros. Adornan las muñecas 
y obligan a las muchachas a graciosos movimientos de impaciencia y 
coquetería para ver la hora. Desde S6 hasta $30. Hay en oro de 14 y 
18, de plata y también de nlkel. 
V E N E C I A ' 
TIENE üfí REGALO PRECIOSO PARA CADA AMIGÓ 
OBISPO, 96. TELEFONO A-S201. 
SVáo ¡'rimeros del , . , 4 o kê undos del 4 o Primeros del 4% o fegurdos del. . . . . . . . . . ÍVio 
Serceros del 4̂1,0 nartos del 4̂ lo 
Alza 
39.18 93.48 03.80 93.60 '«.80 95.76 .13.70 
CLTW»A8 VENTAS V OFERTAS 
de Tviba, exterior, del 5 o [uba, exterior, del tuba RaUroad 4Vjo pavana Electric con? 6 o tubaa American Sugar 
, ity of Bordeaux 6 
'Ity of Lyons 6 ity of Marsellles. . . . . . . . . 8 Ity of Parts. 0 kirglo-Frcnch, . . . ^ • *> 
afl49 1949 0952 J9ü2 
JOlí) 3910 1919 392» 1920 
Baja 
99.02 95.32 93.70 93.4'> 93.72 93.66 93.70 
(ofrecido», 
Cierra 
99.3.4 95.33 93.78 95.46 93.80 95.74 93.74 
90. V? 82-'% 94.% 84.% 184. 99.14 99.% ÍI9. fe 97, 96.9110 
' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la FrimaTera; varllla]t-s finos j d« fácil ele-
ere, padrones «smaltíidos con Incms taciones de ná¿ar, pais-es seda extra 
pintados a mano y en tamaños para Señoiac y JílAia. 
De venta en todas la» tiendas de Ja República. 
- L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X «• L O P K Z 
Fábrica, Cerro 559. Almacén: Mqraila 29. 
c 2591 alt 2t-29 
Días, Los celebran mañana las Ace-
lias, los Ezequieles, las Elvigias y al-
gunos Macarios y Pompeyos. 
Un buen regalo para las Acelia1? 
sería el piano Karu. Es de lo mejor 
que viene a Cuba. En voces, en sono-
ridad, en presentación como mueble, 
no le aventaja ningún otro. Lo vtínde 
El Palacio de Hierro, en Monté 231 
Para los Ezequieles, hay varias co-
sas igualmente espléndidas que pue-
den elegirse. Una de ellas es el caí9 
Gripiñas; pero no hecho, sino tosta-
do por La Ceiba en el 8 de Monte. Y 
otra, un sonajero, o una trompetica 
(trompetilla suena mal,) según la 
edad del Ezequielito. 
Las Elvigias, c. p. b., bien merecen 
uno de ésos estuches de bombones ta i 
ricos (los estuches) y tan elegantes 
(los bombones), digo, al revés, que 
hay en la Dulcería Inglaterra. 
Por último, los Macarios y los Pom-
peyos pueden autoobsequiarse maña-
na con un soberbio Panamá, o con un 
fino pajilla, de los que, para presu 
mir sin arruinarse, vende La Améri 
ca en O'Reilly 88. 
ZAUS. 
neral ha llegado hoy ei VPan0 r 
Barner. y 1 ^Poi' 
ELKENRYM. PL4GLP* 
También ha llegado hnv" , 
ferry TTenry M. Flagler 
wagones ele carga general a]0 25 
C ADIZ 
Proceder te de Galveslon v v 
leans ha llegado hoy el vapL o 0r-
Cádiz, que trajo carga de trw?a5ol 
•-•"Sito, 
El.. MASCOTTE 
Procedente de Key We-t „ 
a las 0 de nmñnna de hov P, ^ 
general 
ncano Mascotte, qû  t-J ^ 
mil y p-ajoros. ' ^ 
EL MAIPO 
Como anunciamos en la edir '̂ 
te 
duce un gran cargamento Te ^ ' 
la mañana, hoy arribó a ê tñ 
D. JOSE GUEBEEKO 
Tras penosa enfermedad, dejó de 
existir este estimado amigo nuestro. 
Ayer tarde fueron trasladados sus 
restos mortales a su última morada. 
Era el desaparecido, hombre labo-j 
rioso, y afable para todos, pues su¡ 
carácter bondadoso, lo hizo captarse 
las simpatías de cuantos le tratamos 
Reciban sus familiares la expresión 
de nuestro más sentido pésame, y ta 
particular su hermano Fernando, 
apreciabie amigo de esta casa. 
Descanse en paz el malogrado José, 
y quiera Dios conceder resignación a 
sus familiares para soportar tan ru 
do golpe. 
F r a n c i s c o V i l í a e s p e s a . . j 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fuimos informados que la prensa de 
Méjico no ha publicado nada ¡íobre efe l 
hecho, y sí que el gobierno cubano | 
había logrado destruir les pla-nes de; 
determinados mejicanos residentes 
el transporte chileno Maipo \ 1 
d  n l * ; 
de guerra para su país entre ^nl ^ 
automóviles (Tansues de Rnr4a? ^ 
ha^adquirido Chile en los EstaSuJ 
El Maipo procede Charlestou drin 
chocó con un barco de guerra -Sí 
cano sufriendo averías en la nr*reri" 
La misión que trae el \ v \ S " 
chileno Maipo es la de c^S?* 
su patria el cadáver del señor til 
Blanco que fué Ministro de Ohn* 1 
Desde luego y cumpliéndose é) 1* 
remomal de costumbre, enarco l\ ! 
dáver del diplomático chileno se<i p2 
ducido a bordo el Gobierno de'mS 
tra república le hará los honom?i 
litares correspondientes. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Mascotte" han embarcado 
los señores Mérito Acosta, Henry B 
Imvis y familia. Miguel Losa y <íjs¿ 
lia, ^Sr. AgusLin Figueroa y familia, 
José González Fernández, Gustavo 
Vachas Manuel L. González,. Agustín 
Solía e hijo, y otros 
LOS QUE LLEGAN 
El ' Cádiz'' ha traído 152 pasajeros 
desde New Orleans que son todos mi-
neros españoles y obreros que esta' 
han trabajando en las fábricas de ar-
mas y municicies de los Estados Uni-
dos y que están ahora aminorando sa 
producción. 
—En el "Mascóte" llegaron 4? 
uasajeros. 
OCHO VAPORES 
Con la entrada -de un vapor 
«:ue estaba seaalado a la hora de re-
dactar el presente trabajo, son ocko 
?os vapores que han arrijado a esK 




T O D O B A R A T O 
Tiras bordadas finas a 5 y 10 
centavos. Encajes de hilo, ancho 
y estrechos, 5 y 10 cts. Cintas de 
todos colores a 5 y 10 cts. Me-
dias, muselina para señoras, a 20 
y 25 cts. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
^ L a E s t r e l l a " 
MUEBLES DE GUSTO 
•Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce y 
adornos finos. Muebles de marquete-
ría y blancos de todas clases. 
Antonlno Poo, S, en C—Monte, 873 y 
875.—Teléfono A-7ó50w—HABANA 
02956 alt. 14t--3_ 
S o n d e g a r a n t í a 
Los él̂ gtntea c-ubierto-i de mesa qû  recibe y .-.íiule '-El Bosque ile Bolonia," si.n garnntfcsados etornamei'.te. Hay va-rir.clóu de formris. 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre hay 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros de estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios de todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA, ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzan, ni el bailable de moda, sin visita/ 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O'REILLY 73. TELEFONO A-0213. 
P I A N O S • • R I C A " 
Melodiosos, muy baratos 
y duraderos 
S O U I T E R O S 
I^os m á s perfectos basta la feclia ^ 
Precio: $6.00. w«-ari*.ó rie oortc: 9 ? ' Franco de poi 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. fiaba0*' 
í.it. 5 Ab. 
E X X l » P A C l O N C O M P L E T A GA 
nstlíuto íMoKigíco Or. Gustavo de los Beyes. Sicoi^y NEPTUN O ^ .e . 
ÔLXXXVÜ 
RIARÍO DE I A MARINA Ábr i? 9 de 1 9 1 9 . FAGINA CINCO. 
H A B A N E R A 
L a n u e v a t e m p o r a d a d e P a y r e t 
^ ^ « I t ^ h u ^ o b t ú v o del gran 
I.-a ^ ^ I S J J d e en Payret el mis 
^ i S X ^ a - se le otor&ó eu 
^ ^ a f e u s o s p ^ t o d o s . 
Y la f ' S f n í a o v f c i ó n ai presen-
fué objeto ««a in imitables bailes en 
tarse pai-5- bU.0 
el palco e s c é n i c a concurrencia para 
l l f \ ^ J ó n en primer t é r m i n o do 
^ g r u í o d i elegante de s e ñ o r a s . 
Todas jóvenes p á . 
Y n e ' S o a ' ^ e T a A r ó s t e g . ñ 
« ^ I L , L o ' E u l a l i a Zorr i l la de Jimo-
de P | d r f ? f " ¿ ^ ^ d e Montalvo, G r a -
ne.. S í f , , , ^ , S o de F r a n c h i Alfaro. 
ziena y ^ í d a í o de Santeiro, Amel ia 
Nona l í V ^ e ¿ e n í t e z , Carlot ica Zaldo 
? U í e n d o Z a L e icia do A r r i b a de 
¿ U s o S e v e s Muñoz de Molina y 
| S é S ^ t a m a r i n a de Machín . 
po 
J - n n ^ e n i t a ^ ^ i e s de Viurrún , Nena tll]o ^ugenna u Gómez 
f J t T m ™ * ^ M o r ^ 
Luv Su^réz Vera de Meza e I ^ l í n a 
La"presa de Ardois 
Lolita Quintana de Angones Cario 
ta Valencia de Santos e Irene F o r r a n 
de Portillo-
Lülv Coronado 
María Dolores Machín de l l tmann, 
Amelia Hierro de González , Mireille 
i Garc ía de F r a n c a , Amel ia Hierro de 
Gonzá lez del Val le , Es thor Cabrera de 
Ortiz y R e n é e G. de Garc ía Kohly . 
É ' i s a Marcaida de Cabrera , Blanca 
Masino ^luda de Hierro. R o s a Bau?-. 
de H e r n á n d e z G u z m á n , R i t a Casas de 
F e r n á n d e z M a r c a n é , Margar;ta A n a s 
de Santelro, Amel ia C a s t a ñ e r de Co-
ronado, B lanca Santos de Just iniam 
y T>aquita Alvarez viuda de Crusel las . 
L u i s a Mart ínez de Cardona, Espe-
ranza Cantero do Ovies. L u c r e c i a Ame 
n á b a r de F a e s , E s t e l a R o m e n de Be 
rr iz Car lota Saaverio de Peraberton, 
Consuelo de A r m a s de Pr imel l?s e 
Isabel A r i z a de Vil laverde. 
Y en luneta, resaltando per su be-
leza y su elegancia, Malula Plvero de 
Scul l . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Concha y Mercedes S á n c h e z Tgna-
ga, Regina y Glor ia L a Presa . Gloria 
y Gui l lermita Reyes Gav i lán , Irene 
y E l i s a Arias y L u c r e c i a y María del 
Carmen Faes . 
Seida Cabrera , S i lv ia PárrafTa v E l i a 
Just in iani d e s t a c á n d o s e graciosamen-
te. 
Magdalena Garc ía B e l t r á n , Teresa I 
R a á e l a t , Nona Fesser , E l v i r a .le la Ve-
ga, Mara í M a r í í n e z Ortlz. María Te-1 
resa Suárez , M a n i j a So l iñ . , Beba | 
A v e n d a ñ o e Isabel i ta Beruff. 
Y la gentil E m m a Arrebola 
P a r a esta noche se anuncia E l sitio 
de ( í e r o n a , comedia muy graciosa, 
l lena de chistes. 
E s d ía de moda. 
b a m c o 
L a p r i m e r a n o c h e d e m o d a e n R i a l t o 
¡Rialto . , , 
Ha empezado triunfando. 
Anoche, en '.a primera f u n c i ó n de 
r.oda del bello cine, la concurrencia 
invadía la espaciosa y elegante sa la 
No se cabía. 
NI una sola butaca desierta. 
L a re lac ión de la concurencia que 
muí doy b a s t r r á como prueba de 
lo que antecede. 
Nena Saenz de Calahorra, Dulce 
•:rría U r r é c h a g a y A n i t a Salazar. 
" Fausta F e r n á n d e z , muy graciosa. 
Adelaida Giquel de E c h e v a r r í a . 
Hortonsia Mazorra de Echarte , E u -
fürjiación Rabio de Saez Medina. 
ng3les Mesa de Herná . idez , P i l a r 
Pcboul de F e r n á n d e z , Adela Mart ínez 
ir;e Gelabert, Teresa Canelo Bello do 
Gaytán, Mercedes D í a z de J ú s t i z y 
Francisca L e a l Viuda de Carreras . 
María Usabiaga de Barruecos, L o -
lita Colmenares de Casteleiro y Con-
suelo Caralt de J i m é n i e z Rojo. 
Miles. Mercedes 
"Tazó!1, de Pontanills y F l o r a Ruiz de 
Kahly 
Aurora Perada de García F e r i a , 
María Romero de Vieites y Mercedes 
Lozano de Jardines. 
Carmen Caste l lv í , l a distinguida 
esposa del señnr Enrique Coll , tocayo 
y compañero muy querido de redac-
rión. 
Amelia Mor aira de Gálvez., P u r a de 
las Cuevas de Deetgen y Fabiola A l -
varez de Alvarez. 
i L o l i t a de l a Vega de Acosta, Nena 
' Xoh ly de Godty, Carmel , ; P é r e z de1 
Cuevas, Amelio, V a l d é s de H e r n á n d e z 
Mesa, Sarah F u m a g a l l i de Alegret. 
R R o s i t a H e r r e r a de Sobrado e Isabeli-
t? U r r é c h a g a de Soler. 
Y la gentil v muy bella Jul i ta Pe-
rora de D e m o s t r é completando con 
las interesantes María Mart ínez de 
A r a g o n é s y Grac ie l la E c h e v a r r í a de 
Alvarado el grupo de s e ñ o r a s . 
Citaré primeramente entre las se-
/ í o n t á s a Magda Garc ía B e l t r á n , Ne-
n a J ú s t i z y V i r g i n i a Calvo. 
Tres encantadoras. 
R e n é e P é r e z R i c a r t , U r s u l i n a Saez 
Medina, Zoi la P ierrat , Ros i ta Sotó lo , 
Graz ie l la J ú s t i z , Sar i ta P i ñ a r , N e a i 
Raiba l , Mar ía H e r n á n d e z . Cándida A l -
varez, L a u r a Herrero , E m e l i n a Pie-
rrat , Manuelita Saez Medina, Juana 
Rosa Cabrera , Angel ina Alvarez , Jo 
sefina Soureau, Ofelia D í a z Cruz , Ro-
sa H e r n á n d e z Mesa. L u c r e c i a de Ha-
ro, Lutgarda Machado, Josefina F a * 
bre, Amel ia P i ñ a r , Ceci l ia S a n t i l l á u , 
T r i n i Duarte, A n a María Soureau, 
María Carbal lo , Carmel ina Gelabert, 
Generosa J ú s t i z , A l i c ia Deetgen, G r a -
ciel la Lamba m i , Katt ie Garr iga , Ma-
tilde F a b r e , M a r í a V a l d é s Cobo y C a r -
men P é r e z Ricar t . 
Rosa E l v i r a Fontani l l s , Angelina 
Muñoz y Teresa Radelat. 
Y L i l l i a n Vieites y Glor ia Gaytán . 
T a n l indas! 
D e ! d í a 
Dmnesni!. 
Muy aplaudido anoche. 
E l recital del gran pianista fran-
cés en el fas ino E s p a ñ o l reun ió un 
iráditorio selecto y distinguido. 
Mañana dará el segundo. 
E s t á dedicado al mnestro Albén iz . 
EnrMno F 0 I V T A N 1 L L S . 
debe ser, indispensablemente, bello 
y original, para que llene debidamen-
te su mis ión en el vestir de la mujer. 
L o s abanicos m á s bellos y origina-
les que se pueden obtener hoy en la 
Habana, los tenemos nosotros, y son 
obra de los m á s inspirados artistas 
que se dedican a esta clase de ador-
no femenino. 
¿ J = ú 
Garc ía y Sisto. 1 San Rafael y R. N . de l a b r a . 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y aniicciese en ei DÍARÍO D E 
L A M A R I N A 
L A M P A R A S 
P A R A 
SALA, C U A R T O Y COMEDOR 
Exhibimos en nuestro departamento de 
lámparas -.in gran surtido que acabamos 
do recibir -¿n todos los estilos. 
« L A C A S A Q U I N T A N A " 
At. de Italia (antes r.Bllano) : 74 y 76.Í 
Teléfono A-4264. 
M U C H O S l e o f r e c e n c a f é G r i p i n a s , p e r o s ó l o p u e d e 
e n c o n t r a r l o e n " L A F L O R D E T I B E S " , 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A z ú c a r r e f i n o , d e p r i m e r a , p o r a r r o b a s , a $ 2 . 1 5 . 
s H a b a n e r a s 
E l "Ave Fén ix" r e s u r g i ó de sus ce-
fcizas. 
Esto v e n í a m o s repitiendo d e s p u é s 
flo un paseo h ig i én ico largo, fuera del 
centre de la ciudad; verdadero paseo 
porque, si bien se considera, pasear 
no es precisamente sortear automOvi-
les, tranvías y otros peligros en los 
Que la vía públ ica es fecunda. 
Pasear, en la verdadera a c e p c i ó n 
je la palabra, es hacer ejercicio mo-
derado; respirar aire puro; solearse 
. oxigenarse a la vez, sin premura de 
Ningún género . 
Pues bien, toda vez que nuestra fe-
uz misión en este mundo es callejear, 
'•bservar y fijarnos- en lo que nos l ia-
nie la atención para d e s p u é s , caritati-
vamente, comunicarlo al lector, un 
°uen día que fué el de ayer nos dirí-
amos a Jesús del Monte, sin rumbo 
"jo, caminando al azar. Vimos, s in fi-
rnos gran cosa en ello porque, hu 
•anos al fin y al cabo, parece que lo 
i ,ro,nos briIHla generosamente l a na-
esnroeZf..no r-OÍ3 l lama la a tenc ión , l a 
S l , (1.ez del Panorama; y respira-
rnr^in / l r e ruro que la medicina re-
^m.enda para hacer la vida m á s fá-
K1 ? saludable. 
cuSh Velázf,UOz' nombre oue nos re-
flue n ^ } F™* pintor esPaño1' callo 
b-;~. - el glorioso nombre del in-
bne maestro, nos detuvimos frente 
t)o5?Umero 185 y dijimos sorprendi-
— ¡ C ó m o ! ¿ E s t o es a q u é l l o ? 
R unn • 1° ' ÍUé un e W d o dedicado 
tsclft :ntdnstTÍa' edificio que desapa-
4 f1™* de un cr»'' l siniestro. 
iorarin0^0',^5 el mismo edificio, me-
a albergar la misma 
tigahio . la que e3 c a m p e ó n Infa-
e « señor J o s é G. B e r m ú d e z . 
¿Cuál es la industria? 
U n a que, re f i r i éndonos a su proge 
nitor, p o d r í a m o s decir: 
Absorta la gente aclama 
en A m é r i c a y Cast i l la 
al inventor de la cama. 
¿Y por que no a l de la s i l la? 
L a cama es un gran invento. Su au 
tor es digno de un monumento mun 
dial. 
¿Y el de la s i l la? 
Estos comentarios, semi p o é t i c o s , 
nos los sug i r ió la gran fábr ica de Jo-
fcé G. B e r m ú d e z , fábr ica ele si l las, pe-
ro que produce muebles finos de to 
das clases y gustos, y estilos refina-
dos (que solamente vende a las mejo-
res casas mayoristas de la Is la ) y 
que, d e s p u é s de funesto siniestro, re-
s u c i t ó triunfante y avasalladora. 
Comentando "in mente", o sea pa-
r a adentro,, la comodidad de la cama 
y de la si l la , y de los muebles que 
hoy adornan nuestras casas, no pude 
por menos que felicitarme de mi pa-
seo, de mi "callejeo": y m á s cuando, 
v í c t i m a de la curiosidad, p e n e t r é en 
la fábr i ca y fui acogido por el s e ñ o r 
B e r m ú d e z con la afabilidad que es su 
c a r a c t e r í s t i c a , hermanada con la ma-
yoir actividad y empresa, y rec ib í do 
sus manos uc ar t í s t i co c a t á l o g o que 
he de hojear con a t e n c i ó n . 
Porque la casa requiere el consor-
cio con quien fabrica bellos muebles. 
Y confieso que en otro paseo, no 
hiempre ha de ser callejeo, no de jaré 
de v is i tar la gran fábr i ca de V e l á / -
quez 185 para ver, y hablar luego de 
ello, cuanto a l l í para honra de la in-
dustria nacior-al se elabora. 
H a y tiempo. 
Y . . . ¡al tiempo! 
A N D R E S S O L E R . 
V * . D I A 
* 4 V E r i Í D A de I t a ü a 74-76 A m t e ó Qaliamo 
Te le fomo, á - 4 2 6 4 
E m b r i a g a d a c o n su a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e sus c a r n e s . 
mu-
D e C r u s e l l a s y C a . 
HABANA 
bricar esas municiones e implementos 
de guerra ecesarios p a r a su seguri 
dad. 
Los miembros de la L i g a so obligí^u 
a cambiar completas y francas infor-
maciones sobro el total de sus arre 
glos, sus programas nava l y mil i tar 
y el estado de sus industfias iue pue-
r á n elegidos con completa igualdad 
para cualquier puesto de honor o pro* 
vecho bajo la d irecc ión de la Liga ." 
E l a r t í c u l o 26 que t a m b i é n es nuevo 
dice: 
"26.—Los Estados citados en la cé-
dula o documento anexo que no son 
firmantes del Convenio pueden acep-
dan adaptarse a p r o p ó s i t o s semejan- í tarlo á e c l a r á n d o l o sin reserva alguna. 
C O R R E D O R E S C O L E G I O D E 
COTrZACIOJí O F I C I A L 
i Ja ¿ a » «"ios 
Comer-
C a m a f e o s P i e d r a s d e C o l o r e s 
SOB^CZÍ0 ^ Ch!<•• Para la n0TÍa' la hGr^an-i y también rara los aml-
a2flero en J^pT 1̂  SU y usaria está ae moda' ^ e8 d« buen 
<-a camafeo, sortija o prendedor. 
B w S í A n T MarÍ°a8J b a t i s t a s . Topacios. Agatas, Turquesas. Piedra 
Xitíre V cTa^UaS' Rodonlta ro8ada ^ en ^abuchone.. Rodonita Ojo de 
V E N E C I A 
Londres, 3 d'iv. . . 4.69 4.68 
¡Londres , 60 d|v. . . 4.65 4.64 
| P a r í s , 3 div. . . . 13 14 
Alemania, 3 dlv. . — — 
E . Unidos, ?> div. . 100 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 2 ^ 
Flor ín 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 
Antonio Arocha. S í n d i c o Presidenta 
p. s r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e! D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
I 'KUMITE H A C E R R E G A L O S MODICOS Y BONITOS 
L OBisro , 96. 
V 
V 
ü . 1 
ü , | 
Vi D. ¡ 
1% u-
D. I 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . , 
(VIENK D E L A Plt lMERA) 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados 
i Decreto n ú m e r o 70, 
con arreglo al 
de 18 de Enere 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po- i sej0 Ejecutivo." 
drá, un voto v puede no tener m á s de 
p ! tres representantes." ( E s e « i m e d e no 
tener," es muy confuso.) 
E l a r t í c u l o lo. es semejant'. al pri-
mer p á r r a f o del antiguo ar t í cu lo 3o. 
E l a r t í c u l o 5o. es semejante al an-
tiguo a r t í c u l o 4o., con la diferencia 
de decir "Consejo" en vez de " 'Coiv 
| l ar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , d 
;5.06.5825 centavos oro naciunaj o 
umericano la libra. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 8!), j a -
i r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
[nacional o americana la libra. 
I S e ñ o r e s notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bounet 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bo l sa P r i v a d a : J o s é Fernández , 
y Franc i sco Garrido, 
i Habana, A b r i l 8 de 193 0. 
Dice asi 
N ó t e s e que este cambio de numera-
c ión se debe a haber dividido en dos 
a r t í c u l o s nuevos el 3o. y 4o., el anti-
guo 3 o. 
• E l a r t í c u l o 8o., que se refiere a l a 
r e d u c c i ó n de armamentos y tiene va-
rios cambios en el texto respecto del 
antiguo, tambión So., dice: 
"8o. Los miembros de la L i g a reco-
nocen que el mantenimiento de la paz 
exije la r e d u c c i ó n del armamento na 
cional hasta el extremo que lo con-
sienta la seguridad nacional 3' el cum-
plimiento "'por a c c i ó n c o m ú n de las 
obligaciones internacionales. 
E l Consejo, teniendo en cuenta la 
s i t u a c i ó n geográf i ca y las oircunctan 
c í a s Ide cada Estado, f o r m u l a r á los 
planes para esa r e d u c c i ó n para el 
examen y a c c i ó n de cada Gol iernb. 
Cada diez a ñ o s ^e e s t u d i a r á n y re 
v i s a r á n osos planes. 
Cuando estos planes se hayan adop-
tado por los distintos Gobiernoa 110 
"5o. A menos que en este Convenio ! se podrá exceder de los l í m i t e s <1 
se exprese de otra manera, ias deci-
siones de las reuniones del cuerpo de 
Delegados o del Consejo n e c e s i t a r á n 
l a a p r o b a c i ó n de todos los Estados 
representados en l a r e u n i ó n . 
L o s a t t í c u l o Co. y 7o., son semejan-
tes a los 50. y 60. antiguos. 
Se suprime el contenido flel anti-
guo a r t í c u l o 7o., sobre cuu.plir lo 
que la L i g a acuerda 
esos armamentos ta l como se fijaren 
sin que lo consienta el Consejo. 
L o s miembros de la L i g a convienen 
en que l a f a b r i c a c i ó n por contratos 
particulares de municiones y objeto? 
para la guerra se presta a graves ob 
I jeciones. E l Consejo dirá c ó m o se 
j pueden prevenir esos efectos peligro-
sos, teniendo en cuenta las necesida-
i dey de los Estados que no pueden f i -
tes." 
T a m b i é n esta ú l t i m a frase es muy 
confusa. 
E l a r t í c u l o 9 es igual a l 9 antiguo, 
salvo una referencia que se hace di 
a r t í c u l o 80. y a l 26. ¿ 
L o s a r t í c u l o s 10 y 11 permanecen 
iguales, con la diferencia de que eu 
vez de "altas partes contratantes" se 
dice "miembros de la L i g a " . 
E l a r t í c u l o 12 que trata de los nv-.-
dios para prevenir la guerra, dice 
a s í : 
"12.—Los miembros de la L i g a con-
vienen en que s i se presentase a l -
guna c u e s t i ó n que pudiera llegar a 
una ruptura, s o m e t e r á n l a c u e s t i ó n al 
arbitraje o una i n v e s t i g a c i ó n por par-
te doi Consejo; y convienen asimismo 
que en n i n g ú n caso l l e g a r á n a la gue-
r r a hasta pasados tres meses d e s p u é s 
del arbitraje o del informe, en su caso, 
del Consejo. 
De todas suertes, el arbitraje se 
o t o r g a r á dentro de un tiempo razona-
ble, y el.Jnforme del Consejo se dará 
dentro de los seis meses d e s p u é s d;-. 
que se le presentase l a disputa." 
E l ar t í cu lo 13 contiene una enmien-
da que ata a los miembros de la L i g a 
a l a o b l i g a c i ó n de no guerrear con 
otros miembros de el la que hayan 
aceptado los preceptos de la Liga . 
(Nos parece que estas ú l t i m a s 8 pa-
labras sobran porque si son miembros 
de la L i g a , c laro es que han acepta-
dos sus preceptos.) 
E l a r t í c u l o 14 se cambia y ahora 
dice: 
"14 .—El Consejo f o r m u l a r á plañe1? 
para el establecimiento de un T r i -
bunal permanente de Jus t i c ia interna-
cional. E s e T r i b u n a l t e n d r á compe-
tencia nara oir y decidir sobre una 
disputa" de c a r á c t e r internacional que 
le sometan las partes interesadas y 
t a m b i é n para opinar sobre cualesquie-
ra- cuestiones legales que se le en-
comienden por el Consejo o por el 
cuerpo de Delegados." 
E n el a r t í c u l o 15 en l a pr imera fra-
se ,el verbo "referir' se cambia por 
"someter ', que da c a r á c t e r de man-
dato y de un acto volitivo. 
E l a r t í c u l o 16 que es el coercitivo.! 
queda sin crimendar con e x c e p c i ó n de 
la. pr imera frase que ahora dice: 
" E n el caso de que un miembro de 
la L i g a vaya" a l a guerra prescindien-
do de su convenio fijado en los ar-
t í c u l o s 12, 1.3 ó 15. se entienden, etc." 
Se enumeran el mismo aislamiento 
comercial , financiero y personal del 
antiguo a r t í c u l o 16. 
E n el a r t í c u l o 17 hay pocos cam-
bios, sin importancia. 
E l nuevo a r t í c u l o 18 es el antiguo 
19y se refiere a los mandatarios. E l 
nrimer párra fo es igual ; pero l a di-
ferencia es grande en el segundo por-
que no hace obligatorio el mandato, 
sino que es un acto de v o l i c i ó n , se 
puedo aceptar o no. 
De suerte que el Congreso de I03 
Estados Unidos es el que dec id irá s i 
por ejemplo t e n d r á n el mandato de 
Armenia o no. 
Se establece una C o m i s i ó n perma-
nente para recibir las cuentas de lof 
mandatarios y sus informes. 
Los dos ú l t i m o s p á r r a f o s de ese ar-
t í c u l o 19, a l que sustituye como \ a 
dicho el 18, quedan eliminados. 
E l 19 trata del trabajo de la 
mujer y del n i ñ o y tiene gran r 
novedad y contiene el antiguo X X I ¡ 
E l 20, reemplaza a l 22. | 
E l 21, es suhstancialmente el 23 , 
antiguo. • \ \ 
E l 22 es el 24 anterior y el 23, e. 
i.lgo m á s dice, no importante. 
No se fija ninguna c l á u s u l a religio-
sa o de raza de modo que el J a p ó n 
no puede decir que se le ha agraviado' 
no se ha dicho nada., 
Y aunque L l o y d George no e s t á con-
forme en que se cite expresamente l a 
Doctr ina de Monroe, sus colegas dn 
la D e l e g a c i ó n inglesa sí lo e s t á n y el 
Coronel House h a escrito la c l á u s u l a 
que s e r á la 27, s e r á aceptada, c i tán-
dosela expresamente. 
P o d r á haber variaciones t o d a v í a ; 
pero hoy m i é r c o l e s parece que es el 
día fijado para que el Presidente W i l -
son lea el documento del Convenio 
de l a L i g a de Naciones nuevamente 
redactado, si su salud se lo permitu. 
o n i l eo ré f i ca 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Naciones. L a sociedad t a m b i é n apoya 
un moTÍmiento en favor de declarar a 
P a r í s residencia oficial de l a L i g a do 
Naciones. 
Dicho movimiento no tiene c a r á c -
ter oficial y e l Gobierno f r a n c é s no 
dará n i n g ú n paso para aux i l iar el mo-
vimiento relacionado con l a capital 
de l a L i g a de Naciones. L o s funciona-
rios del Ministerio de Relaciones E x -
teriores que han hablado sobre esto 
asunto dicen que para ellos s e r í a un 
gran honor que se designara a l ' ran 
c ía como punto de residencia de la. L i -
ga, pero que oficialmente no se dará 
n i n g ú n paso en ese sentido. 
L a C o m i s i ó n encargada de desig-
nar l a ciudad donde se e s t a b l e c e r á l a 
L i g a de Naciones aun no h a acordado 
nada. 
F E L Í C I T A Í I O N D E L P R E S I D E M E 
W 1 L S Ü N A L P E Y D E B E L G I C A 
P a r í s , Abr i l 8. 
E l Presidente Wilson d ir ig ió hoy 
un tcleglrama a l Rey de B é l g i c a feli-
c i t á n d o l o con motivo de su natalicio. 
E l telegrama dice a s í : 
" S í r v a s e aceptar mi m á s ferviente 
f e l i l c tae ión en este día de vuestro na--
ts l ic io, deseando que p o d á i s gozar 
muchos días en que la completa pros-
peridad de B é l g i c a sea l a mayor de 
vuestras satisfacciones.*, 
E l probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curac ión . 
Curtí Asma, Tos y Catarros bron-
quiales. 
D e p ú s i t o s , Sarrá . Majó y Taque-
c L e l 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : Neptuno 233-
T e l é f o n o A-69J0. 
_6785_ J ^ L J L , 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
"Kl Bosque de Bolonia," tiene un sur-
tido M bastones de gran iiovedad; oo;i 
piiños canrii-hosos y <añas do india. 
Novedados en joyetia imitecián a bn-
llantos, riibíos y zafiros, monlada en pla-
t-t fina ptatiiiudu, quo resulta tan dura-
dera com-) platino, broches, pasadoree, 
eurtijas y alfileres. 
alt.- 5 Ab. 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
de los miembros pueden modifica 
L iga . 
E l 25 aue es nuevo, dice. 
"25.—-Los hombreas y las mujeres se 
N E P T U N O Y A M I S T A J ) 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
"El Fígaro' , de Madrid, publica un 
suelto a propósito del tantas vece?» 
anunciado y otras tantas desmentido 
viaje del Rey de Es),aña a América. 
El suelto de "El Fígaro" a que hsa, 
ceñios referencia desmiente una vaz 
más el viaje de don Alfonso. 
Dice as í : 
"Deliberadamente nos hemos abste 
nido de tratar aquí este asunto, no 
obstante los telegramas que de Amé-
rica se han recibido en días pasados 
y de los sueltos de la Prensa ameri-
cana y española acerca de lo mismo. 
Ka cierto que en la Argentina y er. 
Cuba hay corrientes de opinión muy 
favorables a ese viaje, y que lo solt-
citan. Quien esto escribe sabe bien— 
y ya lo comunicó a quien correspon-
día—que en la Argentina existe esa 
aspiración desde 1909. Ahora parece 
fundamentarse . en ideas que entonces 
aún no habían granado suficientemen-
te, y que nada tienen que ver con los 
supuestos manejos germanófilos con-
tra los Estados Unidos, que, con 
asombro, vemos indicados en algún 
periódico de aquellos países. 
Existan o no esos manejos, nada 
tienen que ver con las naturales y 
sinceras aspiraciones de intimidad 
hispanosmericana. dentro de las cua-
les el viaje de maestro Rey tiene ÜTÍé 
perfecta colocación y significación 
que a nadie puede ser sospechosa. 
Piro esto aparte, nosotros sabíamos 
que, hoy por hoy, en la política espa 
ñola no se ha planteado la idea de 
ese viaje, aunque todo el mundo civa 
que si se realizara sería beneficioso 
para nosotros. También sabíamos que I 
la discreta apreciación de las circuu^-1 
tancias actuales había opuesto en una , 
parte de la opinión ae los mismos es-
pañoles de América reparos, no a la 
conveniencia, sino a la posibilidr.l 
presente de aquel viaje. Y como esoí 
reparos son fundadísimos y se basan 
eu la crisis que atraviesa nuestra po-
lítica interior, hemos creído que Vi 
mejor era no dar alas al asunto. 
Ahora, ante la roUmda negativa del 
Gobierno, hemos creído que no era 
inoportuno escribir las anteriores lí-
neas. 
Tiempo llegará en que las cosas 
cambien, para bien fie todos. 
Sin embargo "El Fígaro" no duda 
que los tiempos cambiarán con lo cual 
deja abierta una puerta a ese viaje 
que constituye una noble aspiraciói ' 
de los españoles residentes en Ame-
rica, de numerosos hispanoamericanos 
y aún del mismo don Alfonso. 
Comprendemos que la honda crisis 
interior porque atraviesa España hf-
cen Imposible por ahora ese viaje. Ha 
de rodo punto imprescindible resolver 
múltiples y transcendentales probi¿-
mas. Y para ello es indispensable ta 
presencia del Rey en España. Pero 
la importancia del viaje del Rey don 
Alfonso a América no disminuye pur 
ello. Los beneficios que el viaje repor-
tar ía son muchos y así lo reconocen 
tanto en España como en América. 
Y eso va es algo. 
Q. 
T ? o ^ i i / ^ l n o TV/f Gwtíérree $2; Isidoro Sainz, casa Da.-
H / S C U d í l » i Y l C niel Guell, ??; Genaro Gutiérrez, ca-
d i o T i e m p o 
sa J. Fernández $1: Dorna y Alonso, 
comerciantes ?2; Vicente Chao, co-
merciante $2; J. Cortés y fermano. 
La Secretar ía de Instrucción S S ^ f ^ P^^1 ^ . H ^ a n o , co-
hlica ha iniciado su, gestiones a c e H ^ t o ^ R o u c p S. en. C, comercian-
de 1 f gandes centros l a b " es «n . tes ín comerciantes. 
. es curies existe un gian cont ngen $1: ̂  comerciante SI ; 
te de mnos que trabaian y en que los píáe.do .comerciante, ?2; empleados están agremiados, a obje-
ta de organizar las escuelas de me-
rino tiempo, de modo que los niños 
Luciano Bustillo, comerciar.te $2; 
Marcelino Pérez, chofer yiaiajite, $ Í ; 
Liste y Collía. Hotel Tullerfas $5; 
a sus familiares, y que al mismo 
tiempo puedan cuidar de su educa-
c ón. 
puedan dedicar medio día al trabajo Podro Revaldería, camarero Hotel Til-
de la fábrica y medio día a la es- Herías SI. 
(iiela, lo que permitir ía de este mo- j Gerardo Ortega., casa Puente y Mé-
dc que los niños puedan subvenir a ; n^n(lez> ¡jg. Q}n4S artime, cas.i C-a-
aWnas de sus necesidades o. ayudar j rej. y Compañía $5; José Suárez 
Duarte, casa Rubiera y Hermano $2; 
José Cuervo., casa Fernández Castro 
y Ca. $-2; Constantino Suávrz. casa 
R. García y Cía., $5; Ramiro Conde, 
casa Suárez y Rodríguez .$2: José Ju-
rado, casa Suárez y Rodríguez $2, 
Florencio Uriarte, casa Arrechavalo-
ta $5; F. S. Viscasillas, Brohonshof y 
Compañía $1; Abelardo González, ca-
sa Alyarez Santlágo í?l; Simón Gutié-
rrez, casa A. García $i ; Paco Ramón 
"Bosch, casa García Tu rón ÍS ; Josp 
Ortiz, casa Alvaré Hermano y Compa 
ñía S2; José Truj i l lo casa Alvaro Her-
mano y Compañía $0.40; J. Silverio y 
Hermano, comerciantes, $5: José Ba-
racuch, conserje Colonia $1. 
Suma $181.40. 
de la A.—La presente surcrip-
C o m p l a c i d o s 
Placetas 1 de abril de 1919. 
Excmo. señor don Nicolás Rivero . 
Director del DIARIO DF LA MA-
RINA. 
Habana. 
Distinguido señor : 
Abusando de su reconocida amabili-
dad los que suscriben ruogaii a usted 
se digne dar cabida en su prestigioso 
DIARIO do una idea espontánea, na-
cida al amor de la caridad de unos i ción se ̂ fj.^ e f d í a 15 del corrien-
viajantes que reunidos en r l puejlo te> Los f(Ue deseen contribuir nueden 
de Placetas del Norte se enteraron de dir igir sus donativos a esta Adminis-
la muerte de un compañero que ̂ eje Uracj6ni 
on la indigencia a una pobre ser ora ; 
v doce hijos todos ellos de corta edad.! tx^I^i % t T i W r ^ - v r » i 
Y con el fin de hacer llegar \o%\ 1| \ r ^ l A I | \ / 1 | ^ 
fondos de nuestra humilde recolecta \-/X \ A í w V ^ W 
a poder de la viuda desconsolada h'ír Hemos recibido del señor Rufino 
mos pensado en el altruismo egpon ¡Fernández, de Amarillas, cinco pesos 
táneo de su candad para que si no 1 para ]a ss&ora: j I a r í a TrujiI]o< CRnib 
le es gravoso abra ^na « ' ^ " ^ dad que hemos entregado a la intere-
por espacio de unos días Ihm ando a sad3 como ya ¿icha suscripción 
atención de todos los najamos de 1? ' ..̂ .j- „ ^ . + 
República para que concurran con S r á - v f ^ • T T * * Cn f ? 
periódico, rogamos a todas aquellas 
'personas que fiesecn hacerle algún 
donativo se lo envíen directamente a 
Calzada del Cerro número 625, resi-
dencia de la señora Truji l lo. 
L A T E J A 
tSCOBAJ» U 
N A C í Q N A l 
Esta noche . autarán "t 
del Dol ía , - vmilia 
Lacasa y Gironella. las.'flJ 
* • » 
I ' AV fíET 
Huy se poudrá en 
lio do Gerona" Ceila '̂ í 
Es noche di moda. Los 









En la prinv-ra sección S 
no Amor" 
Y en tercera el gracioSo 
va fin oí Pnitnrorr.'» r fi el inture o' 
* * * 
COMEDIA 
"Los Cuatro Robinspá^á 




Er. primera .'a obra en lin , 
Fd segunda 'a obra en un a,( 
'sla de la Muerte". acto,l 
En tercera 1a obra en on 
Rema del Carnaval' 
FAlSTO 
Anrr.ciase p-ra la función 
el estreno de la 11Ueva m. , 
UG Douglas Fa.rbanks titíiLo , ^ 
Joven". Se exhibirá en O ^ f ^ c 
5 por la ta rd . . En la s e g u ^ ÍeConli 
da de la noch- se proyectará ' i í ^ en 
ja del Torrero" por Lionci - ^ 
me. 
%ectad 
y su A los 
Van 
P O R & ñ R R £ : ? - R A O T A R \ A A L A 6 U A , A L F U f c O O 
Y L A D & M A S R E i & l & T E M G I A 
R . U . D ' O R M ^ O S 
C A L Z A D A D £ G O M O L A Y G A L L E : M A R I / M A 
T E L E F O N O - l~2.0¿*7 A P A R T A D O I 6 4 4 
MIRA MAR 
Hoy en función especial 
" • "La V.da de Crisíóbáí c 
Descubrimiento de AmérJal hac 
r'ompo.esta de ( meo episoríios e ¡2 parsas 
pretada por M . Wague. Lirector » se ente 
Mímica en el Conservatorio de h l cación 
Hoy miércoles, día elegante cor 
nrograma interesante escogido pori 
dirección art ís t i t ica: estreno de 1 
Gabán o el Sobretodo" interpreta! 
r.or Rea Beger. 
Primera tanda las tres cintas J 
micas; "El Hij- , Prodigo".. "La-ü 






















será pK aos de 
¡ Casamentera 
t i l l o " 
Segunda tanda "Los Salteadores 
| frenes" estreno del episodio 8 Ú 
i lado "Una Soga Dudosa" 
Tercera t a ñ í a estreno de "El Ci 
han o el Sobr-^odo" drami donde i: 
] n os t r a rá su superioridad artística!! 
j genial actriz Rea Berger. 
j Cuarta tanda el drama de 
I "La Mujer Se Jada". 
« * 
«a* 
nunciamos a toda reclamación en ese 
sentido, sino que adertiás es nuest^i 
voluntad dedicar íntegro el importe 
de dicha cuent?. a engrosar la sus-
cripción m'iciáda por miembros de 
ese Cuerpo a favor de la viuda e hi-
jos del extinto. 
Lo que nos complacemos eu comu 
nicarle. 
De usted atentamente, 
(f.) Infanzón y Fívrnández. 
También acusamos recibo de otros 
pany V de Hatuey, Santa Clara, al 
efecto de agregarlos a los fondos r v 
caudados para la Virgen de la Cari-
dad, en Nueva York. Queda compia-
cid a la generosa donante. 
E n f a v o r d e l a V i u d a 
e h i j o s d e V i o l á 
Los señores Infanzón y Fernández, 
propietarios de la acreditada agencia 
su óbolo a esta obra humanitaria. 
El desaparecido se llamó en vida Fe-
r'erico Martín y fué empleado de ía 
casa de los señores Juan Par tagás y 
Cía.. (Fabricantes del Chocolate Ba-
gtii-r.) 
Desccnociendo el domicilio de esta 
familia rogamos a usted encarecida-
mente se sirva informarse de él per 
los señores Juan P a r t a g á s y Compa» 
fiía. 
Muy reconocidos se despiden de us-
ted sus aftmos y ss. ss. Q. B. S. M. 
Los qne suscriben. 
Benigno Gutiérez> casa Trospalacios 
y Noriega ?5 00; Carlos Sánchez, ca-
sa José Rodríguez y Compañía ?5; 
Jesús Vega, casa Pedro R Morera ¿5; 
idilio Vicente, casa M. Gómez y Com-
pañía $5.: Pablo Arronte, casa Puig v 
Güix, $5; Benito Cabana, casa Via-
dero y Velasco $5; Francia'.-o de la 
S ^ Í Í S í í ' m r Capellá¿ ?5; fía- i f u n é r e a V u e " i l ¿ v a 7 s a 7 i r m a . han Te-mon Fernandez Díaz, casa Sucesores - i , • . 4. 1. 
de Fernández y Compañía S ; M a - l 3 1 ^ e n t e 9hnel70^10raseo• 
nuel Domínguez, casa E l Palo Gordo, Ja-bana; f M a ^ ^0 de 19 .9 
<£5 ° ' ' I Señor Jefe del Cuerpo de Policía. 
Luciano Ruiz Delgado, casa V a l e H 'Señor : 
ras y Hermanos.. S' en C . ?5 - Ber-f ' 3un 0 n^0 el hojlor - de remitT-
nardo Vázquez, Tasa Rodríguez' C?n- 'le la (,'uenta del servicio funerario 
tero y Cia, $5; Félix Alvarcz, casa |.Pre?tado por nuestra agencia, al ca-
Camporredóndo' y Hermano, $3 • F lü- )dáver del sigilante que fué de ese 
rentino Mantilla (hijo,) casa Rey d e l i n s t i t u to . Juan Violá y Piedra, vícti-
Mundo $5; Rodrigo V. Escalera, caea!ma- de ̂ os sangrientos sucesos de p i -
Sánchez Valle y Cía., $5; Antonio Hi - i sados días. Por la suma de "cincuenta 
dalgo, casa Artau y Compañía 5; F io -b' cinco pesos", con sujección a lo que 
rentino Cabal, casa Cañal v García, j determina el Reglamento de la Sec-
$2; Catalino Moya, casa Morris y Com- oión de Beneficencia y Recompensas 
pañía $1; Emilio Fernández, casa Los I del Cuerpo. 
Precios Fijos, $5; Antonio fe?. Calvo, Como podrá usted apreciar, la can-
casa Francisco Gil $5; Ramón Manei-¡t idad fijada eu dicha cuenta es muy 
ro, casa Ramón Guitián. $2. | inferir al valor del servicio prestado, 
Mauel Gerpe, casa Martin F, Pel la ' We fué el que corresponde a un ofi-
y Compañía í ó ; Ju l ián López Linares oial de superior categoría, pero te-
casa Gorostiza Barañano $2; Sahatell da vez que al proceder así solo nos 
y Hermano, Comisionistas, $1; Tomás movió el propósito de contribuir al 
C. Curbelo. Comisionista $L; Grego- merecido homenaje que el Cuerpo t r i -
rio Amézaga. casa Lanzagort.i y Com- butó al modesto funcionario que cayó 
paufa ^C; José Arango, casa Tomás cumpliendo con su deber, no sólo re-
Ta ba'n rartido rumbo 
mos do Ma.-.vlaiul y Ken 
parte de los ejemplares 1 
1 los liipódro 
ii-ky la mayo 
le hiin librad» 
la catnuaña hípitía do llUS-lítlO y solo fal-
tan por embarrar algunos ejemplares ¡>er-
tenecientes .1 las cuadras de menor im-
1 portaneia. También en estos últimos dos 
cinco pesos remitidos por una sus-, h^ embarcado- la easi totalidad de 
criptora del "Washington Sugar Cora-1 los einpleailjs reiaeionados eon las c a n -
ras hacia los puntos antes citados, donde 
ía mayor parte actiian on idénticas fun-
ciones rpie en la pista de Marianao. 
A continuación se da el resumen de los 
premios ganados por cada cuadra, aun-
oue solo -ip;irereri acinellas que han per-
cibido de S2v500 en adelante. 
Tuuruer 
I) rever. 
LiUnsfOT \ (dM 11 
I )omini( 
v fácri 






Kav Spence. . . . 
F. D. iVeir. . . . 
A. \X. de Díaz. . . 
Cuadra Armonía. 
M. Lo^nstein. . . 
wWilllarfis Rros. 
C. Ho-vard. . . . 
«. AV. I.oft. . . 
F. Sehelke. . . . , 
.T. Mar roñe. . . . 
AV. Wenchter. . . 
G. Holmes. . . . 
A. Lez.i;na. . . . 
AV. R Applpejípatpí 
H. W. i'hmt. . . 
Mrs. vi. líoweu. . 
E. P. i>rvson4 . . 
J. W. r.ingle. . 
H, lí. üallév. . . 
R; .1. Farris. . . 
Mrs. T. J. Timmern 
Wootlutaa Bros. 
H. Coons. . 
.1. P. líoss. . . . 
.T. T- Strite . . . 
G. L.: Kltzgerald. . 
E. Itaxter; . . . 
AA'. A. Ale Kinney. 
C. T. V.'orrhinston, 
Hi AAr. Boyer. . . 
.1. T. Holtman. . 
Mrs. C. Buxton. . 
O'Mearji Pros. . . 
Mrs; IJ. jKoanedy. 
P. B. Alien. . , 
S. Polk. . . . 
T. J. UraVn. . . 
K. Larrea, .ir. . . 
S. T. Baxter. . , 
.T. 3. Tyree. . . 




































RISCO U-D DI 
Murray. . , . 
LOS JOCKEY; 
El hombre tenia un coiíjô  
muy lindo y una coneja, 
muy linda; donde hay un macho 
no pueden ía,ltar las hemnias 
Dos bichos blancos y p/)c>.)s 
del mismo cuerpo y presencia 
que todos los de su cíase 
es decir; largas orejas, 
el hocico puntiagudo, 
con las dos patas traseras 
ocultas y las de alante 
al aire libre, dispuestas 
a dar sus nrinquitos bobos 
o a lanzarse a la carrera. 
Pero eso sí. bien cebados, 
gordos, rollizos de veras. 
Los vió un garduña goloso 
comedor y sinvergüenza, 
que le gustan los conejos 
estofados en cazuela, 
bárbaramente , y en cuanto 
los vió concibió la idea 
de robarlos y comerlos 
en una rica merienda 
en el campo con amigos 
y amigas, y en consecuencia 
110 dejar fuera del ágape 
al dueño de la pareja 
conejil, amigo suyo 
muy estimar, o, pues eran 
los dos conejos pretexto 
para que contribuyera 
cada cual con otro plato, 
más vinos, dulces, etcétera, 
y hacer la gran merendona 
en perfumada floresta 
Cuando todo estuvo listo, 
se ar regló de tal manera 
que cazó los dos conejos 
• in ser cacado. Fué hecha 
la invitación consiguiente 
al dueño de la pareja 
de conejos inmolados, 
e! cual al notar su ausencia 
y ver que no le exigían 
ningún plato en la merienda, 
olió la tostada. Entonces 
mostrando gran extrañeza 
por el convite, sin darle 
su e&ccto, mandó una esplendida 
fuente de dulce de huevo 
(on merengue, j 
La gran fiesta 
se celebró a todo gasto, 
llevando a la calesera 
las gi ia^uás (con cascabeles), 
piano de manigueta 
para bailar, acabada 
la comida saculenta. 
óe comió de ún modo enorme, 
se bebió como ¿i fuera 
el juicio final y el 'dulce 
de huevo dió ñola excelsa 
díí sabrosura. Dejaron, 
por ser caso do conciencia, 
la fuente limpia. 
lis el caso 
que, bailando las parejas 
una madama de pronto 
empalidece, se lleva 
la mano a l . , .corsé, da un grito, 
y huye asustada y ligera. 
Después, un señor muy grave, 
muy estirado, se queja 
de malestar y se pierde 
en sembrado de altas jierbas 
El que robó los conojos, 
que es un glotón de primera 
y un goloso, sin ser dueño 
a contenerse se aleja 
a cuatro patas Jo mismo 
que-un caballo; donde -juiera 
.'.ay clispersÍL.nes y grit'»s 
y desmayos de vergüenza, 
buscando todos refugios 
apartados, casas, cuevas 
donde oculta -se un instante, 
impulsados Por su negra 
necesidad. 
Solamente, 
•viendo tan raras escenas, 
el señor de los conejos 
con voz merfflua y tierna 
preguntaba a los que huían 
con la cara descompuesta, 
q lacados de renente 
de aquella ext raña infltiencia: 
—Pero qué es esto? ¿qué ocurre* 
¿qué pasa a i u í ? 
. La respuesta 
Aquel hombre 
eu la fuente de las yemas 
mandó echar jalapa y eso 
es un laxante de fuerza.. . 
Aunque llevado a la Corte 
patentizó su inocencia, 
todos saben que la broma 
fué suya y 'uran volvésela. 
las h 







L A RA 
En matinée y por la noche: prinH' 
ra tanda, cintas cómicas, 
1-1.arta '"Quié'! es el número m' 
epirod'o 2 y 4 titulados "YA terror í: 
mar" y "Un milagro marino" en i 
ercera "Sendero de sacrificio" por 
Wilian S. Ha / t . 
:̂za 
^unción continúa de 1 a Wk'i 
noche, exibiéndosc magníficas pefl gg^g 






•V. F.—Su pregunta fué contostada 
, 29 de Marzo'. ? • 
FOKNOS Mafeía 
"El Triunfo del Amor". eííre\ .línicti 
doce y cuarto, cuatro.- siete yraei 
' j .a Casa del Odio", episodio 
seis, dos y tr^o cuarto, cinco y * 
:i) ocho y media "Macihte Policl 
una y media, nueve y media 'Fa'; 
suio" once, seis y media. 
Manuel Porto. 
sedativa. 
-Se cura cun agua 1 
i M O ^ i ECAlíL v 
_ I Gran Cine para familias. íW-
•f. í í n rús Lópiíz.—'Es el 2(' de abri l diaria. Exhibición de las mejoresP? 
la Pascua. lumias Europeas y Americanas t 
sís reciben en la Habana 
Uosal.'a Jliiiz.—Se escribe con jota 
Francisco Salinas.-Son qi-nce me- Vv(,yXM ^ ñ n w nos in(om.-* 
tros cúbicos, la capacidad del tanque entusiasta y ,-nlto ora.lor sagrado 
, • - , ANIVERSARIO 
n a l í r e d o Alvarez.—La novela " l a - . aniversario ríe la muerte dcV# 
zarina, ' de P. Bourget, la vende en i 1 re patricio (•.irlos Manuel 'le «»p^ 
casa de Aibela. Belascoaín 32 i sc <onmomorar¡i este año muy 
mente entre nosotros. 
i w i> c " i Ini<-iaüva de la inspirada poeti»^ 
halbllia 1?,—Se consei-von rocían- ñera Rosa Trujillo, a a<uen d 11 
dolas con agua de benjuí,1 V pcenc'? 0,11,0 tant0 flfibc-
do Clavel. 1 TARA UXA NUEVA BOMBA 
. Nuestro alcalde, señor Grati, tojL, 
„ , . , . ,. , ido una suscripción para ̂ J 1 ^ -
-Están bie:, dichas de uun nueva bomba para "Ungu'r̂  
cendios; debido a que 1:1 .^eterio»* 
m 
RocIn> ííoclia 
s frases aunque algo Extravagantes. 
Francisco Yaldés.—Ignoro * el idio-• es ¡^'>fiHenre y esta ^ ¿ ' ^ 
a ruso. I CONFERENCIAS PEDAGUbita 
. ! El entusiasta inspector fie Escu«s 
Andrés líiéiidez.—Lié ará on Ma,ro 
El entusiasta uispcciui 7~ 
este d-strlto, señor fícente Uncn^ 












lonia Española es tara día de 
DE MURITO 
oco será colocado en el sa-
•ae nuestro Casino Español 
ruadro obra de] inspirado 
i artista giunero Mtgrüe) Día/, .Salinero. Re-
j presenta la rendieirtn de Granada, precur-
sera i.el glorioso descubrimionto de nues-
tra America. 
, . l f C I fiesta. 
j TERRENO RARA EL NUEVí 
liemos leído que lia sido 
1 compra de cinco mil metro 
(para el hospital de esta villa, 
do.se a razón de un peso vara. 
I Dada la situación de esos terrenos, si 
I sus propietarios perciben por ellos" lo 
autorizado, sin (Rula que realizaríln un 
negocito con el que nunca soñaran. 
LA SEMANA SANTA 
I La Semana Santa será entre nosotros. 
| en este ano; muy lucida, pues on ello 
tiene empeño nuestro bondadoso cura pá-
rroco. P. Espinosa, á quien con entusias-
j mo scenndan las damas del Apostolado, 
presididas por !a culta señora Luisa Gó-
mez Calzada. 
que para maestros tenia 
interesante 1» f 
SAL 
•on curnda 
E L COKRESPPl 
O b E r t a d ó 
el as"1' 
Asf puede decirse que ^ ' . f - : ^ aW* 
tico que cn busca de s" <""rac¿g la ^ 
a Sanahogo. porque _Sanano„u. cof 
dicación de efectos rHlndo?hf„ aue í"0!? 
tra el asma, el mal ^rTi^Jiistt<l4 
que asfixia y que ^struye > ^ ^ 
¡ dad de lo senfermos. ânaho.o ^ ^ 
IIOSt'lTAE on las boticas y en ^ . ,̂  Vos ^1 
nitorida la i sol:" Neptuno y Manrique. . ̂  ^ 




E l DIARIO DE I * 
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P A R A L A S D A M A S 
Por ta CONDESA D E C A N T I L L A N A 
I v u s T V I»K L O S T I 5 A D O R E S 
( S U I Z A ) 
„ io segunda ciudad d ^ 
^ VeVe^ de Vaud, se celebran to 
ntón ^ f f ' / c o n extraordinaria bn-
^ 1 0 ^ « tradicionales .iestas de los , 
lantez las t r ^ u • ei1 Ee remonta a , 
L comienzos f'61 ^ r a d o desde en-
;haS ^ h ^ o s a fiesta del t r a b a -
:onCel l a ? estaciones, liona de poes ía ^ 
[o y áp%lf y en la qne las l e l la s ar- , 
P u l i d a s ' rinden justo homenaje a , 
S labores del v iñador . j 
c r-nrácter patr ió t ico y religioso, 
Su Ív Jidad v la riqueza y vane-
fe^e s S t e í n a s Alegór icas de 
W áHco simbolismo, forman un her-
iiC,P PSDe'c culo que atrae eren 
, & c f a P íetaforaStQeros a las o r i l l . s i 
*dei lago, de Leman. i 
mraienzan por la comparsa de ho-, 
n ? e n ?a oue figuran los Consejeros 
¿""la Hermandad con trajes de la 
^oca de Luis X V : van precedidos 
í e l Abad, y escoltados por los sui-
S vestidos de blanco y rojo, y arma-
dos de alabardas. 
,3 de aiaum ucxd. 
. ios acordes de una marcl ia trium 
: hacen después su entrada las com 
sas de las estaciones, en tonándo-
le putonces el canto suizo y la invo-
cación a la agricultura. 







las hay bordadas, de flores, 
de Niños, paisajes. Artistas de 
cine, peluche, etc., etc. En 
Roma" de Pedro Carbón, 
0'ReiIiy54, esquina a Habana 
Apartado 1067. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
t a c i ó n invernal ; la, sementera, los le-
ñ a d o r e s , la caza, y luego la Boda. 
\ esto sigue la comparsa de Palas , 
los pastore:;, los jardineros >• la re-
co lecc ión de heno. 
Cont inúa , la comparsa de Ceros, en 
la que entran l a siega, l a m o n t a ñ a y 
la g a n a d e r í a , y en l a de Baco figuran 
la vendimia, el baile de los v i ñ a d o r e s 
y otras danzas. A l final, -odas las 
comparsas juntas entonan un gran-
dioso coro. 
No es fác i l describir esta fiesta pa-
ra dar u n a idea de su brillantez a 
quien no la haya contemplado. E n ca-
da e s t a c i ó n del a ñ o figura una carroza 
a l e g ó r i c a escoltada por un cortejo de 
personas cuyos trajes constituyen lu-
minosas notas de color. 1S1 azul de 
las flores de la Pr imavera , el rojo 
de las amapolas del E s t í o , y el verde 
y dorado de los p á m p a n o s y racimos 
de Otoño. Mil ochocientos figurantes 
cantan los himnos y bailan las danzas 
entre los aplausos de miles de espec 
tadores. 
Aunque esta fiesta tiene su parte 
a l egór i ca en cuanto a su representa-
c i ó n sensible a los ojos del pueblo, 
su verdadero e s p í r i t u es un homena-
je a la paz y al trabajo, y con razón 
la ha denominado un escritor: "fies-
ta de la s i n f o n í a de los sonidos," lo 
es t a m b i é n de ideas y colores que ha-
cen vibrar en las almas las emocio-
nes puras del arte, de l a p o e s í a , de 
fraternidad social y de gratitud a 
Dios. 
Es tas fiestas duran seis d ías y su 
presupuesto f l u c t ú a entre 360,000 
francos a 400,000. 
me d e j a r í a s ! 
Dios, que marcas a l hombre siem-
(pre nu ruta 
y tu excelsa m i r a d a todo lo escruta, 
y eres justo, no ordenes sin que yo 
(muera 
que el la nos abandone; y a que me 
(abates 
sin tregua y s in reposo, no me arre-
b a t e s 
mi c o m p a ñ e r a . 
Arturo Beyes . 
P E N S A M I E N T O S 
L a a c c i ó n de l a voluntad humana es 
como l a bala, que no retrocede ante 
el o b s t á c u l o : lo atraviesa o pierde 
en su interior cuando es impelida con 
suficiente violencia, y si avanza con. 
perseverancia, j a m á s se pierde, y es 
como la ola, que siempre vuelve y aca-
ba por desgastar el hierro. 
•Existe una r e l a c i ó n perfecta entre 
el pensamiento deLhombre y su ser? 
entre su forma y sus aptitudes. L a 
variedad de las formas e s t á en rela-
c i ó n directa con l a diversidad de los 
e s p í r i t u s . 
E n un libro es el esp ír i tu el que 
habla; en la fisonomía es el a lma l a 
que se manifiesta. L a palabra no re-
produce m á s que el pensamiento del 
hombre; la cara , el de su naturaleza. 
No hay a lma s in tristeza, ni cosa 
del mundo s in vanidad; pero en un 
mismo cr iso l se funden a l e g r í a s y 
tristezas. 
A/s.omoo ,11 ' lia 
ASCJiACS 110, ' || 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las a n é m i c a s , 
vigoriza a las debilitadas, 
por la m ú l t i p l e materni 
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
f í s i c o 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a "San J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Da un í síntesip general ilcl program.-i domingo del Campeonato Nacional de 
(U: la fiesta auuí'l, -lúe tendrá lugar en Amatours. 
el pr6xlmo mes de Mayo. | ' ' , x , 
Como |>reparacióii habrá una semana: 1,11 glorieta estaba repleta de una con-
de Conferon'.las, que darán comienzo el currencia escogida. Todos los elementos 
23 del aetm.l, estando a cargo del K . P - j d e nuestra sociedad estaban representados 
ltÍnauee1gaR;lu4 ^ a S r c u a n t o ^ a n L ^ ^ ad- - acto, que era el acontecimiento del 
• ón df^m^er X á n regaío e.xtn ordinario ' apart1 f ^ l f sus ^ a d o r e s no c.uii ia<.i i a ̂ aii re»» , ,.„,1#n <f>,. demostraron el interés y amor propio 
U k í ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f Tcoes iiara couauisur vk-
m.s y del número de ^ " g ^ J g ^ l Como anticipaba en telegrama el jue-
la tiesi.i catouca y ei .nmu^.w jw'*..fft fué de siete carreras el -Med Ina" por 
el debido liempc. 
Asimismo nos óió cuenta do los trabn-
io* que lleva efectuados el Comité Ejecu-
tivo de lai Fiestas Centenarias de la l í a -
Lana . 
Mas como estos trabajos los ha publt 
dos el "Bellamar.' 
La primera bola la lanzó el alcalde 
doctor Armando Carnot, siendo ameni-
zado el acto por la Banda Municipal. 
Puede decirse que este año huy tonto 
entusiasmo como el pasado. Numerosas 
Hasta la fecha, han entrado en Ma-
tanzas 1.STifi.!>.•)& sacos de azúcar de la 
presente zafra. 
E L COKnESPOXSAi . . 
D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a 
A las iuriiimera'jles ediciones que 
se han publicado de la inmor-
tal obra do Cervantes, Lay que 
agregar una nueva que acaba de 
hacerse en loa Estados Unidos 
en cuatro tomos, esmeradamen-
te impresos con tipos grandes y 
profusamente ilustrados, con los 
magníficos grabados que pura 
esta obra nizo el célebre dibu-
jante GUSTAVO DORK, nsl co-
mo también con dibujos de 
GAMBA. J L E S L I E , JLIZCANO, 
OLIVA, R E C I O V G I L , MAllIA-
NO Di3 L A ROO& Y AVEEL-
AVKIGHT. 
Toda la obra está elogantemen-
te encuadernada en tela con 
planchea 
Precio de los 4 tomos en la 
TI)iba'na 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes 
$12.00 
$12..y» 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c i a t a . 
Mi estlmni-lo íimigo y coagregantc: Me 
ts grato Informarle, que el p.-isado domin-
go celebramos nuestra fiest;i mensual eu-
carística con sumo esplendor. 
A las siete y media estando presente 
Cvijio trescientos congregantes, nuestro Di-! 
rector el R. P. Jorge Camarero, S. .T.J 
JK.S dirigió ftü artorizada pr.labra, dando 
cuenta del f.'illecimiento de su querido 
hermano, para el que pidió las oraciones 
do los congregantes y en especial la Co-| 
i-mnión de este din. 
De aquí toma ocasión pora exhortarnos' 
a rogar por él eterno descanso de las al-
lí..-is del Purgatorio, siendo un deber el 




































Saldrá fijamente el 20 (le aliri l para 
Coniña, Gijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proTeerse de 
Mantas do Tía je de ^lO.OO a «30 . Oí» 
Baúles camarote de 8.50 a áO.O.'i 
Baaks bodega de . 8.00 a 50.í).j 
Baúles Escaparate 
de 40.00 a 150.00 
.VaJetas de . . . . 1.50 a 75.0*) 
.Ualetiues de mano 1.50 a 76.00 
Portamantas si l las de viaje, gorrav 
sombreros, sacos repa snc^n- para-
e;ücras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y cabal'ero, 
Jíota.—Baúles con cierres de garan-
tía y seguridad contra robo, 
F. COLU Y FUENTES 
Obispo 32. Tf l é f o n o A-221Í}. 
E L L A Z O D E O R O 
iRtosána de Gómez frente a l Parque 
Central. Te lé fono A-61S5, 
C- 2,53 19t.-lo. 
I N T M T A 
Cuánto , c u á n t o te quiero, mi com-
(pañera , 
fuente de amor que inundas el alma 
(entera, 
ído lo de mi vida, c u á n buena eres! 
R i b e r a de las olas de mi ternura, 
la m á s noble de todas, y l a m á s pu-
(ra 
de las mujeres. 
S i a solas en el mundo mo viese un 
(día 
sin tu dulce c o m p a ñ a , s u c u m b i r í a : 
brisa l lena de olores que el alma 
l aquieta, 
blanca flor que mia lares p l á c i d a a m -
ona. 
m e l a n c ó l i c o Oriente de donde toma 
luz el poeta. 
Y o a Dios pido tan s ó l o , s5Io le pido 
que antes que tú , yo muera. ¡ C o m o el 
(herido 
vagabundo pudiera vivir s in verte! 
Fueran s in tí mis horas mares sin 
(playas;, 
antes mi c o m p a ñ e r a que tú te vayas, 
venga l a muerte 
Venga, que yo l a t ierra cruzar no 
(quiero 
de tu ori l la distante, rico venero 
donde ol amor que endulza m i vida 
(mana. 
Antes que tú te seques, verde pal^e-
(ra, 
es mejor que a tu sombra se postre y 
(muera 
mi caravana. i 
S in tí los hijos m í o s . . . ;que fuera 
(de ello.-; 
sin tus santas caric ias , s in Ioí rleste-
(líos 
que en amantes miradas tú les en-
( v í a s ! 
¡Qué lejos del regazo donde hv.n na-
(oMo! 
¡Ay, c u á n yerto y c u á n triste mi po-
(bro nido 
¡Coronas! ¡Coronas! 
f ú n e b r e s d e b i s c u i t f r a n c e s a s . G r a n s u r -
t i d o e n t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
Precios por ia mitad de so va lor . 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s 
— AGtflCY — 
PO BOX 266S 
tildo el D I A R I O , me considero libro de damas y damitas presenciaron el desn 
cihirloa. fío desde sus palcos, demostrando gran 
Nos exhort.r pre»lar todo nueslro con-i interés por el juego, 
curso a las l-Mesta Ontenur.'r.s de la fun-l A pesar de que el Juego no fué bue-
dnción de la Htabana. > no. el público no sali/i descontento, pues 
Después de habernoe dado eucnta do' tiene confianza en la competencia y aco-
e-íos trábalos, habló sobre la Eucaristía, metlTidad del "Bellamar." 
con gran unción evang^Hc3- „ , « -̂"̂  ZAPKA 
Asimismo con.unlcO a ni Congregación 
r|ue el Secretario general de la misma, 
doetor Ni.;olás Carvaílo, había sido vía-, 
ticado por hallarse gravcrui-nt c fcftfefifti». j 
E n su cnfen.iedad da pruebas de í-.cen-, 
drudo catolieismo, sufriendo con gran re-' 
signación los dolores de su enfermedad, j 
Encomióndonle los congregí.ntes en sví» 
<• raciones, )).ira que recobro la salud y si 
hi'biera de -.norir, qurt sea tan santarocn-i 
te como bn livino, conio pl;idesámente es 
de esperir. poroue según es la vida, así 
es la muerte, porque Dio .̂. bondadoso 
aún p a n los que no le sirven, ¿cómo no 
va a asistir, a un congregante tan fielj 
cumplidor de sus deberes ' 
Kl doctor Carballo discípulo de Pas-| 
teur, ha feguido al u'aestro en la ciencia; 
y la virtud. ) 
Fueron admitidos cinco aspirante"}, y 
se consagraron seis. 
I'uerüii • ntregados cinco diplomas. I 
A las «cho se celebró el Santo SacrI-j 
ficio de la Mita p la Comunión, como 
vsted sabe se verifican estos banquetes' 
eucartsticos, tn los que totní-.n parte, tresl 
congrega ules de la Anunciala, y otros | 
t.-.ntos d^ 1í;s Congrcgacimies Marianas' 
elel Colegio. 
Sabe usted, que e:í algo divino, que 
no puede reseñar la pluma humana, por-
fiUe esos efectos del corazón son inexpli-
ci.lileff. 
A las Jitieve menos cuarto dejábamos i 
ía capilla. Á las nueve dló comienzo laj 
obrá, gr.'.ude, entre Irs grandes, que re;:-, 
liza la .Vuuuciata, bajo la dirección del 
celosíflhne» Idrecter. R . P . Camarero, cu-, 
j e nombra Inndecirán las futuras genorn-j 
cienes, couio a uno de suíj grandes bien-| 
heehorcs. 
En el Catecismo está la resolución de 
las cuesii.jiies sociales, que boy conmue-', 
•ven al mundo, pues tóelas ella»-, están asen-
tadas sobre la falta ele creencias. E l dog-
ma capital de la revolución, que hoy ame-
nr.za al uiuudo todo, y que en parte de 
<5i j a etupeTtó mu obra destructora, es la 
i'egnción do Dieis y la vida futura, su 
principal mandamiento es el placer. 
Sólo la Religión Católica, dice n los 
poderosos: 'Jiusticia y Caridad y Cari-
dad para el obrero. Con razón exclama-
ba Kett»!er: "Hermanos míos, sigamos 
lili día las enseñanzas del Cristianismo, y 
todos los cíales sociales se desvanecerán 
C'UBO por encanto. F.l Patre.no ha de dar 
al ( brero Uli salurio digno del hombre. E l 
WiíáHo del obrero ha ele tener por mí-
lalranAf lo que se necesita para él soste-
nimiento conveniente de una familia cris-
tifiUfl, y como tal—dice Manning—tempe-
t.iiüte .económica, virtuosa, contenta con 
su snert.--». 
Él Cristianisnio dice; "BITermano, lo' 
mío es tuyo!" Pero la máxima revolncúv 
i.i.ria. es: "¡Compañero, lo tuyo csj mío !" 
E l Catecismo se suspendió a las diez, 
pj.ra oir la Saht;» Misa. 
Durante el Santo Sacrificio, a! Direc-
to! explicó el Santo Evangelio de la Do-
iniriica, v dirigió los rezos, a fin de. que 
fue-se oída elevctaraente por los pequeños 
flumnos. 
Tales so)i las notas que le envío, be-
CíMifl sobre los diversos actos eiue comoj 
<'{ijgregante catecuiista, h3 tomado parto¡ 
el domingo anterior.—ITraMclsco Kodrs-. 
iruez Somozu." ~ ] 
Damos las más expresivas gracias al 
piadoso c ilustrado congregante, por ha-
l-iftl desempeñado tan fielmente la Comi-j 
sióii de informarnos de los actos ele laj 
Ccngregación. Comunión, que le había-.j i.iop encartrado al partir para concurrir a 
la Leprosería del Hincón para asistir al] 
c nnplimler.to del Santo Precepto Pascual, q̂UAS DK PAUD BOUHGET 
OBRAS D E RICARDO E E O N . 
Bl amor de los amores. Pre-
e-iosa novela, premiada, por la 
R . Acadeuiia española. 1 tomo, 
rústica 
Da escuela de los sofistas. No-
vela. 1 lomo, rústica 
Alcalá de los Zegries. Novela 
tomo, rústica 
Casta de Hidalgos. Novela. 1 
tomo, rústica 
«'asta dé Hidalgos. Novela. 1 
tomo, rústica 
Coinedia sentimental. Novela. 
1 tomo, rústica. . 
Los Cab.alDros de la Cruz. No-
vela. 1 tomo, rústica. . . . . 
Los Centauros. Novela. 1 to-
mo rústica 
Alivio ele caminantes. Poesías. 
| tí>mO, rústica 
OBRAS D E M A R T I N E Z S I F R R A . 
Tú eres la paz. Prerciosa nove-
la. 1 tomo, rústica 
BI dinbl-» so ríe. Novelas cor-
tas. 1 tomo, rústica. ; 
Abril melancólico. Novela. 1 
tomo, rústica 
L a humilde verdad. Novela. 1 
tomo, rústica 
La vida Ineiuieta. Glosario es-
piritual. 1 tomo, rúsfu-a. . . 
Cartas a las mujeres de Espa-
ña. 1 tomo, rústica 
Feminismo. Feminidad. Espa-
ñolismo. 1 tomo, rústica. . . . 
OBRAS D E P E D R O MATA. 
Un grito en la noche. Preciosa 
novela. 1 tomo, rústica. . . . 
Coraaones sin rumbo. 1 tomo, 
rústica 
Ganarás el |jiftU. Preciosa nove-
l.i premiada. 1 tomo, rústica. . 
Los cigarrillos del Duque. No-
vela. 1 tomo, nistica 
Para ella y para eUas. Poe-
sí-is. 1 tomo, encuadernade» en 
piel. 
ele los leprosos 
l O J E R C K I O S XSJPIK1 TETALES VAHA 
SEÑORAS V SESOKTTAS BO» E X 
T . M ^ . P.VDKE MORAN, S. .T., E N E l . CONVENTO D E religiosas »b ma-
R I A K E P A K ADORA.—IÍE1NA X G E K -VASIO. 
Días 12, líí y 14 de Abril. 
D I S T R I B U C I O N . 
Mañiuia. 
g y omitía a. m., Santa r.iisa. 
f' y media a. ni.. Primera Meditación. 
31 a. iu.. Plática. Fxameu. 
Tar'lc. 
1 jT media p m.. Lectura espiritual. 
2 p. m.. Segunde Meditaciiui. 
4 t>. m., Tercera Meditación. 
Santo Rosario y Bendición del Sautl-
simo Sacramento, 
Martes, 15, 
A las S. Misa de Comunión. 
Plática de Perseverancia. 
NOTA.—Las ejercitantes pueden pascr 
é! día en oí Convento avisando con opor» 
tunielad. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Abril 7. 
L A INAUGURACION D E L CAMPEONATO 
Con verdadero entusiasmo responelió 
Lazarina. Preciosa novela. 1 
tomo, rústica 
E l sentido de la muerte. No-
vela. 1 tomo, rústica. . . . . 
Ijas mismas obras luicsamente 
encuadernadas en tela. Cada 
una. 
Un idilio trágico. Novela. 2 
tomos, rústica . . 
EUCENÍA M A R L I T T . 
L a segund i mujer. Pree iosa no-
vela. 2 tomos, rústica 
P A D R E L U I S COLOMA. 
P^queñeivs. 2 romos, rústica. . 
P J E R R B L O T I 
Las doáeucaniadas. 1 tomo 
rústica. . 
A . P A L A C I O V A L D E S . 
La Hermana de San Sulpicio. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús-
tica 
B L A S C O IBAÑEZ. 
L a sombra de A tila. Episodios 
de la guerra europea. 1 vo-
lumen 
Los cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis. 1 tomo.: 
Mare uistrum. Preciosa nove-

































Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
' Veloso. Galiano, 02. (Estjliing a NcP' 
i tiiuo.) Apartado 1.115. Telófono A-105>% 
nuestro pueblo a la inauguración ayer ijabana 
Matalobos Y Hno 
\m de C coa las ESENCIAS t i n n 
d e l B r . J B O N S O N ^ m á s floas, 
o m i s f u nu a M U y a paíofu. 
SI V E U S T E D M A L Y Q U I E R E H A C E R S E U N E X A M E N D E S U V I S T A 
C0N P R O P B S I O N A L A T E N C I O N . O I U S A U S T E D L E N T E S Y N E C R S I T 
^ A R A R L O S , E N E L 
GABINETE ÓPTICO d e n o s 
Q U E D A R A U S T E D C O M P L A C I D O , P U E S D A N D O A T E N C I O N E S P E C I A L 
A L A C O R R E C C I O N D E D E F E C T O S V I S U A L E S Y A J U S T A N D O C O R R E C -
T A M E N T E L A S L E N T E S Y L A S A R M A D U R A S E N E S T E G A B I N E T E 
S E E S P E R A O B T E N E R L A M E J O R C L I E N T E L A . 
N B P T U N O , 2 1 . 
C2929 alt. 
! l A i S U M U Í S O R O 
POR 
ROBERTO LUIS STEVENSON 
"ifóSION CASTELLANA D E 
JOSE PEREZ H E R V A S 
L . U- ̂ ^ascoaln, J8.) 
0 tomo: GO centavos, 
ri (Continúa) 
íe^' er'cinero Inir6 , 
A - L Í ^ ^ - (lue 10 habi» d*-
ÍÉ, ^ • h k b ' é i f l0. e £ P e " b a : pe-KttJ ^to es m!s ^cado este papel? 
¥*V*jf l;, h?rque vosotros 
~ » & d l a BibU^Ca- ¿V auién es el 
l ? l oV, tener suert» Ul,0,r(lue ya (le-
P f f e r r ^ r ^ ' 0J0S a'na-
5o- l£0p,0; 'uelve VK» resuelto t;obre ti 
^hk ^ que so ? r'apeI ,lftl otro la-
M P * * * r eSCrÍt0 e,,t0nCCS 
* CPr? f«iseterga^vreplic6 e] cocinero: 
. aieero quJ10,^0 e" los negocio^ 
I . qU0 1,0 se te olviden las 
reglas. ¿ \ qué se Ua escrito aquí? "De-
puesto". |A»1 ¡Me han depuesto! Cier-
tamente que tu carácter de letra es muv 
claro y bonito y esto es «na ventaja paJ-
ra que te elijan capitán. Hazme el ?a -
l ? L , a antorclia para encender mi 
pipa, hueu mozo. 
- Vamos I - replieó Jorge,—no te burles-
ereH un hombre extraflo. segiiu reconoces 
tu mismo; pero ya has concluido para 
nosotros y puedes dejar ese barril v ve-
nir aquí para votar e.-on los ' demás 
quien será el nuevo capitán " ^ ^ a 
* V;CrSÍf 1"e «'««or'la-bas las reglas,— con-
testó Sílver desdeñosamente; pero no es 
así. Ten entendido que afln sov tu ra 
pitan; .será preciso que expongási vue!s-
trae quejas y que yo conteste. Hasta eme 
se haga esto, la mancha negra no vale 
nada: y después veremos. 
—; Oh—exclamó Jorje,—mis eomrañeros 
están de, acuerdo conmigo, y por ellos 
hablo. E n primer lugar, e r ¿ causa d i 
aue so haya perdido este viaje; ¿ft ^ 
gundo. dejaste el enemigo salir de esta 
casa por nada, de la cual no sé p ^ 
fltaé ne<-e8 taban salir, pero es cosa sen-
Hl a que lo necesitaban. Después n,, nos 
d-jaste atacarlos cuando mírchB.ban $ 
X"lnt™m0*- Jl,;in H"ver- m deseas ha^ o » trampas En esto es en lo que has 
. .u i l imentr ^ ^ ^ ^ ™™ tran-
-—.Y bastante^-replicó Jorge;—si todos 
hadamos en la horca será por culpa tu-
5*8.. 
»„J_BÍe¡1_I(:njo. peinero,-voy a contes-
tar a. todos los puntos que me m i l i 
rilado. En cuanto a lo dél víale nerdi 
do tedos sabéis lo que yo efeseaba y 
que si esto se hubiera hecho ahora 
estanam..>S a bordo del Hispaniola ¿f-
dor, vivos y coa mucho dinero. Vero no-
c.|WléB me foraó a obrar fuera de' AIS 
plane.f ? quién me entreg.'. la mane-ha ne 
gra el mismo día que'l^scnihar-amos v 
empe/.ó esta llanca? Ks una dlnw con-
U**¿Í m ü e l T e ^ d ^ r ; " ^ 9** 
ên ei muelle de Ejecución de Londres 
al extremo de una cuerda. Pero ¿de 
quién es la culpa? de Ilanderson, de Hands 
y de ti mismo, Jorge Merry, que eres 
el filthno de aeiuella tripulación, y que 
tienes la insolencia del mismo demonio 
para nombrarte capitán sobre mí, tú que 
a todos nos has perdido. ¡Rayos y truc-j 
nos! esto es ya demasiado. 
Sílver se Interrumpió, y comprendí por | 
las fisonomías de Jorge y sus compañe-1 
ros que estas palabras no se habían i 
pronunciado en vano. . 
—¡Esto es respecto al primer punto! 
—gritó Sllver enjugando el sudor de su 
frente, pues habla hablado can extre-
mada vehemeucia.—Creed que me da asco 
tratar con vosotros, y me parece que, 
vuestros padres no debieron dedicaros a l 
marineros! 
—¡ Vamos !, Sílver,—dijo Morgán,—! res-
ponde a los otros puntos. 
Sí, esto era inexplicable para mí. para 
los filibustero» amotinados fuó increi-
Plev,jSPmo Satos contra un ratón, aba-
lanzándose sobre el papel, que pasó de 
mano en mano, cogiéndolo uno de otro con 
ansloro afán. Y por sus gritos, las alegres 
exclamaciones y las manifestaciones de 
contento con que aquellos bandidos acom-
pañaban su examen, se hubieran Ima-
ginado, no solamente que tocaban ya el 
oro. sino que estaban en el mar con sus 
riquezas. 
—Sí,—dijo uno,—esa es seguramente la 
caria geográfica del capitán Flint, J F 
y debajo de esa raya con esa vuelta. 
—Es preciosa, — exclamó Jorge; - p e r o 
;.eómo hemos de salir de aquí con el 
tesoro sin buque para embare-arnos? 
Sllver se levantó ele pronto, y soste-
niéndose con una mano apoyada en la 
pared, exclamó: 
—¡Te advierto, Jorge, que si pronun-
| eias una palabra más eu ese tono que 
| parece^ excitar a la rebeldía a nuestros 
I compaueros, saldremos de aquí para ha-
I timos los dos! Tíi y los tuyos tenéis la 
culpa de que aquí se haya perdido el 
bergantín y. por lo tanto." que- ninguno 
me haga responsable ele ellos. Por io de-
más, te aconsejo que hables moderada-
mente. Jorge. Merry, pues de lo contrario 
lo pasaras mal. 
—Tiene razón,—dijo Morgán. 
—¡ Ya lo creo ¡—gritó Sílver.—Vosotros 
perdisteis el barco y yo encontré el me-
dio de adquirir el tesoro. ¿.Quién es el 
mejor? ¡Y, voto al diablo1, epie ya estoy 
harto de vosotros! y tanto es asi que 
renuncio al mando; ya no soy vuestro 
capitán, y podéis elegir otro. 
—¡ Sílver!—exclamaron todos,—Barbacúa, 
Barbacúa, no te enfades y continúa sien-
do nuestro capitán. 
—Bah, ¿ahora salimos con eso? Bueno, 
acepto, ~ Jorge, habrás de esperar otra 
ocasión: y tienes suerte, porque no soy 
hobre vengativo; jamás lo fui. ¿De qué os 
ha servido vuestra mancha negra? De 
nada, ya lo véis; pero temo que Uicardo 
reciba su castigo por haber mutilado su 
Biblia 
—¿No se remediará el mal basando re-
ligiosamente el libro?,—dijo lastimosamen-
te Ricardo intranquilo evidentemente por 
la mald'ción que se había echado en-
cima 
—¡Una Biblia con un peñazo de ho-
ja cortado violentamente !—respondió Síl-
ver con burla.—Es tan inútil como un 
libro de baladas. 
—Kalí,—respondió Ricardo—no tanto, 
no tanto. E n fin creo que aun asi debo 
conservarla. 
—Toma, Jaime,—añadió Sllver, arroján-
dome Ain pedaclto de papel redondeado.— 
guarda eso como una curiosidad. 
Aeiuel papel tendría el amafio de un 
duro; por un lado estaba en blanco, 
pues era de la última hoja, y por el 
otro tenía un versículo que decía: "De-
puesto", Mientras escribo tengo junto a 
mí este curioso objeto; pero ya no epie-
ela la menor señal de escritura, comp no 
sea un ligero rasgo apenas perceptible. 
Momentos después, terminaba la dis-
cusión, y cuando cada uno hubo bebi-
elo un trago, nos retiramos a dormir. 
L a única venganza ele Sílver fué poner 
a Jorge Merry de (-entínela, amenazándo-
lo de muerte en el caso de ê ue come-
tiera una traición. 
l'asó largo tiempo antes de que pu-
diera cerrar los ojos y Dios sabe que no 
me faltaba eu qué pensar. Representá-
bame el hombro a quien había dado muer-
te aeiuella tarde, casi maquinalmente; y 
hacía profundas reflexiones sobre la si-
tuación en que Silver se hallaba, ocupado 
por una parte en mantener la calma en-
tre los amotinados, y esforzándose por 
otra para asegurarse "los medios de ad-
quirir el tesoro por lo menos una parte, 
y de «alvar su miserable vida elespués 
Como quiera que sea, el hombre se dur-
mió tranquilamente y le oí roncar con 
fuerza. Sin embargo, le compadecía por 
los peligros que le rodeaban, y poreiue 
veía la horca en perspectiva para él. 
CAPITULO I X 
BAJO P A L A B R A D E HONOR 
Me despertó, como a todos los demás,' 
pues aun el centinela se levantó del lu-
gar en exue había caído dermido, apoya-
elo en la puerta, una voz clara penetrante 
que nos llamaba desdo la margen del bos-
que : 
—¡Ah del blocao! Aquí está el mÉdi-
co. 
Efectivamente él era, y aunque me agra-
dó oírle hablar, mi alegría no era com-
pleta Uerconelaba mi insubordinación y 
mi mala conducta y al ver a qué me ha-
bía conducido estó y qué compañeros, y 
peligros me rodeaban, avergonzábame de 
verle. 
Se había levantado antes de amtinecer, 
pues apenas rayaba el alba en aquel mo 
mentó. Miré por una tronera, y le vi 
delante ele la empalizada, y casi envuelto 
en la neblina como a .S'lvestre en otra oca-
sión. 
—¡Qué tiempo, doctor ¡—decíale Sllver. 
— Jorge,—añadió,- levanta y ayuela a pa-
sar al doctor. Los enfermos siguen bien, 
—dijo después de una pausa,—y ahora 
le voy a dar una noticia e|ue sorpren-
derá. Tenemos aquí un pequeño desco-
nocido, un alojado, sano y salvo, y sin 
novedad 
E l méelico estaba delante de Sílver a l 
otro lado de la estacada y pudo reconocer 
la alteración do su voz "cuando pregun-
tó ; 
— ¿Sería por ventura Jaime? 
— E l mismo,—contestó Sílver. 
Tras una pausa, dijo el médico: 
—Bien, cumplamo» con el deber pri-
mero, y dejemos lo demás para eles-
pués. Veamos esos pacientes. 
Entró en el blocao sin vacilar, y di-
rigiéndome una mirada ceñuda dló prin-
cipio a su visita. No parecía uentfr la 
menor inquietud, aunque no ignoraba se-
guramente que entre aquellos desalmados 
traidores, se hallaba muy expuesta su 
vida. Examinó a los paciente» como si 
hubieran pertenecido a una honrada fa-
milia; y creo que sq serenidad imponía 
respeto a los piratas, pues se condujeron 
con él como si nada hubiera pasado, y 
se hallabo.n aún en el bergantín cumplien-
do con su servicio. 
—Esto va bien,—dijo al que tenía la 
cabeza vendada; tu cráneo es duro como 
el hierro y ya no debes tener curdado. 
¿Y tú, Jorge,—añadió dirigiéndose al 
otro enfermo,—¿cómo sigues? ¿Hoy tie-
nes buen color. ¿Has tomado la medici-
na? ¿Ha tomado la meeilcina, muchachos? 
—Sí señor,—contestó Morgán,—sí que 
la ha tomado. 
—rPorque como que soy méelico de amo-
tinados o de presidio, como me gusta 
más Uainarme^—dijo el doctor Livesey 
con el tono bromlsta más agradable, es 
para mí cuestión de honor que no se me 
muera ningún hombre del rey Jorge ni de 
la horca. I 
Los canallas se miraron unos a otros, 
pero tragaron el puyazo. 
—Doctor,—dijo otro,—Ricardo no está 
nada bueno. 
—Vamos a ver,—replicó el méelie-o,— 
acércate aquí, Ricardo; a ver la len. 
gua. 
Y después de examinarla añadió: 
—¡Oh!, la tienes muy sucia; la fie-
bre te ha acometido. 
— Consecuencia de haber mutilado la 
Biblia,—observó Morgán. 
—No—replicói el doetor.—consecuencia 
de Bu saber dintlupuir entre d aire sa-
no y el ponzoñoso, entre la tierra see-a, 
v el pantano pestilente. Me parece que 
os costará mucho libraros de la malaria 
que os amenaza; y usted Sílver hágalos 
acampar en otro sitio; veo que tampoe-o 
conoce las más simples reglas de la hi-
giene. 
Los enfermos escucharon, más bien co-
mo escolams humildes, ej.uc como pirata» 
rebeldes 
—Bien,—añadió el elector—por hoy ya 
está. Ahora, quisiera hablar a ese mu-
chacho, y al mismo tiempo mo dirlg'ó una 
mirada. 
—¡Eso no!—exelainó instantáneamento 
Jorge que estaba apoyado en la puer-
ta. 
-^'Silencio!—gritó Silver, descargando 
un puñetazo eu el barril .-Doctor—añadió, 
- ahora mismo estaba pensando eu eso, 
pues conozco la afición ejue tiene usted 
por el muchacho; pero ante todo debo 
daros gracias por vuestras atenciones y 
solicitud por los enfermos. Ya ve us-̂  
ted que tenemos fe en usted, como se 
lo prueban est̂ s muchachos sorbiendo esas 
drogas. Me parece eiue encontraré el me-
dio de satisfacerle.—Y dirigiéndose hacia 
mí me dijo:—Jaime, ¿me das tu palabra 
de honor, puesto que ya eres un caba-
Uerlto, de que no intentarás fugarte? 
Lo prometí sin vacilar. 
—Ahora, doctor—dijo Sílver—hágame e l 
favor de pasar al otro lado de la esta-
cada y le presentaré a Jaitbe que per-
manecerá dentro; yo me retiro; dad ex-
presiones al señor Trelawney y al ca-
pitán Smollett. 
Las sedales de desaprotoaoión repri-
midas antes tan sólo por las amena-
zadoras miradas do Sllver so reproduje-
ron con mayor fuerza, en cuanto salió 
el doctor del blocao. Se acusaba al co-
cinero de doblez, de buscar la paz pa-
ra sí. sacrificando los intereses de bus 
cómplices v de sus victimas que es eu 
realidad lo" que hacía, y me pregunte có-
mo pe libraría de la situación en que s« 
bailaba, cosa muv difícil en mi opi-
nión Sin embarco el cocinero era verda-
deramente hombre de valor, y encontraba 
expelientes para todo. 
Queréis romper otra vez nuestro tra-
tado V-presuut'5 oon T,>'' enérgica.—la «« 
hará eso cuando llegue la hora pero 
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SANIDAD Y BENEFICENCIA 
E l etado sanitario de ]a Repúbli-
ca, ha mejorado notablemente. La 
' «'.vrppe'' o "Influenza" que en for-
ma epidémica ha reinado en distin-
tas localidades, está desapareciendo 
de una manera visible, el extremo de 
e^tar ya libre de esta epidemia casi 
todo el terri torio Nacional. 
.'Durante los meses de Noviembre 
y Diciembre de 1918 y Enero del co-
rriente, dicha epidemia alcanzó su 
m0;'or intensidad, si bien es preciso 
ivacer constar i n e no tuvo entre nos-
otros los caracteres alarmantes de 
Tavedad que «211 otros países de Eu-
ropa y América, donde la mortalidad 
a k a n z ó cifras muy elevadas. 
Las provincias de Camagüey y 
Oriente, fueron las más castigadas 
por la grippe. 
Da Secretar ía de Sanidad, durante 
la epidemia, aa remitido f las Jefa-
turas locales, entre material ro-
dante, animales, desinfectantes, me-
licinas, frazadas, leche condensada, 
pagos de jornales, etc.. Ja suma de 
"T.OOO pesos. 
A l mismo tiempo se dispuso que^ se 
trasladasen al Camagüey los médi-
cos suficientes para colaborar con 
los de la localidad en el empeño de 
combatir la enfermedad. Como dije 
anterior Mensaje, el doctor Juan 
Culteras, Director de Sanidad, s í 
tras ladó a Camagüey y a diversos lu-
gares de aquela provincia, y después 
a Oriente par;; dir igir psrsonalmen-
te los» trabajos. 
A las diferentes localidades de las 
provincias de Pinar del Rio, Habana, 
Matanzas y Santa Clara, donde la 
grippe adquir ió mayor inoremento, 
S«Í enviaron médicos de la Habana, 
aeí como medicinas y desinfectantes. 
La grippe, por el corto período de 
incubación y por la rapidez con que 
se propaga, íiace difícil una verda-
dera campaña de profilaxia, y así se 
esflica que en todos los países civl-
' izados del mundo, haya adquirido 
tal incremento, a pesar de los es-
fuerzos realizados para contenerla.— 
Sin embargo, tengo verdadera satis-
facción en comunicar al Honorable 
Congreso, que gracias a las medidas 
fuentadas por la Secretaria de Sani-
dad y a la energía y actividad con 
';ue inteligentemente se procedió, se 
ha podido dominar hasta donde es 
pasible, la propagación de la epide-
mia, consignrido una mortalidad 
muy inferior a la que alcanzó en 
ctras naciones. 
Los siguientes cuadros, demuestran 
claramente cual ha sido la mortali-
dad por "pripe" en los diferentes me-
ses del año, -íomparando esa morta-
licad con la producida por todas las 
causas de muerte, en el año anterior 
la ciudad de la Habana. 
Enero 1918, 635; 1917, 525;, 1919, 
GO. Por grippe: 1918, 6: 1917, 9. 
Febrero 1918, 484; 1917, 562; 1919, 
43. Por grippe: 1918, 1; 1917, 13. 
Marzo 1918, 589; .1917, 544. Por 
rr ippe: 1918, 5; 1917, 12. 
Abr i l , 1918, 593; 1917. 581. Por 
srippe: 1918, 4; 1917, 5. 
Mayo, 1918, 629, 1917, 584. Por 
grippe: 1918, 11; 1917, 5. 
Junio, 1918, 634; 1917, 575. Por 
rr ippe: 1918, 27; 1917, 6. 
Julio, 1918, 590; 1917, 685: Por gri-
pe: 1918, 12; 1917, 4. 
Agosto, 1918, 624; 1917, 612. Por 
grippe: 1918, 9; 1917, 4. 
Septiembre, 1918, 632; 1917, 580. 
Por grippe: 1918, 22; 1917, 7. 
Octvbre, 1918. 843; 1917. 625. Por 
grippe: 1918, 125; 1917, 8. 
Noviembre, 1918, 849; 1917, 587. 
Por grippe: 1018, 167; 1917, 7. 
Diciembre, 1918, 840; 1917, 600. 
Por gripe: 19IX. 137; 1917, 12. 
Total del aao: 1918, 7,942; 1917, 
ríM9; 1919, 123. Por grippe: 1918, 
526. 1917, 92. 
En el siguiente cuadro se puede 
ver que el mayor tanto por ciento 
de defunciones, fué entre Ips 20 y 
los 40 a ñ o s : 
Tanto por 100 de defunciones 
De 0 a 1 año en 1918, 14.68; en 
W l , 15-89. Por grippe: en 1918, 2.28: 
en 1917, 11.96. 
De 1 a 4 años, en 1918, 7.05; en 
1917, 6.49. Por grippe: en 1918. 
3.42; en 1917, 8.70. 
De ff a 9 años, en 1918, 1.83; en 
1! 17, 1.94. Por grippe: en 1918, 1.33; 
en 1917, 4.35. 
De 10 a 14 años, en 1918, 1-70; en 
•,:»17, 1-40. Por grippe: en 1918, 1.71: 
en 1917, 1.09. 
De 19, a 19 años, en 1918. 3.51; en 
1.07, 2-63. Por grippe: en 1918, 6.85: 
on 1917, 2.47. 
De 20 a 39 años, en 1918, 26.44; en 
?917, 22.10. Por grippe: énl918, 59.51; 
en 1917, 19.56. 
De 40 a 59 años, en 1918, 23.70; 
en 3 917, 24.81 Por grippe: en 1918, 
17-87; en 1917, 20.65 
De 60 años, en 1918. 21-98; en 1917, 
24.34 Por grippe: en 1918, 7.03; en 
1917, 31.52. 
Si se comparan las cifras com-
prendidas entre los 10 y los 40 años 
veremos el aumento del tanto por 
ciento de esas edades, producidas 
por todas las causas de muerte. De-
bo advertir que al paso que en el año 
1917 produjo la grippe sólo 92 defun-
ciones en esta capital, con 1.30 por 
ciento del total de muerte, en el año 
1918, esas mismas defunciones se 
ban elevado a 526 con un 6.62 por 
ciento del mismo total ; y compara-
dos ambos años y considerando di-
cbas cifras con respecto a la pobla-
ción, nos dan para cada diez mi l ha-
bitantes, 2.53 en el año de 1917 y 
14.35 en el año 1918. 
T a fiebre tifoidea ha disminuido 
rotablemente en el terri torio de la 
República. La purificación de las 
aguas y la campaña llevada a cabo 
para evitar todo posible contagio por 
las excretas con los pozos y manan-
t ales que surten de agua a las dife-
rentes ciudades del inter ic i . han da-
do los mejores resultados. Ultima-
mente se señaló un pequeño brote 
en la ciudad de Cárdenas, y con tal 
motivo la Secre tar ía de Sar.Idad dis-
puso que ae trasladase allí el Jefe 
del Laboratorio Nacional con perso-
nal competente para o.ue se estudia-
se sobre el terreno eX origen de ia 
p toueña epidemia, pudiendo afirmar 
que en la actualidad se encuentra ex 
tlnguido el brote r tomadas todas las 
medidas sanitarias para evitar las 
causas posible? de contaminacin. 
Se continúa .a campañ? contra el 
paludismo que aún existe, aunque re-
ducido en las provincias de Oriente y 
Camagüey. No se desmaya en la lu-
cb?. contra dicha enfermedad y se 
trata de que las inmigraciones in-
fiispensables para cubrir la necesi-
dad de braceros, se ajusten estricta-
mente a las más severas reglas de la 
higiene. 
La campaña sanitaria contra la tu-
berculosis, ha seguido enérgicamente 
&i bien deseo llamar de nuevo la 
ater.f ión del Honorable Congreso, 
-fcspecto a la necesidad de crear 
nuevos Sanatorios; pues cada día es 
mayor la demanda de ingresos en el 
fínico que actualmente existe en la 
República, necesitándose observar 
"n turno riguroso, que hace algunas 
voces retardar varios meses la admi-
sión, con positivo daño para el pa-
c e n t é y para el resto de la población 
que se ve expuesta y amenazada por 
el contagio de esos enfermos disemi-
i'i'dos en la vida civi l . 
Es también de urgente necesidad 
la creación de un Hospital para tu-
i-erculosos, en el que puedan admi-
tirse casos avanzados. En Cuba no 
ar.y institución alguna que llene esa 
1 ecesidad, que es fundamental para 
ppcier sostener una verdadera cam-
paña antituberculosa. 
El Dispensario, el Sanatorio, las 
salas especiales para tuberculosos 
en los hospitales generales, no bas-
tan para satisfacer las necesidades 
que exigen una verdadera y efectiva 
actuación, para combatir el azote 
universal, la más terrible de todas 
ias enfermedades, pues si bien es 
verdad que la cifra actual, que ofrece 
la estadística de mortalidad por tu-
reulosis, por cada diez mi l habl-
antes, es para Cuba de 12.93, bien-
i . as en otros países alcanza el 22 
como en Francia o el 30 como en 
.Austria; debe tenerse presente, que 
Vf. condiciones excepcioneles de 
nuestro clima, y la poca extensión del 
pauperismo entre nosettros, contri-
buyen, sin duda, a mantener esa re-
lativa baja de mortalidad. 
La Secretar ía de Sanidad, tenien-
do en cuenta i a crisis que en materia 
de subsistencias ha sufrido y sufre 
la República, al igual que todas las 
demás naciones civilizadas, a conse-
cuencia de la guerra mundial que 
f aba de terminar, ha contribuido 
por medio de la propaganda a la 
"bra de estimular la siembra de los 
frutos menores y de su venta en las 
{.oblaciones a los precios más módi-
co posible. A l mismo tiempo, se ha 
Levado a conocimiento del pueblo, el 
verdadero valor alimenticio de los 
diferentes productos del país, en 
campañas de divulgación, para obte-
¿'¿r que nuestras clases pobres, en 
voz de malgastar en artículos de 
nlíTientación, escasos en poder nu-
tr i t ivo, lo hagan en otros de positi-
vo valor. 
La Junta Nacional de Sanidad ha 
evacuado diferentes consultas y dic-
támenes en lo que es de su compe-
í encía. 
Además del interesante problema 
referente a la vivienla higiénica del 
campesino, poco acomodado, la Junta 
('•amitó expedientes relativos a la 
implantación de acueductos, cons-
trucciones, mataderos, instalación de 
mercados y ampliación y mejora-
moento de cementerios. E l notable 
i i . cremento de la costrucción urbana, 
Va llevado a la Junta nuevos proyec-
*os de edificaciones de varias plantas 
motivando ello resoluciones en que 
so ba tratado de armonizar los prin-
' pios generales de la higiene y los 
rerpetabiles intereses existentes. 
\ En distintos lugares de la Repú-
b.'icf», se ha solicitado permiso para 
proyectos de nuevas urbanizacones, 
acomodándolas a la legislación sani-
raria. 
La Secretara de Sanidad y Benefi-
cencia, se preocupa en mejorar la ví-
Venda del pobre, tanto en nuestros 
' ampos como en las poblaciones. A 
e-e efecto, ya se ha abierto el Con-
curso para premiar con $500-00 el 
mejor proyecto que presente para 
la construcción de una casa de cam-
po, de tipo modesto, y de poco cos-
ic y fácil ejesución. 
En lo que respecta a la vivienda de 
ia clase pobre en las ciudades, el 
pr-d-jema es árduo y requiere el con-
curso de todos los ciudadanos. 
Para obtenerlo, la referida Secre-
l a ' í a ha iniciado un intenso movi-
n ;ento de opinión con objeto de in-
gresar a todas las clases de la So-
ciedad, en esa in terésa te cuestión, 
qi.e de manera tan directa se relacio-
na con la salud pública. 
En la solución definitiva del pro-
Hema, se considera como fUndamen-
t.-.l, que no debe arrendarse o sub-
arrendarse una casa o cualquiera de 
íus departam nitos, sin previo certi-
ficado sanitario que declara "habita-
Kes" la casa, piso o cuarto que se 
c'cstine a vivienda, documento que 
cebe mostrarse al inquilino al efec-
tuarse el arrendamiento y formad 
rarte de los atestados que sea preci-
sr. presentar ¿1 Juzgado en caso de 
demanda de desahnucio. Esta fórmula 
os: práct ica y le gran eficacia, por lo 
rr;'e recomienüo al Honorable Con-
greso que dicte una Ley en ese sen-
tólo. 
Está aún sin resolver, el trasd^en-
Icntal problema planteado en nues-
tra Sociedad, por el uso indebido por 
a'gunos individuos de las drogas 
que crean hábitos viciosos. Ya el 
Honorable Congreso estudió el parti-
'•y ar y el Proyecto de Ley sobre la 
n>teria, se encuentra en el t rámi te 
de la Comisión Mixta, por desacuerdo 
soí.re ciertos puntos. Conveniente 
¡«ería que se activara la resolución 
de ese importahte asunto, que de-
n.anda una especial consideración. 
La asistencia de los menores des-
validos, continúa mereciendo la aten-
cica preferenre de la Beneficencia. 
No tenemos aún un Asilo exclusi-
v imente del Estado y se hace nece-
sario enviar a distintos asilos par-
ió.-lares los menores destituidos. 
El aumento de esta clase' de niños 
ha sido considerable. La consigna-
C'c'n en presupuestos es sólo sufi-
ciente para el mantenimiento de 500 
y ha sido nece^i-rio atend3r hasta 659 
pi ' ia lo que se ha hecho preciso con-
s.-gnar créditos adicionales. 
En la reforma de los menores de-
lincuentes, es menester introducir 
una innovación aceptada ya en todos 
'os países civilizados: el estableci-
rrvento de las Cortes Juveniles, con 
íes Métodos de Pruebas y las Clíni-
cas Psicopát icas. 
Sobre este asunto que reviste gran 
importancia, l lamaré especialmente 
l i atención del Honorable Congreso 
en su oportunidad. 
Los resultados obtenidos por el 
nuevo taller de maquinaria instalado 
por la Secre tar ía de Sanidad y Be-
neficencia, el cual se amplía en la 
í ctualidad, han sido por demás satis-
ca- torios, pues en él se han dado 
aplicación a las 40 o 50 máquinas 
con que cuenta, el Departamento, eco-
nomizándose el Estado un buen nú-
mero de railes de pesos que hubiera 
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habido que pa'-car en los talleres par-
ticulares, con grandes demoras y 
pí-rjuicios por otra parte, para el 
servicio; sin esos talleres hubiera 
^.'(¡o imposible sostener el material 
lodünte todo d? automóviles con que 
onenta la Secretaria. Terminado el 
''garage" que para 50 máquinas se 
ha construido, se procede, como an-
t ' s consigne, a la ampliación de los 
tal'eres, o sea construyendo nuevos 
locales para /os de pintura, herre-
ría, mecánica, vulcanización, tala-
<>irtería y vestidura, carp in ter ía 7 
almacenes de accesorios \ material 
de dichos talle-es, así como se her-
n:osean los terrenos y local que ocu-
ran dichas dependencias, pues se ha 
levantado una cerca de centenares 
de metros pava independizarlo de 
caras al mismo tiempo que se relle-
nan grandes espacios de terreno, to-
do con material obtenido allí mismo, 
haciendo que puedan utilizarse estos 
terrenos; lo cual antes imposible 
por lo accidentado de los mismos. 
Cuando estén terminadas las obras 
a que antes se hace referencia, po-
drá justipreciarse en una suma que 
j>u^de variar de cien a ciento cincuen-
r.a m i l pesos, ias cuales han sido to-
d.a<3 productor de economías en los 
presupuestos de la Secretar ía , «in 
que se haya pedido crédito alguno 
I-ara la ejecución de las mismas. E l 
personal técnico para la atención de 
los talleres se ha obtenido igualmen-
te dentro de ias asignaciones co-
rrientes. 
En el edificio donde están instala-
das las Oficinas de la Secretaría, 
continúa la obra de reformas empren-
dida y que ya he mencionado en 
otros mensajes, renovando el mobi-
liario, instalando nuevos y adecuados 
Etprviciós sanitarios con todos los 
adelantos modernos y con todas las 
exigencias sanitarias para que sirvan 
de modelo y ejemplo. Dentro de po-
ce se sacará a subasta la construc-
ción del ángulo que falta en el tercer 
piso del referido edificio, con cuyas 
obras quedará ar t ís t ico y moderno 
con todas las comodidades necesa-
1 ias a los fines a que está dedicado. 
Si en la Haoana se hacer, adelantos 
y progresos en la gestión sanitaria, 
. no por eso se olvidan ias provin-
cias a las c í a l e s se les continúa 
mandando material rodante y mulos 
h^sta dejar completos y debidamen-
te organizados los servicios sanita-
IÍCS correspondientes. Hav gran ca-
rest ía de mulos en el país, y siendo 
los precios s imamente crecidos, se 
prepara para este mes. la salida de 
i'.n Inspector Veterinario que em-
barcará para iOs Estados Unidos a 
comprar doscientos de dichos ani-
males y con ellos completar la habi-
1 tación de las Jefaturas Locales que 
sean precisas. 
La creación reciente de los servi-
cios de Higien" Infant i l en las seis 
provincias de la Isla, está dando 
magníficos resultados: ú l t imamente 
se ha efectuado en Cárdenas el Con-
curso de la maternidad, celebrándose 
fiestas con tal motivo, en las cuales 
se demostró el calor y entusiasmo 
con c.ue el pueblo acoge dicha labor 
de enseñanza en lo que se refiere a 
la atención y cuidado do los niños . 
Se preparan iguales Concursos en 
les demás provincias, los cuales se 
Vf n llevando a efecto de acuerdo con 
el plan trazado, pues una comisión 
de enfermeras se traslada a los lu-
gares correspondientes para la orga-
nización y preparación de dichos 
concursos. 
I a creación ,• construcción de un'i. 
'danta de desinfección moderna, que 
compita con las mejores en su clase 
en otros países, será pronto un he-
cho, rmes ya se forman los planos 
para la realización de la misma, así 
como la construcción de un lazareto 
para animales muennosos, que reúna 
las condicionas indispensables, y el 
cual se localizará fuera de la ciu-
dad. 
Se presta como siempre sin in-
ttTupciones el servicio de vacuna-
ción anti-variolosa, al igual que sa 
práctica la vacunación anti-tífica en 
aqluellas localidades en oue así re-
sulta necesario, que afortunadamen 
te son pocas, oor cuanto oue la fie-
bre tifoidea sólo existe en la actua-
b'dad en casos aislados. 
Hasta el 28 de Febrero del co- | camarote, durante cuya operación, feclia, en el citado período de tiempo-
rriente año, no ha ocurrido en el Hos- i realizada s imul táneamente con la fu- 17,129 personas. 
pital "Las Animas" nada que haya j migación del buque, permanecieron Instalado el Laboratorio Xacional, 
hecho variar ai» marcha n i organiza- ! en el puente de proa. i en los altos del edificio que ocupa la 
ción. habiéndose desenvuelto sus fun- ¡ Tan pronto como se realizaron es- Secretaría de Sanidad y Benoñcencia, 
cienes de una manera normal, eficaz i tas operaciones, mejoró grandemente la Parte correspondiente a orcinas y 
y ordenada. • el estado sanitario del pasaje, no ocu- departamentos de microscopí-i clínica 
Los ingresos fueron: {rriendo nuevos casos a bordo: y el día >' q'i'niica general en los lerrenos 
Julio, 17 hombres; 10 mujeres y 14 no de octubre se dispuso el regreso a clel Hospital "Las Animas," la Sección 
niños lía Habana del vapor 'Alfonso X I I " de Productos Biológicos, falta que se j 
Agesto, 11 hombres: 11 mujeres y conduciendo 263 pasajeros de cámara f,ofe a esta Institución de mayores; 
11 niños y 565 de proa, estos últ imos puestos recursos en el material para los mú l - ' 
Septiembre, 98 hombres: 22 muje- i en libertad por encontrarse en buen t'P^s trabajos que realiza, pues la 
res y 21 niñoi i estado de salud, quedando en el Laza- separación de esa Sección de Biología, I 
Octubre, 136 hombres: 13 mujeres | reto el resto del pasaje de proa y de demás departamentos, . i»á hecho I 
y 6 niños 1 una Pasajera de cámara atacada de necesario dividir parte del material , 
Noviembre 36 hambres; 8 muje-! . fué desembarcada el p e antes se utilizaba en comím por; 
res y 8 niños idía de la legada al Lazareto . todas las Secciones. 
TMrÍPmhre ™ hombres- 15 muje-i Los pasajeros que perm.uiecieron' r,or e! i"ci:en\e"to han adquiri-
en el del Mariel, continuaron bajo do los análisis de aguas nacionales y j 
I observación v tratamiento siendo extranjera.s .ia sido preciso destinar 1 
, puestos en libertad periódicamente en "na ^ r \ z de !os Profesores encarga-1 
| contingentes más o menos numerosos cl?s de hacer Ios análisis bromatoló- , 
12 mujeres | a medida que dejaban de ofrecer poli- glC(>s' a ,-as labores, siendo ¡ndispen- ¡ 
! gro por su estado de salud, c. nt inuán- sable dotar de material más comple-. 
Las enfermedades que motivaron 1 ^ose en esta forma hasta el i i a 15 de to a • Ia Sección de Hidrología, para 
porta en la terapéutica infanii!. „ —-
El notable aumento enlaaplia • ¡ w 
de vacuna anti-tífica en el pajado; . • 
cxiire una mayor prorhición, y| " 
el costo tan elevado que hanaiif 
do las ampolletas de cristalpm 
envase, ne hace indispensable 
consignación p?pecial por ^ 
to. 
En los Hospitales que ílepenja 
la Dirección de Beneíicencia e! 
vuniento de enfermos ha sidciü 
co mayor •••u - TI C\ año antera:. 
iodo on los Hospitales lef! 
güey. San iia?.o de Cuba. Maiai 
Sagua, Cárdena." y Ciego de ir; 
en los dos primeros debido a ia 
demia de "influenza" y enelíl 
fono A-







res y a niños, 
j Enero, 22 hombres: 4 mujeres 
4 niños. 
Febrero, 51 hombres 











Fiebre Tifoidea. 29 
Escarlatina, 3. 
Difteria. 11 
Meningitis cerebro espinal. 1 
Paludismo, 10 
Otras, 273. 
j noviembre en que regresaron los ülti- í llevar a cabo con precisión los aná- j 
1 mos, ya del todo restablecidos. ; «'s químicos en relación con las in-1 
Durante la permanencia de los cua- vestigaciones modernas. E l estudio j 
rentenarios en el Lazareto dd Mariel. 1 químico y bacteriológico de las aguas! 
(hubo siete defunciones más , las que! de la Nación, es un trabajo que está | 
1 unidas a la ocurrida en el momento de por hacer de un modo efectivo y uní -) 
1 desembarcar los enfermos y a otras , forme. Este problema complejo, re I 
i vejnte y dos durante" la travesía , ha-, clama, la contribución del geólogo | 
De estos enfermos 388 fueron remi ' ceij un total de treinta entr.í los pa-! del químico y del higienista sanitario; 
tidos por Sanidad Marí t ima y 211 por sajeros del referido vapor. i v debe iniciarse de acuerdo con un | 
Sanidad Terrestre. ; En 18 de octubre se concedió auto- Plan meditado, pues su resol ación en-j 
Curaron, 558.—Fallecieron, 41. i rización para que por el puerto de Ca.' t r aña importantes medidas para la ex-¡ 
Las necesidades más apremiantes silda, pudieran desembarcar 500 bra- plotación pública e industrial de las j 
de este Hospital, cont inúan siendo ceros haitianos, dándose instrucc; aguas, y evitaría que, incon-rciente o | 
las mismas, acerca de las cuales h i jnes al Médico de aque1 puerto, para fraudulentamente se expendieran j 
ice especial mención en anteriores . que inspeccionara a los mismos, ha- aguas aveces de una misma comarca, ¡ 
I mensajes. Estas son: aumento del ca-¡ ciéndolo también en represcntaci'in atribuyéndoseles por su composición! 
1 pítulo "Subsistencias, hielo, etc.", has-1 del Departamento de Inmigración propiedades medicinales discutibles 
I ta la suma de n5.000.0p, cono medio j ^ fecha ^ de ootllbl.e se dictó 1a 
| de mejorar la al imentación de los asi-; Circular nlimero 184, relativa a las 
lados y especialmente de los proco- precauciones sanitarias que deHi to- Podna facilitar la inspección y exa 
! dentes del Puerto, que por su carác- marse en log Duertos de la República men de ^ variaciones de la compo 
I ter de pensionistas reclaman esta me- con los buques qiie a ellos arriben. 
I jiora; y el capítulo de Medicinas. Con f6cha 8 de noviembT.e se COÍJOe 
te." que amerita el aumento de un di6 autorización para de.5 i ibarcar ' 5u,e mifmliros . 





de 1 a 
Lealtad 
convenisH ' m -
go de Avila, Victoria de las 
y Rayamo; para el primero" 
cedido crédito, debiendo ™ 
breve su fabricación 
Se han dotado 
los Hospitales de Gibara L1»" , 
faltándole, al último, todaW™ 
para que responda a los m 
que fué creado. 
Terminado el Hospital de W 
ñamo, ya se han trasladado a a 
enfermos. 
Con los recursos propia ^ 
Instituciones, se h^n 1 1 ^ ° ¿ 
mejoras en el Hospita d 
gos, Camagüey. Sancti 
otros. 
ción del Honorable Congreso pobre la 
urgencia de construir un ntmvo edifi-
cio para este Hospital, cuyas actua-
les condiciones materiales van desme-
Por otra parte, la organización de: 
una sección completa de hidrología . ' 
)Odría facilitar l  i s ecci   xa-1 
tie   las ri i s  l  -
dción química y bacteriológica de 
las aguas de abasto público, toda vez 1 
de dicha sección, po-1 
as instalaciones de cío- j 
ningocócico y material de curación, tos" de" Nuevítas V'sanMago- de Cuba, ronizaeión de los acueductos, ya que 
dado el elevado costo de ambos, que ¿ ¿ ^ 0 ^ in«trn cione- a lo£-' mMico* dicho sistema se va extendiendo en-
absorbe a veces una gran paite de lo de ambos puertos para qUe, a i ' g i r a r j ^ 6 nosotros-
consignado para los demás productos ^ la visita ^ inspecc-ón reglamentaria.! La recolección de las muestras de 
farmacéuticos. . examinaran también iv dicnos brace- aguas, debe llevarse a cabo por peri-
Aparte de esas necesidades de pre-, r0Si desde el punto de \ i s ia de la Lov ; tos del Laboratorio que puedan tras-
supuesto, llamo una vez más la, aten- , de inmigración. I ladarse con el material apropiado a 
Con fecha 4 de diciemOro &e aiitfiri-* ° i ^ ¿ t ^ , 1 ? u ü t ° s de la Isla' a ñn de 
zó al desembarco de L'üO hakianes que' balizando una labor uniforme, 
por el pí-erto de Máú.íii.:!Jc, dictan- ŝ  Ilegue a fomentar un verdadero 
^ dose idénticas instruceio'V;s que en standard, de nuestras aguas potables 
.lorando de día en día, resultando ya los dos casos antei.iores ^ -de mesa y minero-medicinales, requi-
inadecuado a las impor tant ís imas fun-, ^ el NegOCÍaao de V i r i l - u c á í riéndose. Para ello un personal técni-
ciones sanitarias que le están enco-, nitaria del ahast0 de le¿'h¿; ^ ¿¿ j , co especial y. entre otros requisitos, 
mendadas. registrado durante el pe.-o.lo de tien- la llbre elección del medio r:ípido de 
Durante el semestre c o m p i ^ fuera de la ciudad, para 
entre el primero de pi l ip y el 31 de ta un0 de diciembre del tóo - x i . \ obtener las muestras según el Stan-
diciembre del ano anterior, el Serví-, mo pasado resolllciona3 oe muí - ' dard elegido, disponiendo de un ve-
r d e Cuarentenas continuo su labor j taS) ascendentes a la cantidai d^ %1 îcyúc> en cualquier momento que la 
sanitaria en todos los puertcs de la 1 mjl 580) lag que han sido re.aitid.;3 necesidad lo exija. También se hace 
República. al Negociado de Multas para su tra> necesario que se construya en la Sec-
L l día 5 de octubre se i-ecibieron mitao¡ón correspondiente. i ción de Bacteriología, que está si túa 
distintos aerogramas del capitán del ¡ Sei han practicado x%mi análisis de '(la en los dé la Secretar ía , una 
vapor español Alfonso X I L que pro | inuestras de leche de las qu > han re- caseta Para animales pequeños, que 
cedente de España se encontraba^muy isultado adulteradas 1,402 y han sido sirvan dG experimentación, 
próximo a arribar al puerto de la , remitidas a los Juzgados Correcoio- Isaalmente, en la Sección de Bio-
Halana, dando cuenta de haberse de- nales respectivos, apareciendo de los ,oe'ía- ^ está situada en -Las Ani-
sa rrollado a bordo una intensa epide- expedientes devueltos, que han aseen- mas'" ^ ^ construir un local apre-
mia de influenza, con cierto numero dido las multas impuestas en dichos -ciado Para ^ cría de esos animales 
de defunciones. 
Dado el alarmante caráctei ' de los 
aerogramas recibidos y el nuraerosí 
simo pasaje ^ 
En los Hospitales de ^ - - ^ 
gua. se están "evaado a ca ^ 
joras de importancia a qu 
referencia en el Pa^afo ^ 
biéndose construido ^ e J 5 
magnifico pabellón de 
Hospital de Santiago de Cu ^ .t 
terminado los pabellones \> 
CÍOSOS. , , pinar dd 
En el Hospital ^ a tí 
adelantan y están P ^ ' s - i g 
narse las grandes retojm i 1 
convert irán en un nuevo ^ el 
Las adaptaciones l^cha co 
ficio "La Quinta." 
ponden al fin f e J e C s P e ¿ ' ^ 


























juicios, a la cantidad de .')24,473.00I I Pe(lueuos. que son muy necesarios pa 
haciendo un total de ?32,053. I ra las Pruebas experimentales. 
Por los Inspectores correopondien- ' El actual Departamento para la 
cu—a el mencio- ; teSj se han realizado en los distintos sanSria de los caballos es mav defec-
'o t rasa t lánt ico , se dispuso que el | establecimientos dedicados a la venta tuoso e insuficiente y se hace i n d i ^ 
buque cemtinuara viaje al Lazareto de leche 4,800 inspecciones respecto Pe^able disponer de otro local apro-
del Mariel para ser allí tratado, en-I de las cuales se han dictado por im Piado Para esa imporUnte operación, 
viandcse mmediatamente el personal fracciolies graves 196 ^esoliícíones de ; el número de perros que hay 
facul ta t ivo^ administrativo necesario suspensión del ejercicio de dicha in^ ^ ter-«- en observación, remitido^ 
y arbi t rándose ráp idamente todos los ( dustria. a in | por las Autoridades, es ¿n extremo 
medios para atender en debida forma 1 Se han expedido fio licencias sanita- l3r<?cis« Vie el Departamento destina 
a numeroso pasaje y enfermos que rías para el ejercicio de la mdustrbi do a ello «ea modificado 
E Í ^ t i S f - S o n s o X I I " ar r ibé al 1 de T i ? de ^ 7 Se han '^scripto : ^ s caballerizas actuales ncr la si-
El vapor Alfonso X I I , arr ibó al ; en el libro correspondiente m carros t u ^ i ó n natural del terreno une ocu-
Mariel al medio día del 6 de octubre. | dedicados al transporte de leche i Paa en "Las Animas,'' son de una 
viéndose precisado a permanecer en Han sido expedidos por el Negocia- eonstr"cción mala e mprooia oara 
^ a n ? t Z 7 e % r ^ ^ S ^dTados ' - -vecer a los L b a l S ' l o " cualet 
-acó, qUe le impedía entrar sin grave a la manipulación de leche y otros si- .deben estar amparados en lao meioreí, 
peligro para la nave. milarefi. 6,614 certificados de salud condiciones pos lWeT pór ^ e d i ^ S 
Inmediatamente se procedió a des-! habiéndose rechazado 433 indiriduos ^ a la obtención de sileros ^ 
embarcar a treinta y dos enfermos por no encontrarse en las condicio- I Se trata de l l e v a f a ef Jeto la fabri-
i r mt̂* r r L o T a / o ? I " l i ^ S e » Vacuna e ^ t ^ L f ^ 
í ^ ^ ^ m r a . que ha- , ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ T T™̂* P 
no ,iv> /i« CITA „J_ . . ^ lias cnnlps nr'/duiornn 1 r.co 1 11 ilc=> n*- SUOrO, evitando asi SCriOS 
oía un total de 974 incluvendo los en-i laií cuales produjeron 1,569 gramos de tract™-™ 
y proporcionando una rá 
v^v .̂v-^^v/a^ cv (.UUIISCVI LUUíts »US ríl- v— iicpiiuil" garo filio hn i-antAX 
pas de uso y equipaje de mano y lea, según los datos recibidos hasta la I sidcrablV H^ira Jm aumt'Dto co^ 









hiendo hacerse io ^ - BÍ0 lEspeci£ 
el Hospital de "C fe 
Las obras del ^0^ranle « York y 
Carcía," P a ^ 1 ^ ^ 3 ' J ^ i d ^ í ^ 
tiempo, no podran r ^ ^ ^ feonos 
tanto se obtenga el creí j r 
para ello. ^ntos 
Si bien con los c r f ^ , 
en presupuestos ^ ¿ ^ W ^ 
Hospital de ementes, 9 ^ e 
do a efecto algunas, aO g dei fí^ 
do las malas condiciones r * 
tal. por lo cual deseo 1 ^ . ^ 
ción del Honorable Congtar ^ 
urgente necesidad deJ ^ , 
to suficiente da0 de ̂  * éxi 
un Hospital-Asilo d'?no ^ t f l . 
de la Repúbl ca si nrto anPíte 
en la actualidad, comí 
s ficiente e inade^iado ^ pi 
El Concurso ^ c o n a i ^ 
clad> se celebró el aía « arvr¡ 
brillantez, siendo mucng ^ ^ 0 
mero de niños mscnp j 
en los anteriores gra« ^ 
T e n i e n d ^ T s i s S al acto 6 
rrP1iC1Vrnren g é s t e s e !a ^ 
iación y se advierte co , . n, 
tisfacción. c0^ineectiniular> ^ 1 ^ 
certámenes 1 0 ^ ' obres, . . ^ ^Uer 
a nuestras c'ase- 1 ic $ fi 
gestión del N e ^ ^ f é x i t o 
fantil, do un ^ V v c é ^ 0 Í . ^ 
fantil, d e ^ f e n a s r n i s < ^ 
de sus hijos y de e , coO^W 
El mismo Negoc^o^ ^ ^ 
diendo al ^ 
dor,de se cuida j e d S¿e < 
su embarazo, y aeln..e ^ 0 i*' 
Z prenatal 
m,r¿ infanci-x Se p o b ^ , 
mente .eutre las ma^ d s ^ 
ras con leche a ' ^ l t a t i ^ 
prescripciones fací 
"Tada ano a u e p a ^ ^ 
fluencia s o c i a ^ ^ 
(pasa 
ÜLARIO DS. L A M A R I N A A h r ' l 9 de 1 9 1 ^ 
^ A D O ^ Y NOTARIO^ 
ABOGADO 
5OüEZ BELLO Y TRUJILLO 







COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH \ 
i i Habana. Caoie 
l ^ ^ 0 ^ e-afo^^'G^dei"^6 T^léfon0 A-265Ü. 
ir leí1*1 • 
L. FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N Q 
Fincas R ú s t i c a s 
lobacco aad sugaí 
^ l á o n o A - 4 ^ . Apartado 
^ H a b a n a . 

















GEORGE B. HA YES 
ABOGADO 
I n í a a ' a 37, ( t ranvías del Cerro). Telé-
fono A.-3005. Director: doctor José E. Fe-
r ráu Eu esta Clínica pueden ser asisti-
dos 'los enfermos por los médicos, ciru-
ianos y especialistas que deseen. Con-
sultas extornas para caballeros: lunes y 
vienies de . 11 a L S e ñ o r a s : martes y 
Nieves'a la misma hora Honorarios: $Ü. 
i-obres gra tu i ta : sólo los martes para 
señoras, y sábados , caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Caífídrático de la ífl. *jg Medicina, Sistema 
nervioso y enfermeóades mentales. Con-
sultos : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3*2 Bernuza, 32, S a r t o r i o Barre-
te Guauabacoa Teléfono K> 1, 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómagro e intestinos 
Consultas de IVs a 8[% 




a. m. y de 1 a 
altos. Telefono 
8 my 
ÍGNACÍ0 b. pusencía 
Director y Cirujano de la Casa de Sja-
lud "La Balear." Cirujano del Hospi tal 
ntiíuej-o L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y c i rugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «nnpearado , 00. Teletuno A--iWtt-
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedráát ico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Coucoruia, número ga. Habana. Consul-
tan de una a tí ce. 
Dr. REGINO ROJAS 
Dentista Horas de consulta de 9 a llVa 
m y de 2 a 5 p. ^ J ^ ^ -







Dr. MÍGÜEL VIETA 
Homeópata . Cura el e s t r eñ imien to y to-
a&S |uy Lufermtdades del estómago e In-
te.stinoo y eufermeaades Becrcuia. Con-
sulta* X'or correo y de 2 a 4, en Cario* 
i i i . i iúmero 20¡». 
tír. PEDRO A B0SCH 
Medicina, y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecno y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María . 
114, ¡utos. Teléi'ouo A-e4S8. 
9347 30 ab 
Dr, MANUEL DELFIN 
Médico de niños, pousultas; de 








ouo, ^ r t a i n e n t o m.m ouu. ^ - " ^ ^ D-u. 
liamrUñr- d l^U /o.fa del Canal de Pana-Wct Cour. de « SfifA* áP\ bufete eu la halla al frente del bufete 30d. 6 
LÜCÍL0 DE LA PESA 
ABOGADO 
bajos. Teléfono A-0242, Sólo 
la 16 mz g ^ f k U. La" Habana. 
• C 
MANUEL RAFAEL AI' 
Abogado 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway . 
»-iabanc. 
Í)1S0 
New York . 
30 ab 
PEL4Y0 GARCÍA Y SANTIAGO 
KOTAUlü TUBLICO 
GARCÍA, i'EKHAíiÁ Y DIVÍÑO 
Abogidos. Obispo, número 59, 
fono A-2432 De 9 
5 p m. 
12 a. m 
altos. Telé-
, y de 2 a 
* Doctores en Medicma y Cirugía 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas; tratamientos e»-
peeiales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsdn, Keosa lvarsán , etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -
sito a «iomiciiio. Habana, 138. 
O 9e7o in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía eu general y partos. Especiali-
dad : cníertaedaü.cs de mujeres gineco-
logía) y tamorea del vienue ^estómago, 
iiuestinus, Jjígudo, riñon, ¿ti.) Trata-
nuuiiio de la ulcera del es tómago por el 
pruceder 4© Eniiioru. Consulta de 1 a 3 
ICicepto los domingos;. Empedrado, 02. 
Teléfono A-2-JÜÍ). 
Dr. JOSE ALEIVIAN 
Garganta, nacía y oídos. EsiJecialista del 
"Centio Asturiano." He 2 a 4 eu V i r t u -
des, 39. Teléfono A-!i2yo. Domici l io : Co.u-
cgrdiR, n ú m e r o &>. Teléfono A-4230 
Ü011 30 ab 
Dr. R0BEÜN 
l ' i e i , sangre y enfermedades secretas. Cu-
racifiu ráp ida por sistema moderuisimo. 
Cousuitas: de 12 a 4. i 'obres; gratis. Ca-
li© do Je sús María , 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . M. PENICHET 
número 81. Horas de coasulta: de 11 a 





Especialista en callos, uíías, exotosla, 
onlcogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédleo. Consulado y Anima» Teléfo-
no AÍ-2390. 
CALUSTA REY 
0r. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud número 34. Teléíouo A-&418. 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Uay servicio de 
maulcurc. 
Dr. J. D1ÁG0 Catedrát ico de Ja Universidad de la Ha-bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secreias Teléfono A-9203. San A£e00iC.ue8 de las vía8 uriuaria3. Enfer-
Miguel, luü, altos. ¡ m e d a j ^ ias señoras . Empedrado, 19. 
.. i De 1 a 4. 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias v electricidad Médica Kayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
¿tí; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C KL97 in 31 ag 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones dei pecho. Ca-
sos iucíp 'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 12(5. Teléfono A-199S. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrát ico por oposición c'e la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número BU. Teléfono A-4514. 
Dr. E. FERNÁNDEZ SOTO 
( í a rgama, nariz y oídos Malecón, 11, a l -
tos; ue 3 a 4. Teléfono A-44C5. 
Dr, r tUÁ rA^ES 
Ciruiano de ¡a yuir.ta de Dependientea, 
'rusa eu general, layecciones de xNeo-
jaivlrsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, 88; de 2 a 4 Telefo-
¿8 ii-24üL Domicilio: Baños, entre ¿l y 
•¿i, Veüauo. 'ieieíouo E-4-Í83. 
Dr. J . B. RÜÍZ 
W Pe los iiospitaies de Kiladelfia New York 
T™ y Mcrcedet.. r.siteciausta en enfermedades 
^ ^ " l secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
Dr. ANTONIO RÍVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: do 12 a 
¡í. Bernaza, 32, bajos. 
9023 SO ab 
Dr. ENRiQÜE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear."' Enfermedades de señoras y ciru-
gía eo general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
t)(5o4 31 mz 
>ofi X. Inyecciones 
lael, M, altos. 
A-'JOJI. 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
del üütí v 9J.4. San Ka- Bayos -5C PieL Enfermedades secretas. 
D e l p. m. a Teléfono 
Id 
lasl! 
Dr. M. LOPEZ PRÁDES 
Médico Cirujano. Enfermedades do la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las alec-
cíoues genitales de la mujei 
de 1 a 3. Ciatis los Martes y Viernes 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-022«i. 
' 7912 20 ab 
Tengo Neosalvarsáu para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-ÜS07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. J. VERDUGO 
Especialista do Pa r í s . Es tómago .e In-
testinos por medio del a rá l i s i s del jugo 
gástr ico. Consultas de 12 a 3. Coasula 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano uel Hospital de Emergencias, 
(iinecclogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía undominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ue ia .nujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del iVioute, 38ti. Teléfono i-2(a28. Ga-
binete de consultas: Keina, 08. Teléfo-
no A-9121. 
Dra. AMADOR 
Especialista eu las eufermeaades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial ias dispepsias. Ulceras del es tó -
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. lieina, 
yo. Teléfono A-OUoü. Gratis & los pobre». 
Liunt-í, Miércoles y Viernes. 
F. SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en I l l inois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo . De S a 11 y de 
1 a 0. , 
918S 30 ab 
ro dicho precepto rcstilta en su apli-
cación costoso para el Fstado. y en la 
generalidad de los casos no puede de-
dicarse a dichas práct icas por estar 
destinado a otros servicios más im 
portantes que afectan a los Intereses 
del Estado. Además esos alumnos no 
pueden sujetarse al régimen mili tar 
establecido en un buque de guerra y 
es contraproducente, asimismo, mez-
clarlos con los procedentes de la es-
cuela naval, quienes hacen su prácti-
ca en dicho buque cursando estudios 
distintos y superiores a los de la Ma-
rino, Mercante; por lo que recomiem 
do al Congreso la aprobacun do la 
oportuna Ley por la cual nuede modi-
ficada la de Julio 20 de 1.910 en el seir 
tido de que las práct icas las hagan 
los ya citados alumnos para pilotos y 
maquinistas en los buques dedicados 
al comercio marí t imo, bien .íean na-
cionales o extranjeros, a fin de pro-
porcionarles en esta forma el medio 
rápido de terminar la carrera de ma-
rino mercante, dotando a?í al país de 
un elemento cuya necesidad se hace" 
sentir más cada día. 
Las recomendaciones que dejo ex-
puestas y las iniciativas que de acuer-
do, con ocasión de ellas, o por pronia 
inspiración desarrolle el Honorable 
Congreso serán, sin duda, muy úti les 
y en algún caso de incalculable tras-
cendencia para la tranquilidad y el 
bienestar de la Patria. Acaso en nin-
gún otro tiempo haya sido tan nece 
saria como ahora, la armonía de los 
Poderes del Estado en el firme y de-
liberado propósito de mantener a to-
do trance los intereses morales y ma-
teriales de la República, que sólo por 
el enérgico concurso de los ciudada-
nos., podrán quedar evidentemente a 
salvo de la grave crisis en que se agi-
ta la civilización contemporánea. 
Con la protección del Todopodero 
so y el acrisolado patriotismo de que 
meblo cubano ha dado irrecusables 
pruebas en azarosos períodos de su 
historia, espero que vencerá las difi-
cultades presentes, avanzando más y 
mas, con seguro paso, por la senda 
del progreso y de la verdadera liber-
tad. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a 7 de abril de 1919. 
M. G. MENO CAL. 
Y, en consecuencia, ha pasado a so-
cio comanditario el que antes era gí-
rente, señor José Bango García, y a 
gerente el que también lo era antes 
do la otra, señor Manuel Bango Gar-
cía, y el que íué industrial de la mis-
ma señor Francisco Gutiéo-rez Cues-
ta: los cuales gerentes ha rán uso in 
distintamente de la firma social, ha-
uiendo ingresado también en la nue-
va sociedad con el carácter do socios 
industriales los señores José Martí-
nez Gutiérrez. Jesús García Gutiérrez, 
José Fernández López y Ramón Pis 
Valdés. 
Blanco Hermanos y Domínguez 
Por mutuo acuerdo ha sido disuelta 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Blanco y Do-
mínguez, para constituir una nueva 
sociedad mercantil regular colectiva, 
que g i ra rá con ia denominación de 
Blanco Hermanos y Domínguez, para 
dedicarse a negocios de compra-venta 
de billetes de la Lotería Nacional y 
anexos. 
Esta sociedad es continuadora de 
la disuelta, con sus créditos activos y 
pasivos, e Integran la misma los se-
ñores Inocencio Blanco Arias, Anto-
lín Blanco Arlas y Andrés Domínguez 
Palat ín , con el carácter de gerente^ 
y uso indistintamente de la firma so-
cial. 
L ^ v . L l ; a l ) l t ; l " Jlat.-iun, proceden-}• te r 
Daniels. 
« á i h l j í l f ^ Í Q i ~ cai:ia cognac. 30 Id »UWCtt¿: luiros (•( n.^-rvns. 
ceroías Miau,.V.yUarCí:: & b a r r » ^ - l f i ter' 
¥• POVMIIÜH' 
A : p ( y 
Miranda y ' Gutiórr 
iW M sardinis. 
Dufau C. y co : 100 cajas jabón 
BillestV* l -" ?aC"PS atZ*X-
PrpFed.ii-i 
W. M . 
25 cajas snlchiclias. 
UJ. 150 atados nrenqu<ss. 
—(z-'5() cajas bacalao, 
Méndez: 10 cajas añil , 
-ubanu: Í5 paj.-.s llcr.r. 
iURc¿f'iaC; ^ 0 id w h i s k y , ISO id g a Ü k a s 
Ribas y Co: 4 hílaosles leche. ' 
i>ustilo yan Miíruel v Cn • ?Q cajas fra-
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS, Agular, IOS, esqwiua a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas crédito y giran letras a corto y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de .España Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork', Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, Pa r í s , Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 

























DOCTOR J . Á. TRE&IOLS 
Médico de Tuberculosos y de Euiermos 
del Pecho. Médico de niños Elección de 
uodri/.as. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, 1¿S. v 
7313 20 ab. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
Dr. MÁKTíKEi. CÁbTKíLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
Vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, a l -
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio. J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-1000. 
Dr. Alberto S. de Busíaraante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica ae 
Partos por oposición de la Facultad de 
Medicina. Especialidad eu partos y en-
íemudades de señoras. Consultas de 1 a 
S, lunes y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: calle 15, entre J y K, Véda-
lo. Teléfono número F-1802. 
5228 30 my 
Dr, GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergenciaís y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
eu vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a .1.2 a. m. y de 3 a 6 
ia, caIle de Cuba, número 6S p. ra., 
0022 30 ab 
Dr. FÍUBERTO RIVER0 
Especialista « . • r n i i i T " " " en enfermedades del pecho 
1 "CaJ I é d S t 0 F ^ Radiología y E l e c t r S d 
W i i Ex-l.nterno del Sanatorio de New 
¿eranvo Mí;¿lrector del Sanatorio "La Es-
a ^ r y ^ y r * 4 » - m - T e -
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enrermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. ANGEL ÍZQÜiERDO 
Médico cirujano Domici l io : Aguila, 76. 
altos. Teléíouo A-123b. Habana. Consul-
tas; Campanario, 112, altos; de 2 a 4. Eu-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lutestluaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán . 
Dr. GARCÍA RÍOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los üjos . Gar-
ganta, JSariz y ü lda s . Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res üts 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la inscripción. Nep-
tuuo, 59. Teléfono M-171Ü. Clínica ü© 
Operaciones; Carlos I I I , número 223. 
LAiJUKAiüRíOS 
Dr, GONZALO AR0STEGÜÍ 
Médico de la Casa de Bei^eficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
dei los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre F v 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
ANAUSiS DE ORINAS 
Completos, 52 moneda oficial. Laboratorio 
1 Anal i t ' so del doctor Emiliano Delgado 
Salud Ü0, bajos. Teléfono A-oti^2. Se prac-
tican anál is is Químicos eu general. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
•MBlIlBinrilIlftMIflBffIMII*IT lili ••IIIIBtlB—• 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3S. Teléfono 1-1914. Casa particular-
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUÍROS 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 Tel. M-20Ü8. 
9187 30 ab 
Dr. £ . R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
0. Martes, jueves y sábados , de 2 a 3% 
para pobres Consulado, 19, bajos. Xe.'.é-
lono A-0792. 
9186 30 ab 
HUOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre loa pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobj.-e New York, 
Londres, Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
y s l . ' 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i 
PATENTES CONCEDIDAS 
Al^señor Agustín Bayona y Suáre / , 
por una azada ajustable". 
AI^ señor Gabrisi Roselló y Lubares, 
por mejoras en montacargas''. 
A I ^ señor Vicente Fout y Amador, 
por mejoras en losas para tecbos". 
Al^señor Luis Salles Earengueras, 
por "malacate con tractor ai-reglado 
para elevar pesos". 
„ A1 soñor Guillermo Bidabur, por 
látigo o mediana mecánico" 
u A1 señor José María Calíejas. por 
una máquina motor hidráulica. ' ' 
A la Funton Iron Works Company, 
por "mejoras en trituradores". 
A l señor Abel Leblanc y Cruz Prie-
to, por "un procedimiento -nejorado 
tara ol tratamiento y ampliación de 
la esencia de trebentina.' 
A la Fulton I ron Works Company, 
por "mejoras en aparatos triturado-
res de caña" 
A l señor José Manuel llomedea y 
Bosa, por "mejoras en máauinas pa-
ra tostar café". 
A la Westea-n Precipitation Compa-
ny y Reseaecb Corporation, cesiona-
ria de la International Precipitation 
Company, el depósito en esta Repúbli-
ca de patente americana número 
895,729, por "mejora er. el arte de se-
parar par t ículas suspendidas en cuer-
pos gaseosos.'' 
A I señor Luis González, por 
ras en camas plegables" 
meio-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacon pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Elladel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
loe' Estados Unidos, Méjico y Europa, esí 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
üe 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de laM enfermedadee de las "encías ." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radiogrfiflco y bac-
teriológico y radiográfico, l lo ra f i ja para 
cada cliente. Galiano. 52, bajos. Teléfo-
no A-384a 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C S381 l n 9 o 
saie. 
(Viene de la OCHO) 
e n f i l é 0 de e&03 cer támenes, tomando 
ellos mayor pariieipación. 
f;f KRRA Y MARIIS A 
ruív f - i la ^ c i ó n , comenzada a 
Jl en o b ^ 2S 3ucesos de febrero de 1917. 
creto n ! }CI-a a lo disP^sto en el De-
^ ^ t u d ri iniCO Iir ,niero 600, dictado a 
tfí conrp,,; Ja autorización que me fué 
¡ i ta de 7 , P0,r la P o l u c i ó n Conjun-
j-V f ó x L Í de aoril cl01 ^ n i o año, está 
f *l HTS - SiU tei'min^ciór, si bien los 
VA ^ \ \ ^ A Q N Pod^o sor dobidamen 
^ s a S r ''S por falta de personal ne-
^ e r dp ies aun(iue el aumento de 
^ ilevp ; l alista(ios ha tr-cho que 
^fi jenínc mayor número de alis-
W t e Al is tamientos , no es su-
l'ara cubrir inc 
! tentes y las que han de ocurrir. 
A l ser derogada la Ley de 3 de 
agosto de lí l lS, que establecía el ser-
vicio mil i tar obligatorio, «e babía ya 
cerrado el período de inscripción, y 
aunque diversas ca.usas, tales como 1& 
huelga general planteada al final del 
citado año, la epidemia grippal, etc., 
estorbaron las operaciones del re-
clutamiento, fueron inscriptos seten-
ta mi l seiscientos catorce individuos 
de edad mili tar , cantidad que repre-
senta un 63,582 por ciento del total 
de hombres inscribibles, que no era 
mayor de 101,487 después de haber 
sido debidamente depurado t i censo 
de población. 
Como se ve, por grande que hubie-
ra sido el número de excepciones l l e -
gadas y comprobadas, siempre se hu-
biera cumplido sobradamente el pro-
pósito o fin de la Ley citada, que no 
eran otras que cubrir las vacantes 
existentes en el Ejército. 
A pesar de la per turbación produ-
cida en cl mercado por la guerra, e"« 
suministro de efectos de todas clases 
para las fuerzas armadas ha podido 
realizarse debidamente, no sin el na 
tu ra l aumento en su costo, ío que ha como consecuencia, de los servicios, 
hecho que la manutenc ión (Je hombres prestados. Data la construcción de los 
y ganado, por ejempio, hava aumen- ;ues de nuestra Marina de Guerra 
tado de 0'35 a 0'60 centaváis diarios de fecha remota, y ni por la estructu 
por alistado y de 0-35 a unos G'75 perora n i por las condiciones de los mis 
animal. ¡inos corresponden a lo que debe ser 
Sobre este punto me intevesa lia- i una moderna escuadra. En ol mensa 
m á r la atención del Honorable QmAjS íle lloviembre último que dirigí al 
greso, a íin de que sea tenido en cuen- I condeso, solicitaba de este la aten-
ta al discutirse los Presupuectos para 
el próximo año fiscal. 
E l estado de guerr! con los Impe-
ción conveniente para dotar a la Re 
pública de nuevas y siip<-riore.s uni-
en su tipo y condiciones, y en 
ese sentido estimo conveniente insis-
rios Centrales obligó a organizar las t i r para se establezca 
d e " n " ic'sVanaeraTa p r S ón de fas! f ^ 1 61 eUaI 
oes táct icas para la protección ae i^» ios buques necesarios en susti tución 
costas y aguas jurisdiccionales pro- de ]os v i e i n a d e c u ¿ ™ ^ 
unas a las mrsmas a fin c e presen- nuestl.a floreciente República> * 
tar el convoy a los buques del comer , porvenir. ostá principalmente e ° 
cío que por ellas cruzaran hacia mies-, el desarrollo de las industrias v \ t v -
tro puerto servicio este último que marí t im lo t • sc 
ascendió a la cifra do 107, de los cua- el de ^ marina mil i tar les 74 eran de naciones aliadas y 32 
neutrales. 
Todas las naciones marítin.iar. esta-
blecen un plan naval para aumentar 
su flota o sustituir las que carecen 
de valor mil i tar o marinero y muchc 
más aquellas unidades consideradas 
inútiles por su desgaste progresivo 
en 
apropiada 
para resguardo y protección de la na-
cióm esencialmente marí t ima 
La Ley de julio 20 de 1910 dispone 
que los alumnos de las escuelas náu-
ticas y de maquinistas hagan su via-
je de instrucción en el buque-escue-
la a cargo de la Marina Nacijnal; pe-
CIRCULARES C0M1RCIALES 
Adolfo Deiú 
En Santiago de Cuba ha c-ido di-
suelta, por mutuo acuerde de los so 
cios que la componían, la sociedad 
mercantil que giraba en aquella pla-
za bajo la razón de Adolfo Dejú, S. 
en C, de la que era gerente el señor 
Adolfo Dejú, habiendo quedaao dicho 
señor como único y exclusive dueño 
del establecimiento social, por ha-
bérsele adjudicado todo su activo y 
pasivo. 
E l señor Dujó ba comenzado a ejer-
cer con el carácter de comerciante 
paírticular el mismo giro de víveres y 
frutos del país a que se dedicaba d i -
cha sociedad; y en la propia casa en 
que aquélla se hallaba situada, I.c-
iraine númer^ 5, habiéndole concedi-
QO poder de factor al S"ñor Manuel 
Ballesta, probo y antiguo empleado 
de la citada casa. 
Arango y Hermano 
En Sagua la Grande y con efectos 
retroactivos al día 19 di-i mes en ou/-
so, se constituyó una (--ociedad mer-
cantil en comandita para gira^r cor 
domicilio en aquella plaza bajo la ra-
zón de Arango y Hermano, S. en C : 
o,n el establecimiento de víveres fino-
titulado "Casa Galán' que exist' 
abierto en la casa número 5 le la ca 
lie de Martí, esquina a la de Solís, en 
aquella localidad; siendo socios ge 
rentes y teniendo indictintamente oí 
uso de la firma social Jon Perfecto v 
ditario don .Tesé María Fernández 3 
Fernández. 
Dicha sociedad, como sucesora ? 
continuadora de los negocios de V 
extinguida de Arango, Castigo y Ca 
S. en C-, queda bocha .-argo de la l i 
quidación do los crénilos activos 1 
pasivos de la misma. 
Bango, Gutiérrez y Ca 
Por escritura otosgada ante ei no 
tario de esta capital doctor Manue 
Prura Latté , ha quedado modifirad 
la sociedad colectiva mercantil qu 
giraba en esta plaza bajo la razón d 
Bango Hermanos y Ca., por la de co 
mandita de Bango, Gutiérrez y Ca 
S. en C; razón social 1 ajo la cual gi 
r a r á en lo cucesivo, en el mi^mo lo .-y 
de Muralla y ror;pnstcla y con lo 
mismos negocios que 'a antecesora, 
haciéndose cargo de l.'dos lo? cród 
tos activos r pa.-ivos de aquélla 
MANIFIESTOS 
Continuación del vapor americano ED-
W A R D l 'E iKCE, procedente Ue New Or-
leans. 
MISCELANEAS: 
Barrera y Co: 131 cajas botellas. 
S. : L:;30 id id . 
J , G. H . : 2 i d jarras. 
E . Sarr.-l: l i ó i d botellas. 
P . Fernández Sobrinos: 3i cajas cal-
y.pdo. 
Armour y W i t t : 02 Kl id . 
M . Fe rnández : 1 id id. 
Inclán Uno; 3 id tejidos. 
Incera y Co: é bvltos cuoro. 
V . Rodr íguez : 2 cajas quincalla 7 pâ  
peí. 
Frutos A . ; 2 cajas tejidos y quincalla 
J . González: 103 cajas efectos japo-
neses. 
J . Z . Horlftft! £ bultos talabarter ía . , / 
B . (3c. Oollier: 1 caja rexortes. 
Hernández Agas t i : tí bultos talabarte-
r í a . 
F. r lo l v Co: 3 id id. 
F . L». Almanza: 1 caja efectoa. 
P . Carbón- 1 id iiuincaHa. 
González v Co: 5 bultos válvulas. 
T . Giitjígii: 20 cajas calzado. 
J . Prez: 1 id ¡nuestras. 
A. de S. : 3 pianos. 
Rodríguez y Clavo: 3 id inedias. 
O. Cuervo: 2 cajas efectos. 
A . Ft - ruánaez: 3 cajas juguetes y pc-
F . Palacios y Co: 3 bufto t a l aba r t e r í a . 
M . La r fn : 2 cajas discos, 
T . A . ; 1 caja accesorics eléctricos, 
A . Suárcz : 5 huacales íiichlvos. 
Vasallo B . y Co: 2 cajas quincalla. 
J . F e r n á n d e z : 1 crja maletas. 
Botello y Díaz : 34 bultos accesorios 
eléctr icos. 
Cuban Teléfono y Co: 2ia materiales 
Prieto Uno: 1 caja medap. 
Martínez Castio y Co: 2 id i d . 
Castro y Fcreiro: 1 id id. 
Sobrinos de GCraez y Co - 1 id i d . 
González Vil la verde y Co; 1 id id . 
Bango y Co: 3 csjas cerresorios. 
A . Donadío : 10 bi:ltos máqu inas . 
Moré y Heid : 7 Id id . 
Viuda Sirgo y Co: 6 bultos calzado 3 
¡nuncios. 
J . Rodr íguez- 1 caja eruncios. 
A . M . : 2 bultos accesorios. 
Pérez y Sed: 1 caja modlas. 
.1 . Rodrígu.íz y Co: 1 caja calzado. 
Pornaa y Menéndez; 1 caja medias. 
Mellan y García; 12 bi-ltos muebles. 
F . Navas y Co:"l4: bultos accesorios-
Bil lar y G a r r í a : 2 caja:! maletas. 
F . Marrtnez: 4 i d calzado. 
Hi. F . S. : S bultos maquinaria, 
H . R. S. : 15 id id . 
Bombard y Co: 2 Id id. 
V . Ortríg.-i: 40 ca j í s romanas. 
Poblet v Mundet: 2 cajas medias. 
Hnos Fernández ; 1 caja bendas. 
E . Becour.S; 500 bultos ácido. 
Plaza '.Toteí: 20 caj£s jabrtn. 
Mercad,il y Co: 3 cajas calzado. 
A . M o t á n : 4 cajas a lgodón. 
P . IT. : 3 cajas calxado, 1 id botellas. 
Machín y W a l l : 16 bultos ferretería. 
J . Salles: 1 caja máquinas . 
Meras y Rico: 27 bultos muebles. 
A . Fuentes: 7 bi líos, l.-iiabartería. 
Quintana y Co: 87 buUos muebles. 
Canal y (Jarcia • 1 caja Medias. 
F . Blar..;i«: ? id Id. 
P). F . l ' r io to : 1 id id. 
Rodríg ' icz y Co: tí cajas anuncios. 
L . Qm^tda Corp: 12 buKos ferretería. 
R. Poláoz: 3 Id Miabar íc r ía 
Texaco 393 bultos bultos aceite, 47 id 
grasa. 
A . F . : 1 caja caB.í.do. 
Rey y Co: 300 id botellas. 
M . M . Méndez: 14 atados efectos. 
1 caja jeáquinas . 
Vázquez; 27 atados mansos. 
A v c r i t t : ' 07 bultos muebles. 
Beck: 2 caja* acero. 
JÍOSK: 320 buytos arados. 







cubrir las vacantes exis-







M . Faolrt: 20 bultos t a l aba r t e r í a 
AVest India Oül R . y Co: 9,050 atados 
cortes. 
F . do Hielo: 714 i d . 
V . Lóp.?z: 19 cajas calzado. 
J . Z. H . : 20 bultos lauques. 
Cuba iO. Supply: 2 cajas accesorios. 
Poní) y Co: 1 caja ferreter ín. 
González y Co • 5 cajas tc.lidos. 
Sánohe-í ^•alle y Co - 2 id id . 
L . R. B . : G l u l t o s máciuina?. 
M . Garc ía : 24 faroos sacos. 
D . P . i>. • l caja tejidah-. 
T . E . : 20 bultos calzado. 
Amavi^c i l y Co: 8 id id . 
M . G. Salas; l caja cffetos de música 
A . Fe rnández : 1 caja cah.ado. 
V . Ruceo: 2 id id. 
3J. B . Owinn: 2 bultos pintura. 
B . de A . : 2 cajas accesorios. 
.T. C. : 2 id calzado. 
Amado Paz y Co: 2 cajas medias. 
B . W i l o x y Co: 2 bultos maquinaria 
M . Ue^o y Ce: bultos pesas. 
Z. M . : (5 ;d accesorios para auto. 
T . A . ; 4 id accesorios. 
F . Roca: 0 cajas eulzado. 
S. Boebftl: 1 caja ropa. 
G. H : 1 id accesorios. 
R. Vallin 1 Bereiam: 19 cajos calzado. 
J . S. Gómez y Co. 4 bultos válvulas 
R. González: 3 cají.s caizado. 
S. Caüaii.iva: 3 cajas sarcól'a.eros. 
Hijos Ue J l . -Uesauder: 27 bultos pin-
tura. 
V . A . Bópez; 7 cajas tejidos. 
J . R. Vina : 1 id ropa. 
.T. P o r t ú n : 2 cajas efectos 
B . F . : 12 14 accooorios. 
Aspur j y Co : 4 id válvulas. 
H . K-irin;in : 9 i d oc-cesorlos. 
M . S. : 2 cajES pesas 
Ortega Fe rnández : 2,305 atados cortes. 
J . P. Mato: 3 cajas quiuralla. 
C. S.: 3 cajas bótelos. 
E . A . ; 0 Imites mnqulnaisa. 
D. Rodr íguez: 5 bultos cuero. 
Vidaurruza y Rodr íguez : 44 barriles 
l.-Mnbro. 
Tabo.ula y Rodr íguez : 1-t bultos fe 
vetería. 
Píin AratricaH B . : 3 caja papel. 
A. Bópoz: 4 pianos. 
García Díaz A. : 3 cajas cuero. 
Mestro o b i jo : 228 fardos millo. 
Br io l y Co: «2 bultos t a l aba r t e r í a . 
F . Fernández Sobrinos: 30 cajas cal-
.ido. 
T . Cagi^as; 35 id id. 
M . F a c i ó : 13 id maquinaria. 
C. M . Cirtaya y Co: 07 bultos acceso-
!(•!?. 
í 'éréz r Sed: 1 coja mednis. 
Barrera v Co: 4 cajas drogas. 
F . S a r - i : 0 id id . 
lucera y Co: 12 i d t a l a b a r t e r í a . 
Hernández A g u s t i : 10 id Id . 
M . Suárez: 8 i d id y cal íado. 
Quiííonrs H . y Co: 307 bultos ac!^_. 
^íoor í Keid» 13 cajas m á q u i n a s y pa-
•el.-
Cuban Tc lc í cno : 33 bultos matorialps. 
S. Locbel- 1 caja ropa. 
ig l y o, 
Grace: 250 f-aocs gribanzos. 
Sánchez y Scltua: 200 cajas aremues. 
Marcoauj Garc ía : 200 id Id. 1(» Id 
ciruelas, 5 Irrcerolas manteca. ' ^ 
Carvajal y Caball ín; 100 cajas «ardi-
pqs. 
J . Q^latveta y Co: c>0 cr.jas whlskey. 
Esteváu.iz y Co: 100 id id 
i^aurrleta y V iña : tío Id id . 
Swlft y Co: 25 tamiioreS quesos. 
AVilson y Co: 1 caja fruías , 40i) id quci 
tos, 45 Oíd nionteca, 17 id, 30 barriles ja-
iiu'-n, 100 caji.s menudos de puerco, Stí ca* 
jds salcblcUns. 
Comp M . Nacional 250 barriles siropa 
Habanei-i Indust r ia l : 50 id id . 
R'. López: 20 cajas legumbres. 
F . A . Bay: 4,B4 cajas iiiuicena. 
Jf. Lópo.t S.: f cajas dul es. 
E. Atkins y Co: 17('. Cíijf'H gallptas. 
Pont Restoy y Co: 87 id frutas, 183 
id tomate?. '"' • 
Comp Cubana Mercant i l : 4,980 eacotj 
r.rroz. 
P'lvOGAS: 
F . Taquechal: 24 cai is drogas. 
E . S a r r á : 8tí? bultos drogas. 
F . Herrera: 77 Id i d . 
Uriar tu y Co: 2 id id. 
Barrera y Co : 30 id id . 
Droguería Jolmsoa: 343 id ict 
P . Guavch. tí id icl. 
M . P i iu i r : 19 id id . 
A . C. Bof.que: 10 id Id . 
M . Guerrero: 18 id Id. 
Majó Colomer y Co: 41 id ío . 
F E R R E T E U I A : , ^ _. 
V , Gómez v Co: 107 bultos ferreterte 
J . Alvarez y Co: 10 Id id. 
B , Quesada Corp: 2,477 tubo^. 
J . Alvarez: 9 bultos f e r r e t e r í a . 
Quiñones C. Corp; 53 i d id, 
J . A l i ó : 52 id id. . 
Purdy v Htenderson: 5 id lo. 
Marlna y Co: 46 id Id. 
Tabeas v V i l a : 10 Id id. 
J . Fe rnández y Co: 35 id id. 
Fuente Presa y Co: 205 tubos, lo cafoí 
para caudal. 
Canosa y Casal; 136 tnboa, 4 bulto? 
ferre ter ía . 
Capestany Garay y Cor 72 ia lo, 
H . A . Reynolds: 6"! id id. 
F . G . de los R í o s ; 13 id id. 
R. Supply y Co: 56 id id. 
1 Urquia y Co: 378 tubos, 
Castelelro Vlzoso y Co: S8 boltoa Bílh 
tura , . . 
Machín v W a l l : 5 id ferreter ía J 
E . R e n t e r í a : 6 id id. > 
.T. García Hno : 23 id pintura* 
R. SaavedtfJ: 23 id id. 
S. More tón : 24 id id. 
J . González: 4 i d ferretería* 
Aspuru y Co: 2 id id . 
J . Aguilera y Co: 11 id Id. 
Araluce y Co: 14 id id. 
Uriarta y Blscay: 5 Id pmtura* 
A , Ramos: 6 i d ferretería. 
B . García Capote: 6 id ferretería 
N . L ó p e z : 53 id fe r re te r ía . 
C E N T R A L E S : . 
Cunagua : 37 bultos maqu ina r í a , 
San J o s é : 3 id id 
EXPRESOS; ^ ^ _ 
Southern Express y Co: S Daltos e^í 
presos. 
L . Echegoyen: 20 ennarios. 
F . A . Ort iz ' 39 bultos accesorios pa r í 
Riircófagos. , . 
Mercadal y Co: 5 cajas calzado. 
F . Marina H n o : 2 cajas maletas-
J , Rodrguea y Co: 40 id calzado. 
A Marcos: 7 cajas maletas, 
Poblet y Mundet: 35 id id, 2id cal 
L . Gutiérrez y Co: 7 id id . 
J . López v Co: 3 i d id . 
V . Soler B . ; 1 psja cuero. 
Nadal González y Co: 1 id i d . 
F . Blanco: 1 id i d . 
V . García F . : 1 id id . 
Incera y Co: 8 id i d . 
Suárez v Blanco: 5 cajas male ta . 
P . Mar t í nez : 5 cajas calzado. 
J . P . D í a z : 7 i d id . 
C B . . 'íetina: 186 bultos talabarteríft i 
García Daz A . : 6 Id id . 
Araavlscal y Co; 2 cajas calzado. 
1 Maza *y Co: 19 cajas car tón, 2 i * efe» 
to*. , . 
F . Carrasco: 100 atados papel. 
W . J . : 6 rajas Ubres. 
E . F e r n á n d e z ; G cajas efectos de es-
critorios. i;juaveao. ^ eut0j 20 cajas papel 
EÍ Comercio: 66 rollos id . 
Polí t ica Cómica: 50 id id . , . , 
Rambla Bouza y Co: 9 cajas efectol 
de escritorios. 
P. Fe rnández y Co; 5 id id. 
Diarlo v^hino: 303 atados papeL 
Texidor y Co: 782 rolos id , 603 atado» 
car tón . 
B . M . A . : 1 caja papel. 
J López R . : 9 cajas libros. 
Suárez Caraza y Co: 30 cajas papel, 
C0 bultos efectos de escritorios. 
Lloredo v Co: 3 id id . 
Alvarez Hno : 059 atados ca r tón . 
Solana Hno : 40 bultos papel y efectos 
de escritoI-IOÍ. 
Barandiumu y Co: 4 cajas papel. 
National P. T . y Co; 12 cajas papel 
124 bultos efectos de escritorios 
MANIFIESTO 1,707.—Vapor amerlcan« 
J R PAUUOTT.T capi tán Phelan, pro-, 
cedente ció Key West, consignado a R. L 
Brannan. 
A . Annand : 800 barriles papas, 2o0 me« 
nos. 
Swift r Co- 731 cajas huevos. 
Armour v Co: 700 cajas manteca. 
N Qniroga: 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
F C. Unidos: 11,150 ladrillos. 
Las Ant i l las : 5,823 piezas maderas. 
J . A n d í a : 3,237 Id id . 
Comp. Nacional de Comercio, 1 auto, 4 
bultos accesorios. 
E Lamadrid- 680 atados fondos. 
R" Cardona: 987 piezas maderas. 
F Benimelis y Co: 10,050 i d i d . 
G. Petrocclone: 2 autos. 14 bultos 
cesorios. 
M Pannte y Co: 85C. piezas maderas. 
M . Robaiua: 92 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1,703.—Vapor americano 
M I A M I , capi tán Pbelan, procedente d« 
Key West, consignado a R. L . Brannan, 
Futlon i r o n : 1 bulto maquinaria. 
Southern Fxpress y Co para los seíU* 
íes siguientes: 
F . A . Barcada^ l caja muestras. 
K Luaces: 5 barriles camarón . 
Blanco y Mar t ínez ; 2 cajas películas y 
aimneiog. 
B . Herrera: 2 id i d . 
Carballo y M a r t í n : 2 cajas bulbos. 
F . G Sánchez: 2 bultos efectos. 
C. A . C . : 1 id id-
D e C i f u e n t e s 
Abrü, 6. 
S C O L B S A I u 
Ha quedado constituida en este pueblo 
una Sucursal del Banco Internacional da 
Cuba estando al frente de ella los inte-
ligentes empleados don .Tosí Galarraga co-t 
mo Administrador y don Enrique Cepero 
como Cajero. Era ésta una necesidad 
muy sentida en la localidad y viene por 
lo tanto ia Sucursal a satisfacer loa de-
seos de nuestro comarcio. 
FAIIIÍECIMIENTO 
A la avanzada edad de 72 años ha de-< 
jado de existir la respetable señora Jose^ 
fa Herrera y Montes de Ora. A las cna^ 
tr.» de la tarde de hoy se dió sepultura a 
su cadáver que fué acompañado hasta el 
Cementerio per un numeroso grupo de 
amigos que con su presencia testimonia-
ban el Kran aprecio en que se tiene a 
la familia de la extinta. 
Reciban sus hijos y demás familiares 
el m i s sentido pésame 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s c p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p á s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : Ll 
A b r i l 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a T 
ACLARACIONES 
C. de V., Abril 8 de 1919. 
Sr. Subdirector del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido amigo y respetable com-
pañero: 
No culpo a nadie, porque habiendo 
sido juez mucho tiempo no quiero 
serlo ya, ni menos sin oir al inculpa-
do, pero creo que hay erratas de ira-
prenta que deben corregirse y salvo 
su mejor parecer, sería convenientei 
la publicación de esta carta para rec-
tificar graves yerros de mi artículo de 
ayer, "Meditaciones de un Periodis-
ta." 
Desde luego se suprimió el subtítu-
lo que era "El Monje y el Diablo," y 
después, cen la simple omisión de un 
acento, resultó parte de una cláusula 
con tremenda herejía y la otra sin 
sentido. 
La cláusula errada dace: Sin mi la 
religión se trunca; el misterio del pri-
mer pecado resulta raenes asequible; 
LA REVELACION DE MI C VTDA ES 
UNA FABULA INDICA LA HISTORIA 
DE LA MALDAD HUMANA MAS 
APEA Y DESHONRA AL HOMBRE 
En esa cláusula, como apareció, so 
dice claro (aunque el contexto gene-
ral de ella y de todo el artículo indi-
ca el error) que la rerelatílón de 1» 
caída de Satanás es una fábula, he-
rejía de que somos incapaces el pe-
riódico y yo. 
La cláusula decía en el original: 
"Sin mí. la religión se trunca; el 
misterio del primer pecado resulta 
monos asequible; la revelación de mi 
caída es una fábula índica; (1) la 
historia de la maldad humana máa 
afea y deshonra al hombre, porque 
este ha podido hacer sin mí, lo que 
ha hecho con mi dirección, mi ayuda 
y mis amaños." 
Un acento en índica y un punto y 
coma en la misma palabra, lo compo-
nen todo. 
Usted que es tan observador diría 
rvr así son muchos males sociales 
parecen gravísimos: uno o dos 
a ("os bien aplicados y todo que-
a eo sd lugar. 
va qup comencé a corregir, corro 
giré otras dos erratas menos graves, 
pero siempre espeluznantes para un 
autor, y haré gracia de las demás. 
Dijo el artículo: él no sondeaba los 
secretos de la naturaleza sino lo» 
misterios del tiempo, etc. 
Debió decir: el no sondeaba sólo los 
secretos de la naturaleza. 
El inglés del final sufrió un mal 
trato. Debió decir: 
":OH EARTH HOW L I K E TO HEA-
VEN!" 
Perdone usted la molestia que oja-
lá no resulte impertinente y quedo 
suyo afmo. amigo s. s. 
(F. Elguero. 
(1) Es decir, de la India. 
TORTAS 
OFICINAS 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
trasladarse a la localidad mencionada 
con el objeto de realizar diferentes 
aplicaciones de suero contra la Pinta-
dllla en algunas piaras porcinas en 
fincas ubicadas en la citada comarca, 
atendiendo a las solicitudes que en 
ese sentido formularon elementos 
agrarios de aquella reglón 
VETERINARIO A CABAÑAS 
DuDrante estos últimos cuatro días 
ha estado efectuando demostraciones 
relacionadas con la manera de apli-
car la vacuna contra loe Carbuncos 
Bacterldlano y Sintomático en dife-
rentes localidades del Término Muni-
cipal de Cabañas, Pinar del Río, el 
doctor Andrés Henríquez, Veterina-
rio adscrito a la Gran Escuela de Pi-
nar del Río. 
INSPECCIONES A LOS MATADEROS 
En la última quincena se han rea-
lizado diferentes visitas de inspeccio-
nes a los mataderos establecidos m 
los términos Municipales de la Haba 
na, Guanabacoa y Regla, con el ob-
jeto de comprobar si en los mismos 
se viene cumpliendo lo dispuesto en 
el Decreto Presidencial número 1872, 
relativo a la prohibición de pacrificar 
toros para el consumo de sus carnes. 
DE OBRAS PUBLICAS 
LA CA-REPORMACION DE LAS 
LLES DE CARDENAS 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas 
se ha dirigido al Secretarlo de Obras 
Públicas remitiéndole certificación 
del acuerdo adoptado por aquel Mu-
ricipío relativo a la pavimentación 
y reparación de las calles v avenidas 
de dicha Ciudad; y este asunto ha si-
do trasladado al Negociado de Inge-
niería Municipal a sus efectos. 
Al propio Departamento de Inge 
niería Municipal se han trasladado 
los proyectos y presupuestos del Dis-
trito de Santiago de Cuba, para la 
reconstrucción de los Acueductos de 
Jamaica y Caimanera CGoantánamo) 
cuyas obras se comenzarán muy 
pronto. 
ROPA BLANCA 
C / A BON 
CANDADO 
A LA APROBACION SUPERIOR 
Han sido trasladados al Negociado 
de Caminos y Puentes para su in-
rorme, los siguientes asuntos: 
Escrito de varios vecinos, indus-
triales y traficantes la carretera de 
Pinar del Río a la Coloma, rogando 
por su estado intransitable se pro-
ceda a la reparación del tramo com-
prendido desde el kilómetro 13 en 
adelai te. 
Del Contratitna Mr. Alberto Hene-
«es, de la reparación de los kilóme-
tros 17 al 28 de la carretera de Gua-
najay a Santiago de las Vegas, ro-
gando la resclnción del contrato que 
îene celebrado con el Departamento, 
por razones que expone. 
De' Ingeniero Jefe del Distrito de 
la Habana, devolviendo escrito del se 
fior Claudio Conde informando que 
la carretera ds Regla a Guanabacoa, 
corresponde al Ayuntamiento de la 
Habana; y 
Del señor Luis Felipe Bolafios co-
mo representante de la señora viuda 
o Hijos de Rafael Bolafios como due-
ños de la finca "San José" de la cual 
ocupa parte la carretera de Aguaca-
te a Marroy, renuncian a toda luden-
BAULES ESCAPARAIt 
de fibra vulcanizada, 
con herrajes protegidos. Modelos espec' 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
"LA GRANADA 
O b i s p o y C o b a . M e r c a d a ! y C o . 
Maletas de cuero, desde $ 10, en todos \ 
es t i l o s . 
cribe acuerdo de la sesión celebrada 
en los últimos días del pasado mes, 
relativo a los proyectos de puentes 
remitidos por la Ñipe Ray Company, 
para emplazar uno sobre el río Ñipe 
y otro en el P. C. del Ingeniero Pres 
ton a Herrera, aprobando el empla-
zamiento en el F . C. del referido In-
geniero Herrera, debiendo ajustar di-
cho proyecto a las condiciones que 
determina la Secretarla de Obras 
Públicas. 
También transcribe dicha Comi-
sión escrito del señor Administrador 
de los í1. C. U. de la Habana, rela-
tivo a la ampliación de 10 metros del 
Crucero de la carretera de Ponce a 
Coliseo, significando que tan pronto 
dicha obra esté terminada lo comu-
nicará a este Departamento. 
CONCWSO ENTRE ALUMNOS 
M señor . S-'ecretarlo de Instrucción P ú -
blica ha organizado nn concurso para la 
portada de la revista de Pellas Artes en-
tre los alunaios de la Escuela de Pintura 
con arreglo a las siguientes bases: 
Primera: el trabajo será ejecutado de 
dos maneras. 
A. A j>luina. 
B. A ph.ma y a dos colcres y prepara-
dos abos para que puedan ser impresos. 
Secunda: E l tamaño que deberá tener 
el dibujo será el de la cubierta de la 
lievista, osto es. diez y media pulgadas 
de alto por siete y medip pulgadas de 
ancho. 
Tercera. T ôs trabajos sorín firmados 
con un lema y remitidos v la Secretaría 
de Instrucción Pública y Eolias Artes, 
acompañados de un sobre cerrado y la-
crado que ostentará en su liarte exterior 
el lema del dibujo y contendrá en su in-
terior el nombre y dirección del autor 
<lcl trabajo. 
Cuarta. He concede como plazo impro-
rrogable para la presentacifin de traba-
dos hasta las cinco p. m. del sábado, día 
tres, de majo de 191!). 
Quinta. I.a Secretaría de Instrucción 
Pública y Eellas Artes, premiará con la 
cantidad de cincuenta pesos ($50.00) mo-
neda oficial al autor del trabajo que, a 
Juicio del jurado, merezca osa distinción 
quedando" entendido que el trabajo pasará 
a ser propiedad de la Secretaría. 
Sexta. E l Jurado, a modo de accésit, 
tendrá la facultad de recomendar, por su 
mérito, el trabajo de los no premiados 
que merezca el segundo, reservándose es-
ta Secretaría el derecho de adquirirlo en» 
tregando en ese caso ($25.00> veinticinco 
pesos. 
Séptima. 751 premio será entregado al 
vencedor en una sesión solemne que al 
efecto se celebrará en la Escuela de Ar-
tes y Oficios de la Habana. 
Octava, En el caso de que ninguno de 
los terabajos que se presenten merezca. 
a Juicio del Jurado, el premio ofrecido, 
el concurso se declarará desierto. 
Novena. Los trabajos no premiados poi 
drán ser recogidos por sus autores en 
esta Secretaría, todos los días hábiles, de 
ocho a once 
Habana, 9 de abril de 1919. 
F R A N G I SOO DOMINGUEZ ROLDAN, 
Secretare de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Por el Negociado de Bellas Artes, B i -
bliotecas y Archivos, han sido concedidos 
xíltimameiUe las siguientes autoriazeiones 
para el examen de documentos y la ob-
tención de "ertificadüs en el Archivo Na-
cional. 
A l señor Ldo. Rafael S. de Calzad illa, 
para que como abogado director y apo-
derado del señor José Octavio Betanco.irt 
y de Zayas, hijo de doña El isa de Zayaa 
y Agüero, rataranieta de don Nicolás Ba-
silio de Agüero, condueño del realengo 
de las Treinta y Seis leguas, examine los 
documentos sobre dicho realengo, siem-
pre que ;a los mencionado? documentos 
conste de algún modo que, en • efecto, ei 
expresado señor Nicoljs Basilio de Agüe^ 
ro fuero coopropietario del citado realeu-
go. 
—Al señor Ramón G. Mendoza, apode-
rado de ia señora Beatriz Castro, para 
que su delegado, señor Lucas Ibarrola, 
examine los autos de cesión de bienc? 
de doña Tíresa Alvares de Gullart, p r j -
movidos por el teniente coronel don Pe-
dro Rafael Armentelos, sobre esclareció 
miento de los censos y cargos municipa-
les de la ca>-a Santa Clara 31, d« donde, 
según expresa, procede, el capital de pe8»8 
2.200 qjue es roy de la propiedad de su 
poderdante, siempre que, en efecto, en di-
chos autos se trate del citado capital del 
JURADOS 
E l señor Secretario de Instrucción Pú-
blica ha fir.nado ayer los siguientes nom-
bramientos de miembros del Jurado que 
ha de dictaninar sobre la autenticidad del 
hoy titulado Himno Nacional. 
Compondrán dicho Jurado los señores 
siguientes: 
Gaspar Agüero. ITubert de Blanck, 
Maestro Tomás y capitán profesor señor 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
t/mc/a mil 
Molina Torres, como profesionales ex-
pertos. 
T los señores Fernando Pigueredo, An-
gel Figuerodo Vázquez, José Miguel Car-
bonell, Bvello Rodríguez Lcndián y gene-
ral José J . Miró. 
NOMBRAMIENTO D E P E R S O N A L 
Ayer fueron tramitados los siguientes 
nombramientos: 
Srta. Gloria Fernández, mecanógrafa, 
por renuncia de la señorita Josefa Guln. 
Por ascen&o, Federico Rey, en vacante 
que producie la renuncia de la señorita 
Esperanza Caraballo, nombrada Blanca 
Ruiz y Juan Vicente Meirelcs, como orde-
nanza do la Biblioteca, 
Nombrado GuiUermo Gutiérrez ordenan 
zn de la Liblloteca Nacional. 
DE áGRÍEÍJLTÜRA 
VETERINARIO A BARACOA 
Anoche embarcó para Santiago do 
Cuba el doctor .Angel Iduate, Veter 
rinario de la Secretaría de Agricul-
tura, para trasladarse de aTií a Ba-
racoa, en donde ha de realizar dife-
rentes aplicaciones de suero contra la 
Pintadilla en numerosas piaras de 
cerdos pertenecientes a vanos cria 
dores avecindados en dicha Munici-
palidad. 
De igual modo se ocupará el doctor 
Iduate, aprovechando su excursión a 
la Región Oriental, en efectuar de-
mostraciones prácticas acerca del va-
lor y empleo de las vacunas contra 
los Carbuncos Bacterldlano y Sinto-
mático, distribuyendo entre los gana-
deros y criadores las que necesitaren 
para inmunizar su» animales contra 
dichas enfermedades carbuncosas. 
LA PINTADILLA EN SAGUA 
Ayer regresó de Sagua la Grande, el 
doctor Armando Pascual, Veterinario 
adscrito a la Granja Escuela d** la 
Habana, quien fué designado para 
COMISION DE ESTUDIO 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas participa que con fecha 24 
cización a cambio de que se le cons- ! del pasa(jo mes. partió para Sabani-
truya una tajea que dé acceso a la ! llai d6 Guareira; una Comisión para 
citada carreteha. aerificar estudios al objeto de reduc-
^ • i tar el proyecto de la «iarretera de 
DE LA COMISION DE FERROCA- Guarelra, cruzando por Manguito, 
RRILES Calimete hasta Amarillas, en aquella 
La Comisión de Ferrocarriles trans provincia. 
E l Ingeniero Jefe del Dlst 
áanta Clara transcribe escrito t 
fior Fidel Hernández, contratisiil 
las Obras de la carretera de pj 
tas a Santa Clara. 1 
CONFLICTO SOLUCIONAD; 
E l Secretario del Ramo, nú 
Halón ha dispuesto la reDosic;¿l 
algunos individuos, en el destinj 
tenlán en el Negociado de Lin̂  
de calles, adsenptos a la recojit 
basura. 
Ayer trabajó todo el persona!.! 
T&UOJOO re sBipaq sreíaejo ni opt 
Galvez, de que no irian a la \t 
da todo lo cual previamente lairi 
formado al coronel Vlllalón, 
S i sus c a m i s a s no estante 
h e c h a s a su medida y CCII| 
p l e t a m e n t e a su guiM 
son d e l a "Casa Sol̂  
O b i s p o , 12 , bajos del k 
tuto. T e l é f o n o A-8848. ^ 
Suscríbase arDIARIO DE Uli 
RIÑA y anunciese en ei Diwr 
LA MARINA 
m m CñBA A húl o oso 
E L Q U E P O R G A N A R U N O S 
I M P R E S O S E S T I L O 
C E N T A V O S L E OFRECI 
L I T O G R A F I A FALSIFICAIS 
P A R A M E T E R L E E N U N L I O JUDICIAL 
N O M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A TRUJILLO-SANCHE 
T I E N E P A T E N T E P A R A IMPR^O 
E S T I L O L I T O G R A F I A . 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PÂ  
CADA COMERCIANTE. 
H V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S HORaS 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S ^ 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O . OBJETOS 
E S C R I T O R I O . S E L L O S D E GOMA 
M O N S E R R A T E 1 3 3 . E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
• " A U I Q n n n i A D I n " l ANÍS VERDAD. 
I A N o U t L U A D L U ! COMPANIAUCC C A S A : M . G O M E Z 
c 2703 
